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' ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
99 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva de esta Empresa, fabricar el solar 
de ias calles de Zulueta y Teniente 
Rey, se convocan licitadores para la 
s-ubasta de esta obra, y s'e hace sabe^ 
que ios pianos aprobados y demás do-
cinnentos. estarán en la Administra-
ción del Diario de la Marina hasta el 
día 15 del mes actual á la disposición 
de las personas qne deseen examinar-
jos, todos los días hábiles desde las 2 
á las 5 de la ¡tarde. 
La Empresa, se reserva el derecho efé 
adjudicar las obras á quien tenga ppr 
conveniente. 
E l Secretario Contador, 
Baihtiw Balbm. 
TEff lMMSJR EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de ia Marina 
E ! £ 3 3 P A . HXÍT 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 13. 
¿i M . L A R E I N A 
Anuncian los^nédicos de Cámara de 
h Real Casa, que S. M . la Reina Doña 
Victoria, ha entrado en el noveno mes 
de embaraeo. 
• 
A M E L I L L A 
Ha marchado á Meli l la el tercer ba-
tpjlcn del Regimiento de Infanter ía 
de San Fernando. 
TEMPORALES DE L L U V I A 
Reinfeiji en toda la península gran-
des temporales de lluvia. 
Se deja sentir un frío muy intenso. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'04. 
F R I 6 E R A D 0 R E S 
" M e . C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 





Fruter ías , 
Bodegas, 
Cafés, etc. 
Cada estilo representa el último 
adelanto del único refrigerador 
edentífleamente hecho. 




PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después de la comida pesadez de estó-
Diágo, y jo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, largas ó doiorosas, 
íleben tomar Carbón de Belloc. El uso, 
en efecto, del Carbón de Belloc á la do-
"''is de 2 ó 3 cucharadas soperas después 
ne las comidas, basta para hacer desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en unos cuantos días los males de eshi-
rnago y las enfermedades de los intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
a iodo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los en fer-
inos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda, 
"as ta d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y Si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez., el paciente se 
acostumbra bien prontoal verlos buenos 
e.ectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
Part"̂  pósit0 seneral 19, rué Jacob, 
ro ív!er íenc ía-Puédese reemplazar el 
^ rbón de Bslloc por las Pastillas Belloc. 
•?u composición es idéntica y su eficacia 
comidma; 2 6 3 pa:sUlla3 después de cada 
Serv ic io de l a P r e n s a Asocaado-
XEGOCrACIOXESPARA LA! 
EXTRAOCIOX iDEL " M A I N E . " 
Washington, Mayo 13. 
E l Secretario de Estado ha entabla, 
do las negociaciones con el Gobierno 
de Cuba para conseguir la autoriza-
ción de extraer los restos del acoraza-
do "Maine . " Como se trata de los res-
tos de un buque náufrago que fueron 
abandonados durante más de diez 
año3. ha surgido la cuestión de deter-
mira r si es necesario obtener el per-
miso del gobierno cubano, antes de 
que los trabajadores americanos y los 
barcos de salvamento penetren en las 
aguas territoriales de la Isla. 
Aunque los ingenieros militares em-
pieceri la obra de la extracción del 
"Maine , " considérase insuficiente el 
crédito de 100,000 pesos que se les ha 
otorgado y dudan muchos de que se 
pueda levantar el acorazado, cuyo 
casco opinan que ha sido desbaratado 
por el agua y lo más que calculan po-
drán! hacer será recoger los huesos de 
nnas cuantas víctimas, que hab rán 
quedado enterradas debajo de algu-
nas de las chapas de acero del barco. 
lí EGRESO A PUERTO D E L 
"MORRO C A S T L E " 
Nueva York, Mayo 13. 
E l vapor " M o r r o Castle," que salió 
ayer de este puerto para la Habana, 
tuvo que regresar de arribada, á las 
pocas horas, por un desperfecto en su 
máquina, y reparada esta r eanudó 
hoy su interrumpido viaje. 
VKTHRAXO MUTILADO 
New Orleans, Mayo 13. 
En despa-cho especial que se ha re-
cibido aquí de Puerto Cortez. se dice 
que un veterario de la guerra hispano-
americana llamado Malone, de la ra-
zn- de color, fué mutilado por algunos 
soldados hondurenos, que le cortaron 
una mano después de haberle arres-
tado. 
Este atentado se pondrá probable-
mente en coiíocimiento del gobierno 
de Washington, que se encargará de 
exigir por la vía diplomática la repa-
ración que sea del caso. 
LOS TEMBLOLES D E TIERRA 
EX COSTA RICA 
San José, Mayo 13. 
Desde el 13 de A b r i l no ha cesado 
de temblar la tierra en el terr i tor io de 
Costa Rica, habiéndose registrado 
hasta hoy más de cuatrocientas sacu-
didas en varias partes. 
Coiftinúan los trabajos de salva-
mento en Cartago, en la que fueron 
derribadas las casas de noventa, y cin-
co manzanas. 
COXMOVEDORA ESCEXA 
Londres, Mayo 13. 
A fin de que el Duque de Con-
naught, que llegó hoy de Africa, pu-
diera contemplar por úl t ima vez el 
rostro de su hermano, se destapó por 
nn momento el sarcófago en el cual es-
tén encerrados los restos del rey 
Eduardo V I L 
HOSPrCIO MODELO 
Berlín, Mayo 13. 
Continúa Mr. Roosevelt visitando 
les puntos de mayor interés en los al-
rededores de esta ciudad. 
Koy fué en automóvil á la colonia 
de Buch, en la que los obreros incapa-
citados para el trabajo están manteni-
dos con teda clase de comodidades por 
el Municipio. 
A su regreso á esta fué á tomar el 
lunch en la Embajada de los Estados 
Unidos. 
MOTIVO DE LA EXTM LSIOX 
DE LOS JUDIOS 
Kiew, Rusia, Mayo 13. 
La orden, de expulsión de los judíos 
que no son naturales de los distritos 
en que residen, eg aplicable á todas las 
previncias centrales del imperio y fué 
motivada por el enorme desarrollo 
que adquirieron úl t imamente las colo-
nias hebreas, mediante cohechos, á pe-
sar de la severidad de las leyes que 
prohibe» su entrada y establecimien-
to en los dominios moscovitas. 
Alarmado el Gobierno por la cre-
ciente influencia comercial y política 
de los judíos, determinó poner nueva-
mente en vigor la ley primitiva, por 
la cual se les permite fijar su residen-
cia en. las provincias polacas y la 
Ukrania. 
A consecuencia de la P í ^ n v ^ d Ó T i 
de esta ley tendrán, que abandonar 
este terri torio unes 25,000 judíos, en-
tre los cuales ce hallan muchos estu-
diantes de la Universidad, comercian-
tes, descendientes de soldados y miem-
bres de las sociedades científicas he-
breas, que habían fijado su residencia 
aquí. 
Esta ley no afecta, fuera de los j u -
díos, á ninguna de las numerosas na-
cionalidades que componen la pobla-
ción de Rusia. 
LLEGADA ÍDEL VAPOR 
• M E R I D A " 
Nueva York, Mayo 13. • 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano " M é r i d a , " de la "New York 
and Cuba Mai l S. S. Co." 
TEODORO ROOSEVELT 
Berlín, Mayo 13. 
E l coronel Roosevelt ha dedicado el 
día de hoy á asuntos puramente socia-
les. 
Esta tarde comió en familia con M . 
Jules Cambon, Embajador de Francia 
en Alemania. A dicha comida asistie-
icn, además del Embajador de los Es-
tados Unidos y su señora, el personal 
de ambas Embajadas. 
Después de la comida el coronel 
Roosevelt recibió la visita de trescien-
tos cincuenta ciudadanos americanos. 
La "Gerraat í Shakespeare Society" 
y la " Interparliamentary Peace 
Union " le han honrado haciéndolo 
socio de dichas corporaciones. 
ASESIXO COXDEXADO 
Cairo, Mayo 13. 
Ha sido condenado á muerte el jo-
ven estudiante Wardanie, que el 20 
d?! pasado Febrero hirió mortalmente 
de un t i ro á Boutres Pasha Chali, jefe 
del Gabinete y Ministro de Relaciones 
Exteriores de Egipto. 
E l asesino pertenece al partido so-
cialista y dice que el motivo que le 
impulsó á cometer el crimen fué el 
vengarse de varios actos del Gobierno 
que 1c2 nacionalistas atribuyen á la 
personalidad de Boutres Pasha. 
V I C T I M A DE L A A V I A C I O N 
Lyon, Francia, Mayo 13. 
Chauvette Michelin, joven aviador 
francés, recibió hoy una muerte t rági -
ca mientras que tomaba parte en una 
regata aérea. 
. SIGUE E L TEMOR 
San José, Costa Rica, Mayo 13. 
Aunque los temblores han disminuí, 
do en violencia, el pueblo sigue ame-
drentado y todavía ha de transcu-
r r i r plgim tiempo antes de que se re-
cupere la tranquilidad. 
M E D I D A XK( K^AK'ÍA 
El gobierno ha dado órdenes termi-
nantes á las tropas para que hagan 
fuego sobre cuantos rateros encuen-
tren robando en las ruinas de Car-
tago. 
XOBLE PROCEDER 
Las repúblicas hermanas de Costa Ri-
ca es tán respondiendo noblemente á su 
demanda de auxil io; Guatemala y Pa-
namá han enviado diez mi l pesos ca-
da una y Nicaragua dos mi l . De to-
dos los pueblos vecinos se envían so-
corros. 
LA XCEVA CARTAGO 
La nueva Cartago será una ciudad 
.•.Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos dfas. recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
f/B Pepaina y Rnlbarho de Conque 
produce excelentbs resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómagro. dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
coTTipleta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Zsla. 
1274 . 1-My. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . % 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe?. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1327 1-My. 
I T i L B E I C A D E M O S A I C O S í 
j . 
San FeliD6 n m 1, Atares. Habana • A l o s o p e r a r i o s de e s t a f á b r i c a les t o c o e l 
P R E M I O M A Y O R e n e l ú l t i m o s o r t e o de l a 
L o t e r í a . C a s i t o d o s se v a n p a r a E s p a ñ a ; m á s 
n o p o r e s t o n o s q u e d a m o s s i n m o s a i c o s . P i d a 
u s t e d l o s q u e q u i e r a , q u e t e n e m o s m á s de T R E S 
M I L L O X E S d e losas e n d e p o s i t o . 
P R O P I E T A R I O S ? 
L a d i s l a o D í a s y E n e . - T e l f . 6 3 3 5 * 
R a m ó n P l a n i o l . I d . 6.023 * 
A c á p i t e C a g i g a y E n e s . I d . 6 2 2 3 4-
c 1391 a l t 8-7 
t 
t 
R A M O N P L A N I O L 
ALMACENISTA DE MADERAS, BARROS, MARMOLES Y VIGAS 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS 
L A C U B A N A 
P I N T U R A M E T A L I C A I N O X I D A B L E " 
E s c r i t o r i o j T a l l e r e s : P R I 1 T C I P E A L F O N S O n ú m . 3 6 1 , P u e n t e de C h á v e z , H a l a n a 








de construcción moderna con edificios 
fabricados á prueba de teiTemoto, tan-
to como sea posible. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 13. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 0, Filadelfia 4. 
Ciricinnati 2, Brooklyn 8. 
Chicago 0, Bcston 3. 
San Luis 13, New York 4. 
Liga Americana 
New York 3, Detroit 5. 
Boston 8. San Luis 1. 
Filadelfia 7, Cleveland 2. 
Washington 5, Chicago 1. 
«UX1C1AS ÜOMJíJKGlALES 
Nueva York, Mayo 13. 
Bono* m. v'uba. a por cieniu res-
interés. 102. 
ti-.p -s do los Fstados Unidos 9 
100.3|4 por ciento. 
(Descuento papel comercial, 4r;Í;|2 á 5 
por ciento anual. 
•'.*»ijini(».< *onrv. Londres. 60 djv., 
'banquoros. $4.So.75. 
l/ambios sobrn Londres á ia vista, 
anqueros, $4.8ti.8ó, 
tjHOibio'.s spb'ie i 'ar ís , 60 d]v.. ban-
queros, 5 francos 18.314 céntimos. 
Jaznoios sohrc Ilamburgo, 60 dlv« 
banqueros, á 95. * 
t>ntrífu?ra.s, pn la ruác iéo 96. en pla-
za, á 4.24 c .st 
Centrífugas número 10, pol. 96 Je 
pronta entrega, 2.7|S cts. c. y f. 
Idem idem entrega de Junio, á 3 
•ots. c. y f. 
Idem ídem entrega de Julio, á 
3.1|16. 
Miisc.Vhado, polarización 89, en pla-
za á 3.74 cts. 
¿ z n e a r de miol, pol. 89, en plaza, 
Harina patente MijnU'esota, ^5.65. 
w^tef fc (|4u Oeste, en tercerolas. 
* 13.40. 
Londres, Mayo 13. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
Aaúcar mascabado. pol. 96. á los. 
Ay.tíeai cíe v-'nolavjha de la nnevs 
cosecha. 14.S. TJ^j}. 
'.Consolidados, cx-iuterés, 81.1].|16. 
Deseuenlo, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 300 español, es-cupón, 
95. 
fias sceioneíí coñiTUies de los Ferro-
carriles T'nmns de la Habana cerra* 
ron .hoy á £831/2 
París, Mayo 13. 
Itenta francesa, exmterés. b'S fran-
cos, 85 céntimos. 
OBSERVACIONES 
C rre.spr ndientes al día1 13 de Mayo d i 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
fi 







Barómetro: A las 4 p. ra. 761. 
on 
ASPECTO DS L A P L A Z A 
Mayo 13/ 
Azúcares.—Mueva baja anuncian. 
P)oy de Londres en el precio del azú-
car de remoliaciha y en Nueva York el 
nif i'cado rige firme. 
Kn esta" isla" se tha encalmado el mo-
vimiento, mas aún y on vista de haber 
los compradores reducido nuevamente 
sus límites, están rotraidos los tene-
dores y qué sepamos, ninguna venta! 
se ha 'llevado hoy á cabo. 
Cambios— -Riige el mercado con de-
m.-inda modera.!;: y alza en los precios 








Londres 3<1|V 19.^' 
.6Gd'V... ñ . % 
9.% 
anual. 
Pnrís, 3 d[V, 
tiamburofo, 3 djv 
Kstados Unidos 3 djv 
España. R. plaza y 
cantidad, 8 d|V \ . % 
Dto. papel comercial S ¿l 10 p.%, 
Monedas bxtrXnjeras.--Se cotizan 
hoy, como sig-ue: 
Oreenbacks 9 . ^ 9.%P. 
Plata española 98.% 98. % V 
Acioones yValores.—Hay se efec-i 
tiio en la Bolsa durante las cotizacio-
nes.' Ja •siguiente venta: 
100 ar-ionc.s .i-r-o. Ksnafuvl. 95,ll4. 
M e r c a d o r a o n s t a r i o 
CASAS D 3 CAMBIO 
Habana. 13 Mayo de 1S10 
A las 5 de la tarde. 
Plata esnañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnisees á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
eu pla<"a española 1.10 V . 
A B E I C A E S P E C I A L D E B M G Ü E R O 
D B í l . A . V & G A . e s p e o i a S i s t e i . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, CharieVion y San Luis 




























Todo calrado que no lleve las marcas do 
esie anuncio debe rechazaroo aun cuando 
el vendedor asegure ser do lus mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legitimes del renombra-
do DORSCH, fabricado ó mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrcte. 
El del femoso PACKARO lo hemos re-
formado, sin perder la especiafidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es Isgltimo el do 
la marca del margen, vendindose á precios 
moderadoG en LA LIBERTAD. EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO. EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA. 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA. LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL y otras. 
Wierí k M i m A m k Cb. 
cuyo hormaje. corte y hechura no tienen 
rival, se venden on LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
GUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA y otras. 
Les conocidleimos calzados de PONS Y 
COMF., que desde 18S5 s:-. importan con 
Br?n favor del público, pera niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Pcleterlss de esta Capital y del resto 
de !a Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
















F O N S & C o . 
Aíartaio íe Correos m . 141.—HABANA 
132& 
M A S I O DB L A MAJÜWA.—Bdieióa la mai¿« i^^Ma.yo 1* de TSIL. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
^layo 13. 
Trenes de ganado 
Ayer cn'tró para los los señores 
Arrojo un tren con ganado, que se-
gún .informe f né repartido entre el M * 
tadero Industrial y Matadero Mnm-
cifwl, detal lándose cá precios reserva-
dos. 
E l movimiento de Luyanó 
Entradas del día 12. 
A Juan Arencia, de Santa María 
del Rosario, 9 vacas. 
A l mismo de San José de las Lajas, 
2 vacas, 
A Tomás Valencia, de Placetas, 31 
machos vacunos. 
A Faustino Perdomo, de Guanaba-
coa, 1 vaca. 
A (Nicolás Diaz, de Güines, 1 añojo. 
Salidas del dia 12. 
iPara los Mataderos sa'lró el siguien. 
te ganado: 
I/uyaoó, 67 machos y 3 (hembras va-
onnas. 
Industrial, 130 machos vacunos. 
^Municipal, 100 matlhos y 33 hem-
bras vacunas. 
Ventas en pie 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el d ía de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, «toretes y novilols, de 5.1\B á 
o.3¡8 cts. oro Ib., según tamaño. 
Hu'bo un lote de ganado que se de-
talló á 5.1|-2 cts. 
Cerdos, á 10% cts. plata Ib. * 
Carnero, de 6.1j2 á 7 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10̂ 4. 
Id. negra, caja da 7 docenas. «9%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
513 J4. 
Extracto de Malta Nutrlne, S3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. & S14.50 caja y 
118.25 en litros. 
El español de $15.75 & |17.50 caja. 
El del país, do $4.50 & |10.60 en cajas 
y de S5 A 510 garrafón. 
COMINOS 
Fl Moruno k $10?i. 
De M&laga á $11.50. 
CHICHAROS 
Escooesrs, á $5 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.45 á, $1.60. 
De los Estados Unidos de $1.45 á, $1.T5 
lata. mine A 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.26 a 
U M . 1 FIDEOÍ 
•Ganado vacuno 93 
í d e m de cerda . 44 
Idem lanar 5 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de to^os, toretes, novillos y va-
cas, á 19, ¡20 y 21 cts. el kilo. 
ILa dte noivillas. á 22 cts. el kilo. 
¡La de cerdo, á 42 cts. el ki lo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezaŝ  
Ofln'ado vacuno 61 
Idem de cerda . . . . . . . 14 
ISe detalló la carne á los siguientes 
arecios en plata: 
ILa de toros y toretes, de 20 á 22 
cts. el ki lo . 





Ganado vacuno 157 
Mem de cerda 49 
Idem lanar 39 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios on plata. : 
T̂ a de toros, toretes y vacas, á 20 y 
21 cte. el ki lo . 
(La de novillos, á 22 cts. el ki lo. 
T>a de cerda de 41 y 42 á 44 cts. el 
ki'k). 
(La de damero, á 32 y 34 cts, el kilo. 
De G-uanabaooa 
Para el Mercado de " C r e c í , " se 
levaron 5 res^s que se detallaron be-
nefficiadas á 20 y 22 centavos plata el 
kilo. 
Se sacrificaron 5 cerdos, que se de-
tallaron á 40 cts. el kilo. 
ÍReaanidación de Ihoy: $45,^71-06. 
fHabaaa, 13 de Mayo de 1910. 
r s v i s t a ' í i & m e r c a d o 
Habana, Mayo 13 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $13̂ 4 
á $13%. 
De. 9 libras se vende y se cotiza de $15 
á $16%. 
D« 4% libra ft. $15.50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, se 
cotiza de $11 A $11.50. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $6.50 & $8.50 caja, el espa-
ñol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
El que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% 6. $18% y las de peso chi-
co a $20. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á 50 centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas de $5.25 & $5.50, 
AJOS 
De Valencia y Murcia de 85 A 45 .cen-
tavos mancuerna. 
De Cataluña de primera y capadres de 
45 á 50 centavos mancuerna. 
De Méjico, & $3 canasto. 
De Montevideo, de 35 & 40 centavos man-
cuerna, 
ALCAPARRAS 
Surtido el marcado, se cotiza de 40 á 45 
ALMENDRAS 
Se ootl/a de $33 á $34. 
ALMIDON 
El de yuca del país, 4 $4.50 qtl. 
El americano y el inslés de $4% á $4* 
nuintal. 
ALPISTE 
6e cotiza ü $3.50. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1.80. 
Laa vizcaínas corrientes de $1.25 & $1.87. 
^ La^ francesas se cotizan de $2.50 á $2%. 
m de Maiajra $10 qtl. 
ARROZ 
De Valencia 4% & 4% qtl. 
Semilla de $3 & $3-10 id. 
CanlUa, el viejo, de $3.10 & $4.50 quintal 
y el nuevo de $3.10 & $4.50 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14 á $15 la libra. 
BACALAO 
Noruega 4 $11 qtl. 
Escocia, de $9% A $10 id. 
Hailfax, A $6. 
Robalo. A $4% id. 
Péscala A $3̂ 4 id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito rozan de buena 
demanda, cotizándose de $2% a $3vi. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $28.75 A $23.76. 
Del país, de $21.50 A $21.76 qtl. 
De Brasil v Venezuela $21.75 A $22.75 id. 
CEBOLLAS 
Isleñas A 26 reales. 
Egipcias A 18 id. 
De Galicia. No hay. 
Del pala, de 20 A 21 rs. 
CIRUELAS 
Las de España. $1.15. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
da $3.60 A $3.76 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
VIO Vi. 
Los de España se cotizan de $7.25 A 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 A $̂ .75 
las cuatro cajas de amarUlo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1.9o A 
$2 qtl. 
Argentino A $2.95 id. 
Del país de $2.75 A $2.90 qtl. 
Avena americana A $2.20. 
Avena argentina á $1.90. 
Del CanadA $2.20. 
Afrecho, el americano A $2. Id. argen-
tino A $1.70. 
Cebada A $1.95. 
Heno, do $1.85 A $1.90. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 A $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.50; ovaladas, A $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, $5% & $6 qtl. 
Del país, $5% A $6. 
Blancos gordos, $51A A 5%. 
Los del país, colorados, A $7.50. 
GARBANZOS 
De España, los medianos. A $4.75 y lo» 
gordos de $5.50 A $6.50. Los gordos extra, 
A $6.75. 
De Méjico, los chicos A $4.50, los media-
nos de $5.50 A $5.75, los gordos especia-
les de $7.75 A $3 y los ménstruos de $9 
A S9.50 quintal. * 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% A $3%. 
Los francesas corrientes, A $3% y los f i -
nos de $3% A $41/,. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Amberes, A $10.25 id. 




Ferris de $25^ A $26 qtl. W 
Otras marcas, de $23 A $24 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 A $7.50, 
Del país, de $4 A $7 qtl. 
Americano, A $4.50. 
El francés, de $7.75 A $7,95. 
JARCIA 
Manila, legítima, $9.26 qtl. 
Sisal $8.50 id, 
LAUREL 
Se cotiza A $8.75. 
LACONES 
Los corrientes A $4. 
Los medianos A $5.26. 






Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de 17^ A 17% 
quintal 
La compuesta en tercerolas de $12% á 
13i4 quintal. 
En latas, A $19.75 id. 
En medias latas A $20.25 id. 
En cuartos do latas, A $21.25 Id. 
MANTEQUILLA 
De Espafia en latas de 4 libras, de $28 
A $38 quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne, americana, de $16 A $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 30 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 A $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $16% A $15% qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 id. id. 
AlemAn. de 15 A 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, nominal. 
En sacos, del país, de 17 A 18. 
PASAS 
Se cotiza A $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 114 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $13 A $14 quintal 
QUESOS 
PatagAs, clase corriente, de $22 A $22,60 
quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, A $2 
fanega y molida á $2.10 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 20 centavos los 414. 
En aceite de 19 A 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, A $3.75, las de 2412 A $4,26 y la 
marca de crédito en iguales envases dt 
$4:50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimisnao la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
$2.75. 
SUSTANCIAS 
Aves y carnes, de $5.50 A $3%. 
TASAJO 
Despuntado A $6%. 
Surtido A 24 rs, c. y 16 0|0d. 
TOCINETA 
Se cotiza de tlStt á 120. 
TOMATES 
l-'n medías latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
ílTs y en cuartos A $1.95. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.85 y las ! 
grandes de $10.50 A $11.60. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $13. 
VINOS 
Tinto, de $62 A $68 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $65. 
Rioja, do $69 A $73 los 4|4. 
Seco y dulce. A $S.B0 y $$ barril 
WISKEY 
Escocés, de $11.25 A $14.26. 
























-La Navarro. Saint Nazalre. 
-Rheingraf. Boston. 
-Riojano. Liverpool* y escalas. 
-Spreenald. Veracruz y escalas. 
-Con-ray. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
-Saratoga. New York, 
-La Champagr.e. Saint Nazaire. 
-Moror Castle. Progreso y Veracruz. 
-Guatemala. Progreso y escalas. 
-Rsperanza. New York. 
-Excelfior. New Orleun«. 
-Antonio Wpez. Veracruz, escalas. 
-K. Cecilie. Corufta y escalas. 
-B. el Grande. Canarias y escalas. 
-Alfonso XIII Coruña y escalas. 
-La Plata. Progreso y escalas. 
-Havana. New York. 
-Spreewald. Veracruz y escalas. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-México. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Californie. Vigo y escalas. 
-La Navarre. Veracruz. 
-Spreewald. Vigo y escalas. 
-Frankfurt. Coruña y escalas. 
Rheingraf. Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 13 
De Knights Key y escalas en 15 horas, 
vapor americano Miami, capitAn Whi-
te, toneladas 1741, con carga y 23 pa-
sajeros, consignado A G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Matanzas en 12 horas, vapor noruego 
Trafalgar. capitAn Pedersen. toneladas 




Para Jacksonville vapor noruego Snestad, 
Para oLndres vapor inglés Madeline. 
Para Sagua vapor inglés Guteralc. 
Para Knights Key y escalas, vapor norue-
go Caren. 
Para New York vapor americano Séneca. 
Día 13 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar. 
Para Flladelfia vapor inglés Wandsworth. 
Para Puerto México, vapor noruego Dre-
ning Olga, 
Para Panzacola goleta inglesa C. W. Pic-
kels. 
Para Filadelfia vapor alemán Gut Heil. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor Inglés Caroni. 
BUQUES DBSPACHASeS 
Día 12 
Para Flladelfia vapor alcmAn Gut Heil, por 
Cuban Destilling Co. 
Con 770,000 galones miel de purga. 
Rara Londres vapor inglés Madeline, por 
Dufau C. Co. 
Con 10,762 sacos de azúcar. 
Para Jacksonville vapor noruego Snestad, 
por L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Sagua vapor inglés Gretérale, por L. 
V. Placé. 
En lastre. 
Para Knights Key y escalas .vapor no-
ruego Karen, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
Con piñas. 
Para Puerto México vapor noruego Dren-
ning Olga, por Lykes y Hnos. 
De trAnsito. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Caren, por Dussaq y Ca. 
De trAnsito. 
Para Panzacola goleta inglesa C. W. Pic-




1 ^ 2 4 
Vapor danés M. C. Holm, procedente de 
Filadelfia, consignado A I^ouís V. Flacé. 
(Para la Habana.) 
Havana Coal Co.: 1,704 toneladas car-
bén. 
(Para Cionfuegos.) 
Orden: 1,679 toneladas de carbón. 
1 4 2 5 
Vapor noruego Karen, procedente de 
Knights Key, consignado A G. Lawton 
Childs y «Ca. 
En lastre. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Mayo. 
n 14—La Champagne. Veracruz. 
,. 16—Guatemala. Havre y escalas. 
16—Morro Caatle. New York. 
„ 16—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,. 16—Antonio López. CAdiz y escalas. 
.. 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
f, 17—B. el Grande. New Orleans. 
,, 18—Havana, New York. 
„ 18—Alfonso XIII. Veracruz y escalas, 
n 18—Vivina. Eiverpool. 
„ 19—Chalmette. New Orleans. 
„ 21—Algter. Hamburgo. 
„ 21—La Plata. Hamburgo y escalas. 
,. '-'2—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
.. 22—Scotia. Amberes y escalas. 
., 22—Harald. Amberes. 
., 23—Mérida. » w York. 
,. 28—México. Veracruz y Progreso. 
,. ^3—Miguel M. Piniilos. Barcelona. 
„ 34—Marie Menzell. Qénova y escalas. 
,. 25—Saratoga. New York. 
' m 26—Excelsior. New Orleans. 
1 4 2 6 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado A A. E. Woo-
dell. 
(Para ia Habana.) 
Consignatarios: 2 bultos efectos. 
GalbAn y Ca.: 1,000 sacos harina y 25 
cajas tocineta. 
J. A. Bances y Ca.: 260 sacos harina. 
Barraqué, MaciA y Ca.: 250 id, id. 
R. Sulrez y Ca,: 250 id. id. 
M. Pérez Iftíguez: 100 id. id. 
.1. M. Allyn: 248 id. Id. 
PlftAn y Biíquerro: 160 id. id. y 16 ter-
cerolas manteca. 
Querejeta y Ca.: 750 sacos maís y 760 
id. afrecho. 
Arana y Larrauri: 210 id. maíz. 
B. VernAndez y Menéníez: 250 id. id. 
Loldi y Ca,: 260 id. id. 
L. Maza R.: 260 id. afrecho. 
Baldor y FernAndez: 800 id. sal. 
MllIAn, Alonso y Ca.: 1,000 atados cor-
tes. 
MiliAn y Ca.: 16,635 id. id. 
R. R. Jacobs: 3,600 id. Id. 
G. Bulle: 700 id. id. y 25 barriles re-
sina. 
M. Barba: 600 atados mancos. 
Sabatés y Boada: 100 barriles resina. 
L. E. Wwinn: 26 sacos chícharos y 9 
id. frijolee. 
Southern, Express Co.: 2 bultos efec-
tos. 
Swift y Ca.: 160 cajas huevos, 2 bulto» 
efectos, 45 cajas salchichones. 23 id. y 30 
tercerolas puerco, 76 cajas manteca y 40 
sacos alimento. 
S. Martínez: 100 cajas huevos. 
V. Bowntiann: 400 id. id. 
Canales y Sobrino: 400 id. id. 
M. Sobrino: 40 tercerolas manteca. 
Garín. SAnchez y Ca.: 40 id. id. 
García. Blanco y Ca.: 25 id. Id. 
J. Bellsoley y Ca.: 25 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 5 cajas puerco. 
Lópex y Ca Ballester: 25 id. id. 
T. Cagigas: 1 caja efectos. 
Querol y Ca.: 8 cajas calzado. 
M. Palomos: 6 id. id. 
F. Martines: í t Id. Id. 
V. Campa: 6 id. id. 
A. Pérez y hermano: 5 id. id. 
Teja y Ca.: 47 Id. id. 
A. Hernández: 7 fardos cueros. 
Pons y Ca.: 2,200 piezas cañerías. 
J. B. Clow é hijo: 2,200 id. id. 
Alifi, Fernandez y Ca.: 2,975 id. id. 
VAzquez, hermano y Ca.: 16 bultos mue-
blas. 
Champion y Pascual: 17 id. id. 
Moria: 2 id. id 
A. Capetillo y hermano; dos. 2 cajas tejí» 
Fernai-dez y Aguilera: 1 id. id 
Harter y Fair: 2 Id. efectos. 
c e f o r ^ . ^ 1 1 ^ o ™ 6 ™ y 3 bultos ac-
K. Ohira: 4 id. efectos. 
R. Torregrosa, Burguct 
jas conservas, 
United C Co.: 23 bultos efectos. 
i-yaes y hermano: 100 cerdos. 
Robaina y P.lvero: 243 cerdos. 




te<Í. HOmaftach 6 hÍJo: 60 tercer^ai5 man-
umi t ía y Ca.: 60 id. id 
R. Cantera y Ca.: 66 id. id. 
Rodríguez y Viña: 25 id. fd 
1 4 2 7 
Vapor alomAn Ciut Heil, procedente de 








Londres 60 djv. . . . . . . 
París 3 d¡v 
Alemania 3 djv 
60 djv 
E. Unidos 3 d;v. 
„ „ 60 djv 









19^ P 0 p. 
18% r 0P. 
6 ^ p 0 P. 
?.% p!0 P. 
214 p!0 P. 
91.b PlOP. 
1% PÍO D. 
10 p!0P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9%p¡0P. 
Plata española n % gS'-iplOV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96''. en almacén, A precio de embar-
que A 5.11¡16 (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89. 4%. 
Envases A razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Jacobo Patterson; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín GumA. 
Habana, 13 de Mayo de 1910. 
COTiZAGION OFICIAL 
D JB LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la, Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, 109'4, 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 117 
Id. de 16 millones 106% 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108% 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 124 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116% 119 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara A Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
a Viñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad do la Habana. . 119 122 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación. 105 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. TJ. de la Habana. 111 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 107 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 122 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 94% 99 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 40 100 
Banco Nacional de Cuba. . 112 120 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 91% 92% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas .. N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara A Hol-
guTn N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . 16 sin 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 94 96% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva FAbrica de Hielo. .. N 
Lonja de Comercio de la ha-
bana (preferidas) 80 110 
Id. id. (comunes). . . . . 89 150 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . 104% 106% 
Ca. id. id. (comunes). . . 104 104% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na 96 100 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Habana, 13 de Mayo de 1910. 
95% 96 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
— Negociado de Construcciones Civiles > 
Militares.—Habana, Mayo 14 de l»!0-
Hasta las dos de la tarde del día 24 de 
Mayo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados parA ¡a 
ejecución de las obras de reparación»» en 
la casilla d« pasajero» d» ia Aduana de a 
Habana >' entonces serán abiertas y leí-
das públicamente.—Se facilitarAn Infprtnea 
é impresos A quienes los soliciten.—Juan 
M Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 1447 alt. 6-14 
COMPAÑIA DE ELECTE10AD 
D E M A R I A N A O 
AVISO 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta 
Directiva, se convoca A los señores af-cio-
nistas de esta Compañía, para la cele-
bración de Junta General Ordinaria quo 
ha de verificarse en las oficinas de los se-
ñores N. Gelats y Compañía, Aguiar nú-
mero 108, el día 23 de Mayo A las 4 de 
la tarde. 
En dicha Junta se leerá el balance y la 
memoria anual del señor Administrador y 
se tratarán los asuutos previstos en el Re-
glamento. 
Se advierte A los señores accionistas que 
por no haberse celebrado la Junta A la pri-
mera convocatoria se celebrará la Junta 
para que se cita cualquiera que sea el nú-
mero de accionistas que concurran. 
Habana, Mayo 12 de 1910. 
Carlos Fonts Sterling, 
Secretario. 
C 1437 lt-13 2m-14 
Proposiciones en pliegos cerrados para 
la adquisición del estiércol de los parade-
ros de las líneas de Omnibus de esta Com-
pañía durante el período de un año. serán 
recibidas hasta el día 16 del corriente: te-
niendo efecto la apertura de los pliegos 
A las 10.30 a. m. del citado día 16. y A cu-
yo acto se ruega la preaencia de los seño-
res Ucitadores, reservAndose la Compañía 
ol derecho de rehusar todas las proposicio-
nes ó alguna de ellas. 
Los pliegos debcrAn llevar la siguiente 
inscripción: PROPOSALS FOR MANU-
RE.—H. A. Ferguson, Purchasing ' Agent, 
Havana Electric Railway Co., P. O. Box 
570, Havana, Cuba. 
C 1397 7-8 
Crédito Vitalicio da Cuba 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Doiuic iü social: Empcarado n. 4 3 
Habana 
CONVOCATORIA • 
Por la presente se cita A todos los aso-
ciados asegurados Contra Incendios, para 
la celebración de Junta General P^xtraor-
dinarla el día 30 del presente, A las tres 
de la tarde, en las oficinas de la Socie-
dad, para tratar de los particulares si-
guientes: 
PRIMERO.—Dar cuenta de las gestio-
nes llevadas A cabo por el Consejo de 
Administración, desde el 31 de Enero pró-
ximo pasado, hasta la fecha. 
SEGUNDO.-—Aprobación y ratificación 
de la Memoria y reparto de dividendos pa-
sivos de 1908 y 1909. 
TERCERO.—Aprobación ó rectificación 
del cAlculo de daños sufridos en los bie-
nes asegurados, cuyos asociados no han 
podido justificar esc extremo. 
CUARTO.—Acordar la forma de cobro de 
dividendo y primas iniciales y manera do 
efectuar el pago de los daños sufridos 
en los bienes asegurados. 
Los asociados asegurados, presentarán 
los títulos ó cartas si" son representados 
por otros asociados, nue les acrediten co-
mo tales, hasta cuatro días antes de la 
Junta. Los acuerdos tomados por la mi-
tad mAs uno de los concurrentes, serán 
válidos y á ellos se someten los demás 
asociados: 
Habana, 10 de Mayo de 1910. 
Jaime 8. Gómez, 
Administrador Delegado, 
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" E L 6 U A R 
Corresponsal del Banco de Londres 
7 México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
DOTES E 
I N V SESIONES 
Facilitan cantidades sobre .hipote-
cas y valores cotizables. 




C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N DE R E C R E O Y 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por U Dlr 
para celebrar el Baile de las Fiore« T ^ 9 -
19 del corriente, se hace preser.te á ] ^ 
ñores asociados que, para tener accpS 5'" 
local, será necesaria la presentación0 al 
recibo del mes de Mayo en,curso ^ 
Para dicho baile regirán las mismas A-
posiciones que para los efectuados a 
nórmente. anie. 
l-as puertas se abrirán á las S p. m 
baile empezará A las 9 p. m. ' ^ e' 
XOTA.—El público tendrá acceso * 
salones el lúnes 16 de 7 p. m. á 10 p. ̂  ^ 
Habana, 11 de Mayo de 1910. 
Lucas Lamadrid Jr. 
Secretario 
P O R E S C R I T U R A 
D E S I E T E 
corriente mes. otorgada ante el \ ' 
rio señor Pedro Jiménez Tublo. quedft « 
parado el que suscribo de la sociedad ni, 
en esta plaza giraba bajo la razón de Ga 
cía Oztolaza y Maza, quedando los íf' 
primeros hechos cargos de los créditos a * 
tivos y pasivos de la misma. 
Mabana, Mayo 12 de 1910. 
Cirilo Maza. 
5188 
El señor Juan Pedro P.aró ha traslada 
do su CF>cri1orio de la casa calle de Com 
postela núm. 131, á la de Aguiar núm ios' 
AL COMERCIO 
Con fecha 23 de Abril del corriente año 
ante el Notario Público don Manuel Pru.' 
na Latté, he conferido poder general al sr* 
ñor Antonio Blaírgi y Días, para que lo 
ejerza en todos los asuntos relacionados 
con mi establecimiento de cuadros y f». 
brica de espejos, denominado La Franci? 
sito en la calle de Riela núm. 109, así co-
mo para ia^ atencionese qué reclamen las 
demás propiedadesi que poseo en esta clu-
dad. Lo quo hago público para general 
conocimiento. Habana, 10 de Mayo de IBio 
GENARO FERNANDEZ. ' 
5057 ^ . j j 
S I I B A S T A 
PARA LA eONSTRÜCCIOX DEL NUEVO EDJ. 
rrcio del "Centro Gallego de la 
Habana. 
SECRETARIA 
Aprobados por la Junta General de 
asociados los nuevos planos que -defi-
mtivamente han de servir para la cons-
trucción del Palacio que esta Socie-
dad ha de erigir en la manzana del 
(rran Teatro fiadvnal, y en virtud de 
haberse acordado por la Directiva la 
convocatoria correspondientp. de orden 
del señor Presidente se hace saber: 
Que. por el termino d^ treintn días na-
turales, que empezarán a contarse el 
cía 7 del presente mes.- teminando el 
"> del próximo Jimic>. ambos inclusives, 
se saca á pública subasta la ejecución 
de las menciónadals obras, con 'selec-
ción á los planos, memoria descriptiva, 
pliego de condiciones generales, facul-
tativas económicas y de la subasta. los 
cuales quedan de mauificstn on esta 
Oficina á disposición de todas los'qiw 
deseen examinarlos, durante las horas 
laborables, sin perjuicio de entregar 
copias a los qué justifiquen el propo-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones lian de hacerse con 
arreglo á los modelos que, autorizados 
en forma, se facilitarán en esta Secre-
tar ía y á los que tendrán que sujetar-
se las señores licitadores. 
Y por último, se hace constar qn* 
dicha subasta ha de tener efecto en el 
Gran Teatro Nacional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 in. en 
cuyo acto y según el pliego de condicio-
nes respectivo, se recibirán las proposi-
ciones que se presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1910. ' 
E l Secretario. 
C 1386 
Ildefonso Mgw-
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y Comercio.—Ta-
rifa 1", 2'. y 3o.—Base d*» Población y 
adicional correspondiente al cuarto Tri-
meetre de 19C9 á 1910. 
Se hace saber & los contribuyentes por 
el concepto expresado, quo pueden acudir 
& satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo aljruno. á las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, nituadas en los bajos de 
la Casa de la Administraciím Municipal. 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el 11 de Mayo al 9 de Junio, 
ambos Inclusives, durante las horas com-
prendidas entre S y lOVs, apercibidos de 
que si transcurrido el citad'-» plazo no sa-
tWtaoen sus adeudos, incurrirán en el re-
caigo de 10 por 100 y se continuará, el co-
bro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo p'j evenid.i en los Capítulos 
t*. y A", del Título 4o. de la vigente ley de 
Impuestos. 
Habana, 6 de Mayo de 1910. 
Julio do Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Coüfctrucción de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Ciara fl. Sajfua.— 
Jefatura de Obra^ Pflblicas del Distrito 
de Santa Clara.- Eduardo Machado núme-
ro 29.-Santa Clara, Abril 2." de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día "3 Ma-
yo de 1910. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliepos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentcs y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara & Saprua, y entonces 
serán abiertas y leídas publicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten, infor-
mas <* impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal. Habana.—Rafael 
de Carrorá, Ingeniero Jefe. 
C 1201 • 30-25A 
B A N C O N A G I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad^ y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papelea, alhaja*, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bfivedac, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protoccrón y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan a tos clientes. 
LA SCC^&AÍí EN NT'RVA YORK. GAíLTjE DE WAT/L No-
1. HJDCIBE GUSTOSA LA VISITA DE íjjfe VIAJEROS DE 
CUBA, Y A £LLA PL'EDEN HACERSE D I R I G m SU OORRBS-
PONDBNOIA 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, v 
durante ese tiempo no se h?. dedicado ¿ 
otra cosa más que á hacer seguros 
bienes raicee ó inmuebles. Toda ctra o 
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
f i fi^wida*08 •qU* sufri«'-on siniestros ?1.663.324.49. según comprobantes que obran 
ŝ bl'e3 d ^ m ^ V s 6 " ' 0 ^ C'PÍ<ÍI re8POn-
La Compañía EL IRIS lo miamo asogu-
a"7 e 
ra la choza del pobre que e 
nro y practica los seguros s0'5r,( 
urbanas y establecimientos. "0 50 
casco de la ciudad, sino también « p^nt»» 
dado y Jesús de! Monte! Cellr0'anab«c02 
Grandes y Marianao, Regla y Gpropic< f̂: 
Antes de asegurar usted 8U 
obre 
ope-
«cuda á las oficinas de la Comp»" í cvf 
de Empedrado número 34, de á f * t i HT 
tro de la tarde: pida cuantos ¡nt0 t(p(* ó* 
cesite y se convencerá que los ¿j n^' 
seguros de esta Compañía son lo» 
dicos y ventajosos. c o ^ j 
So advierte al público que tfi " 
¿a la Compañía EL IRIS, que O£if,¡o P ,̂ 
Plaza de San Juan de Dios su ed'" ̂ nd» 
P"o, con alguna otra Compañía f0* (¡[W 
de la palabra EL IRIS, en e5*,,,^1* 
tiempos se dedica á otra clase 
Habana, 30 de Abril dt ̂  -^p 
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DIARIO DE L A MARINA.—EdiciÓB de la mañana .—Maro 14 de 1910. 
• rorrino ?rpa el artista que en 
esta tierra colonial de egoismos 
^ acuñados no caben los prandes 
poetas á titulo sólo de pulsado-
res de liras, precisamente por su 
propia pureza de Ideas, por bu 
sentimiento de altruismo, p«'r BU 
mentalidad grandiosa... Las al-
mas grandes no caben en una 
taioga, las liras no riman con 
los centenes." 
Estd qi'0 ponoinos de >pígrafo es 
del periódico *<ataerieañizánte.7' Y se 
refiere con esas palabras, que consti-
tuyen uña ' in jus t ic ia , al elemento es-
pañol, del cual solo faltando á la ver-
j)uedo afimiarse que no haya ren-
dido los homenajes merecidos á aque-
llos de sus ilustres compatriotas que 
últ imamente han desfilado por esta 
hermosa tierra. ¿Cómo desconocer es-
to si todavía rosuenan en los oídos las 
alabanzas y los aplausos al académico 
señor Cavestany y las ovaciones y los 
obsequios que la Colonia ha prodiga-
do después al ilustre profesor Altarni-
ra? Y por lo que se refiere al poeta 
Salvador Rueda ¿cómo negar que tan-
to la Colonia Española de la Habana 
como otras importantes de la Isla— 
ejemplo: Cien fuegos. Caibarién. Santa 
. Clara—le han prodigado en diversas 
formas, todas muy. elocuentes y osten-
sibles, el testimonio de su admiración 
y de su simpatía? 
. Precisamente ahora, cuando el poe-
ta insigne se disponía á regresar á Es-
paña, una vez satisfecho el mayor an-
helo de su vida de soñador y de v i -
dente—conocer á Cuba, la tierra que 
tanto sorprendiera y hechizara al ge-
novés inmortal—recibe una invitación 
cariñosísima de la ciudad de Pinar del 
Ptío. en que las autoridades. la Colonia 
Española, los escritores y poetas de 
más valer dentro de la misma, recla-
man su presencia allí, solicitando su 
visita honrosa en términos de honda 
sinceridad, la visita del bardo, quien, 
sobre ser un tesoro de inspiración so-
berana y magnífica, lo es también de 
caballerosidad, de discreción, de hu-
mildad de alma y de hombría de bien. 
Y conste que, si en esa invitación de 
los pinareños figura en uno de los 
principales lugares la Colonia Espa-
ñola, tan querida y respetada por los 
elementos todos de Vuelta Abajo, en 
lugar no menos preferente figuran co-
lectividades y personas igualmente 
significadas de aquella culta pobla-
ción, que no han titubeado en asociar-
se a los españoles para festejar, de 
común acuerdo, á quien es represen-
tante dignísimo de las más bellas y 
castizas tradiciones de la raza. 
La Colonia Española de Cuba, aun-
que eminentemente trabajadora y 
consagrada casi por entero á labores 
que nada tienen que ver con las altas 
especulaciones literarias ó artíst icas, 
sabe rendir culto al mérito de sus 
compatriotas y de todos aquellos es-
pír i tus superiores que vienen á Cubí^ 
en solicitud de su admiración y de su 
apoyo, y rinde ese culto las más de las 
veces con una espontaneidad y con un 
entusiasmo que no suelen verse para 
empeños análogos en aquellas otras 
clases que. por su refinamiento y por 
su cultura, debieran -ser las primeras 
en extasiarse y rendir pleitesía ante 
cualquier manifestación del saber y 
de la belleza. 
Y pese á las campañas y á los es-
fuerzos del periódico '"ambricanizan-
t c . " justo es reconocer que cuando 
se trata aquí de ensalzar los méritos 
sobresalientes de un español, abundan 
los cubanos meritísimos que se unen á 
sus hermános los españoles para fes-
tejarlo, pues entienden, y entien-
den bien, que al proceder así no 
hacen otra cosa que responder á 
los estímulos de la sangre y que 
al ensalzar los merecimientos de 
ese español, sea él quien sea y 
venga de donde viniere, ensalzan y 
glorifican algo espiritualmente propio, 
algo que es consustancial, que está 
ínt imamente ligado con el alma de es--
ta tierra. 
Por esto, y nada más que por esto, 
cerebros tan luminosos como el de Gi-
berga y estros tan inspirados como el 
de Byrne y Montagú, se complacen en 
cantar las excelencias del noble espí-
r i t u hispano cuando se halla repre-
sentado en hombres como Altamira, 
como Rueda, como tantos otros que 
constituyen orgullo legítimo de la ra-
za y se sienten enorgullecidos en al-
ternar con ellos, y en contribuir á su 
honra, y en expresarse en la lengua 
magestuosa y rotunda que ellos enri-
quecen con sus ideas santas y con sus 
sentimientos de inefable ternura. 
"Las almas grandes no cabrán en 
las talegas, las liras no r imarán con 
los centenes," como afirma el perió-
dico americanizante refiriéndose á 
Rueda y á los españoles de Cuba; pero 
es el caso, que hasta ahora han sido 
esos españoles los primeros en dar la 
norma de cómo se atiende y se obse-
quia á los hombres que valen, á los 
compatriotas que en España y fuera 
de ella pregonan las cualidades admi-
rables de la raza, y es que los españo-
les, cultos ó no, .comerciantes ó inte-
lectuales, donde quiera que se hallen, 
p^ro más todavía si se encuentran le-
jos de la patria amada, poseen una 
v i r tud que les hace grandes y fuertes, 
altivos é indomables; la vi r tud del sa-
no, del hondo patriotismo, que les 
mueve á prosternarse encendidos de 
amor, ebrios de gratitud, ante todo 
aquel que canta, bien con la pluma, 
la lira ó la palabra, las grandezas de 
la tierra común, el amor purísimo de 
la Patria. 
B A T U R R I L L O 
Señor Pedro Checa. 
Muy obligado me sentí siempre, por 
las atenciones de usted, y muy gano-
so de aibrazarle. en prenda <le un can. 
ño nacido precisamente de 'la contro-
versia periodístiea. del choque mismo 
de nuestras eivcontradas ideas, en 
águéitós liemnos de la colonia en que. 
si los adversarios se combatían, los 
compañeros no se envidiaban, no se 
ultrajaban y no se aborrecían. 
'Nunca las circunstancias nos han 
puesto uno freiKe al otro, para que 
personalmente nos conociéramos y nos 
c>ilecháramos las leailes manos, des-
pués de acontecimientos dolorosos, y 
d;1 júbilos prematuros, que usted, es-
pañol, quería impedir, y que yo, pre-
visor, no quería precipitar. 
- Y* hondamente agradecido hacia 
usted me siento, luego de releído, con 
emoción, con tristeza, para 'decirlo me-
jor, su viigoroso artículo "Sin epígra-
f e " inserto en la edición vespentina 
del DIARIO, del miércoles. 
Créalo, mi generoso amigo; me con. 
mueve siempre el recuerdo de mis 
•campañas de aquellos días, por la l i . 
bertad y e'l honor de mi Cuba. Y en-
tristezco, y me apesaro, y siento algo 
parecido á lo que se siente pensando 
en los h'ijos que amamos mucho y mu-
rieron, cuando de dos incidentes «de 
ani vida de eseritor separatista me 
habla alguien, haeiéndome siquiera 
uñ poco de justicia. 
Porque musios sa'ben que yo escri-
bí iperiódicos de cierta nombrad ía ; 
que mantuve, durante(nueve años, en 
terreno ¡ngra«to, en el 'Continente ne-
gro, en la misma entraña del más in-
transigente caciquismo integrista, dos 
periódicos que enarboilaban el pendón 
brillante de la independencia de Cu-
ta , como las -leyes españolas lo permi. 
tían y dentro de mis severos princi-
pios de justicia y de conveniencia pa-
ra m i país. Pero no todos saben, ín-
timamente, cómo hacía yo aquelila pe-, 
Ugrosa campaña. 
Usted, Francisco de .A. Cabrera. Ni', 
bolláis Rive-ro, Corzo, todos los periodi?. 
tas españoles con quienes muchas ve-
ces disentí, teñían seguro el pan de 
cada día. y peiífeetamente garantida, 
á la sombra de las instituciones polí-
ticas de la época, su seigurid'ad perso-
nal. G-ualberto Gómez, los Usa torres. 
Sartorio, la docena de cul)anos que. 
propagaban ideales pareeidos á los 
míos, porque tenian también por f i -
nalidad la independencia de Cuba, 
del producto de sus plumas vivían • los 
amigos les compraban imprentas ó 
les ayudaban á pagar la «tirada; y 
cuando no estaban en la caree1!, ves-
,tían eomo caballeros, paseahan por la 
capital como felices, ó en ilas ciudades 
del interior disfrutabari de relativa 
paz, resguardados por centenares de 
simpatizadores. Yo, en cambio, v i -
vía donde más difícil era la vida, m á s ' 
peligrosa la campaña y m:ís sañudo el 
enemigo; no quiero citar nombres y 
iheehos. Y de la suscripción, crecida, 
á mis periódicos, no tomé jamás uu 
céntimo para pan de mis hijitos. Lo 
que aquellos produjeron, á un amigo 
y . ompañero, admnnistrador de ellos, 
lo cedía; porque tenía la tonta vani-
dad, porque quería ¡hacer entonces y 
repetir el día del triunfo el ridículo 
alarde.de decir: "no he recibido j amás 
una moneda de los bolsicos de mis 
paisanos, por defender su causa y la-
•borar por la patria c o m ú n . " Quería 
yo que el sacrifício í u e r a entero, qüé 
el desinterés fuera cabal, que me lia 
maran romántico y tonto, pero ja-
más especulador con la suerte de mi 
país. 
Y hubiera Vd. podido verme duraní.-
el día. sudoroso en el taller de escogi-
da ó doblado al peso de la alfarda que 
conducía del almacén al trabajo de 
la í ábr ica . ó recogidas las ínangas 
de la camisa, tras el mostrador del 
bodegueho. pesando tasajo y despa-
chando manteca, para que mis siete 
hijos comieran, y durante las noches 
escribiendo artículos, corrigiendo 
pruebas y 0e3'endo periódicos, para 
que el bi-semanario batallador fuera 
puntualmente á manos de los cente-
nares de suscriptores, ávidos de su 
lectura. 
Y det rás de mí. nadie; ni el pelo-
tón de amigos dispuestos á defen-
derme de una celada, ni el apoyo 
franco de parroquianos de mi bode-
crucho ó de caseros que me encomen-
daran remiendos en sus propiedades, 
ni nada más que mi voluntad de hie-
rro, la resignación de los míos con la 
miseria á que yo mismo les condena-
ba, y el estímulo de mi conciencia — 
conciencia de Quijote, enamorado de 
la justicia—que me decía á todas ho-
ras: '"Lucha, suí re , espera; la Patria 
te recojupensará un día, si no con oro, 
que el oro es v i l , con plácemes de 
agradecida y sonrisa de sat isfacción." 
Han pasado los años. Y vea us-
'j (I culájn ifacilmente se encuentran 
por ahí censores que no hicieron 
nada parecido; vea usted cómo á lo 
mejor discute mi cubanismo un paisa, 
no de ustéd. convertido después de la 
derrota de su nación, y cómo los que 
entonces no hubieran osado saludar-
me á plena Luz, porque los amos no lo 
supieran, y cómo algunos mocosnelos 
de entonces, 'lojos de mis persona«les 
enemigos ó de mis condenadores, no 
desperdician ocasión de zaherirme, tal 
vez ere-yendo que yo les hago caso. 
Créalo usted. Checa amigo: tentado 
he estado mil veces de exhumar mis 
papeles de entonces, de publicar un 
nuevo periódico mío, simplemente re-
productor de nombres y hechos de en. 
•íonces, para que muchos que la popu-
daridad adorna y muchas glorias que 
de legítimas presumen, quedaran al 
desnudo, ante la conciencia nacional 
y ante la historia, en todo su raqui-
tismo y toda su g r o s e r í a . . . 
Alg-ún día he de hacerlo, parcHez. 
Para mascarada ya me va pareciendo 
bastante la que llevamos. Para hipo-
cres'ías me parecen muchas ya • para 
injusticias resultan exeesivas estas 
que van á hurgar en m i prolífica va-
riada labor de años, en (busca de una 
contradicf-ión. cuauvlo (tál vez los'uu'' 
•las cometen penetran en la Secreta-
ría de Justicia ó suben á Palacio, y 
saludan ceremo-niosos. y abrazan fra-
ternalmente, á novísimos cubanos, mis 
perseguidores y odiadores de enton-
ces. 
Cita usted á B-ritb, cuyo inesperado 
ataque me produjo honda amargura. 
•No merece ese viejo amigo ni despre-
cio n i anatema: simplemen-te se equi-
vocó escogiéndome para tema de su 
folleto, cuando tanto traidor, tanto co-
barde y tanto indigno le cruza por la 
puerta á todas horas del día. al frez 
lo hizo por eso, porque era mi amigo, 
y estaba seguro de que sus mismas 
injusdeias no serían bastante causa 
para que yo lie od iará ; tal vez cono-
ciendo íntimamente á mi corazón, no 
rencoroso, por cabeza ds turco me 
temó. Eso. por mí, ha terminado. 
«Pero véalos usté i ahora, vea á 
aquellos que hablaban con Loño. qué 
visitaban á Capeja, qué almorza'ian 
con Cabrera, que hacían una protes-
ta de lealtad cada hora y un juramen. 
to de obediencia cada día. y vaya lúe. 
-go á preguntar á la estadística dfel 
Presupuesto lo que ganan á la Repi'-
blica, y pregunte á los catastros de 
da riqueza, lo que han adquirido des-
de que la patria les admitió por bue-
nos hijos y por separatistas taimados 
de ayer les premió. 
Todo eso movería á risa: me reiría 
yo á carcajada batiente de todo eso, si 
no fuera que sombríos recuerdus de 
mis percances domésticos nie atosigan 
á veces; que yo tuve, entre otras des 
dicCias, que suplicar una vez á un pa-
riemíe que me prestara la sala de su 
casa para tender e'l cadáver de una 
hijita mía, porque en el cuartucho he-
diondo donde dormíamos, cinco ange-
litos, y la madre y yo. no podría colo-
carse el féretro sin t i rar al patio cu-
nas, camas y taburetes. Y entonces 
" E l C r i o l l o " producía centenares de 
duros, y yo lo redactaba; y entonces 
vivían felices con España cien que 
ahora la maldicen! 
¿Por qué ha evocado us^ed. Cueca 
amigo, recuerdos que me hacen san-
grar? 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
£íLá Unión Española se escan laliza 
de que en la Cámara se vote un pro-
yecto de ley concediendo un crédito de 
$26.052 para salvar el déficit de la Se-
cretaría de Estado, y recuerda que el 
año anterior hubo que votar otro cré-
dito para cubrir otro nuevo de Sani-
dad. 
A todo esto el colega añade : 
"Nosotros creemos que las 'Cámaras 
no deben prestarse á que en la Admi-
nistración se cometan inmoralidades 
que dicen muy poco en favor de la 
nación. 
Ya que se concede el crédito pedido 
para cubrir el " d é f i c i t " se debe de 
pedir que se haga una escrupulosa in-
vestigación para exigir responsabilida-
des á los culpables. 
Tolerar que se siga disponiendo pa-
ra lo que se le antoje á algunos hom-
bn i de la situación, de las cantidades 
oonsi^nadas en presupuesto para tales 
Ó cuales servicios es el colmo de la in-
di tVrencia ante el desorden. . 
De seguir estas irregularidades ad-
ministrativas, sería la República obie-
to de violentos ataques en los Estados 
l'uidos: se hablaría en los diarios yau-
keés de la corrupción y de la faita de 
respeto á las leyes, y hasta se les ne-
garía á los cubanos la capacidad para 
administrar su p a í s . " 
Apenas las Cámaras hacen otra co-
sa que votar créditos para nuevos gas-
tos, y leyes contra los productores y, 
los contribuyentes. Esto es como ce-
gar el manantial de riqueza, que per-
mite esos despilfarres. 
Pero, en cambio, se des'hispaniza á 
Cuba. j 
Mmos mal, dirá " E l Tiempo." 
Tanto mejor, dirá el tío Sam, (q. 
D. g.) 
" E l Mundo" vuelve á sentir ataca-
das sus narices de un fuerte olor 
" ch ivo . " 
Ahora van tres en una sola horna-
da: el de los teléfonos, el de los ani-
males muertos, y el de la Plaza Vieja. 
Desgranemos tres perlas de ese co-
llar denunciatorio. 
" . . . f ué tan enorme e l ' "escándalo iy 
que produjo el decreto de 21 de A b r i l 
de 1909. concediendo á la compañía' 
inglesa, por diez y ocho años, la explo-
tación de la red telefónica de la Haba-
na, que el Presidente Gómez, "cedien-
do al clamor de la opinión pública '* 
derrogó con fecha 7 de Septiembre de 
1009. el expresado decreto de 21 do 
Abr i l del propio año, por el cual re-
petimos, se entregaba, por diez y ocho 
años, y fuera de subasta, este servicio 
publico á la explotación de la consa-
bida compañía inglesa." V 
" N o tenemos noticias de que el 
Ayuntamiento de la Habana se haya 
decidido á "hacer luz" en el asunto 
del "servicio de recogida y cremación 
de los animales muertos." Este servi-
cio lo viene prestando, desde hace 
años, un alemán, inuy listo. Mr, Stein-
hoffer, y un Qújbánó' >io Menos listo; el 
doctor Peña. E l sctíHcio se presta fue-
ra de subasta, por iiempo ilimitado, 
por la cantidad de un mil ochocientos 
pesos mensuales, y con facultad en los 
contratistas para vender, en su exclu-
sivo provecho y beneficio, los cueros y; 
sebos de los animales muertos, como lo 
vienen haciendo á los señores Ciñise-
llas y Sabatés. fabricantes de jabones, 
cwya base química la constiiui/en las 
(/rasas—sebo ó aceite—y la potasa. De 
suerte que la sociedad "cubano-teutó-
nica" de Peña-Steinhoffer no solo 
obtiene una utilidad exorbitante con 
lo que cobra á este incomparable 
Ayuntamiento—veinte y dos mil dos-
cientos pesos al año—por un servicio 
que apenas debía costar seis mil pesos 
anuales, sino que la aprovechada so-
ciedad lucra, en gran escala, con les 
cueros y sebos que compran, para sus 
jabones y otros fines industriales, los 
señores Crusellas y Sabatés .^ 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y Niños 
En Oso por m á s J e Treinta Años 
l l e v a la 
firma de 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
1333 1-My. 
m 
1 C! ' grande. 
'Cora de 1 C dias la ̂  
Btenoreagia. Gonorrea. 
Lspermatoma, Leucorrea 
Plora* Blancas y toda clase éa 
ajas, por anticuo» q«e seaik 
aran tizad» no causar Estrechecea. 
n Meeciflco para tada enferma-
ad mucosa. Ubre veneno. 
De venta ea todas las 
CINC4HNATI 
E l pequeño amaríror de la cer-
veza la conrierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
eerveza L A T R O P I C A L 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A A L A F A R -
:: : : T E C A L L O S A :: : : 
c U U My. 14 
SIN DUDA QUE OS OFRECERAN 
íal ó cual remedio para curar los desva-
necimientos, sincopes y ahogos. Recha-
zad en redondo el ofrecimiento y exigid 
las Per las de E te r de Oer f i an 
pues son preparanas con el éter más 
puro, que todavía r e f í u a p o r s i 
m i s m o y med ian t e u n p roeed i -
m i e n l o especial e l i n v e n t o r de 
l a s Per las , e l l í r . A l e r t a n . Esto 
explica el que sean estas perlas infinita-
mente más eficaces que todos los pro-
ductos de imitación, 
Eís, pues, indispensable si queréis que 
cesen los síncopes, palpitaciones, etc: 
especificar bien en la farmacia : Perlas 
de Eter de Clertan. ex ig i endo , para 
evitar toda confusión, que la envoltura 
Indique las s^ñas del Laboratorio : Casa 
L. FRERE, 19, rué Jacob, Paris. 
Üe dos á cuatro Perlas de Eter de 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
Instantáneamente los desvanecimientos, 
sincopes ó vértigos, aun los más alar-
mantes. Calman rápidamente los ataques 
de nervios, calambres de estómapo y 
cólicos del higado. Üe ahí el que la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya com-
placido en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de H?te medi-
camento, lo cual es ya una recomenda-
ción á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 10 
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que le ctén un pa-
quete como este. 
El leKÍtlmo 








La mujer de'be precaverse contra 
que suele caer (por efecto de aquellos 
• expuesta euan'do la naturaleza impo 
(linarias proipias del orgauismo femé 
mujer, tales como desórdenes mens 
liaranente femeninos, histérico, debili 
causada por las exigomoias iuherentes 
contrnigenems é que la mujer, simple 
tautemente sujeta, no existe remedio 
ei'ta confiaoiza, como las 
el estado de flaqueza y debilidad en 
trastornos orgámeos á que se halla 
•ne en ella oiertas exigencias extraor-
nino. Para dolencias privativas de la 
Iruiales. lesiones en los 6rg>anos pecu-
dad consiguiente á malos partos ó 
á la crianza de niños, y otras m i l 
mente porque es mujer, se halla cons-
tan recomendatole ni digno de im¿>ji-
GRANTILLAS D E L DOCTOR G-RANT, 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza r rigor 5 
las ¡partes del organismo que más los hayan menester. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
12S4 1-My. 
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E. D E R I C H B B O Ü K G 
J u a n _ L o b o 
VEKfilON ESPAÑOLA 
DE 
E . PASTOR Y BEDOYA. 
aOMo"sEGUNDO 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
X X X I I 
Un hombre terrible 
Hubo un momento de silencio. 
Siempre en la misma posición, con 
sus pequeños ojos clavados en el sem-
blante del Barón, Blaireau parecía 
Que meditaba. 
—En fin. señor Blaireau. dijo brus-
camente, concretemos los hechos. 
J ucstra cuñada os estorba, queréis 
deshaceros de ella, hacerla desapare-
car, no importa de qué manera, y pa-
â esto es para lo que habéis venido 
a verme. ¿Estoy en lo cierto? 
p — l a t á i s en lo cierto, contestó el 
parón sin vacilar. 
—£1 asunto eb m u y . . . señor Ba-
rón, muy grave. No se hace desapa-
recer á una mujer y á un niño como 
una bola de nieve que funden los ra-
yos del sol, ó un haz do paja que se 
arroja a l fuego. En un país donde 
no hubiese gendarmes, ni agentes de 
policía, n i magistrados, ni tribunales 
de justicia, sería la cosa más sencilla 
del mundo; pero aquí en Francia, hay 
gendarmes, agentes de policía, magis-
trados, tribunales de justicia y la co-
sa var ía de aspecto. E l niño no es to-
davía un obstáculo serio, pero l legará 
á serlo. Sin embargo, trataremos só-
lo de Ja madre. Se la hace desapare-
cer. Esto no es difícil obrando con 
prudencia y tomando ciertas precau-
ciones. ¡Pero si os preguntan qué lia 
sido de ella, si alguien la reclama, 
¿qué contestaréis? 
—Nadie me pregunta rá por ella, en 
atención, á que nadie la conoce. 
—Vuestro amigo el marqués de 
Presle, ¿no la conoce? 
E l marqués* de Presle sólo sabe 
que he perdido á mi hermano. 
-—¿'De manera que no habéis dicho á 
nadie que vuestro hermano era casa-
do? 
— A nadie. 
—Habéis procedido hábilmente. En 
par ís podéis estar tranquilo. ¿Y en 
Port-Marly? 
—También alguien ha podido ver 
en paseo á mi cuñada, pero nadie la 
conoce. Ya os he dicho que no sabe 
francos, y por consiguiente, puedo 
aseguraros que uo ha hablado con na-
die. Vive en el mayor aislamiento. 
—Pasemos al capítulo de los cría-
dos. 
— E l silencio de los criados se pue-
de comprar. 
—Mal medio, señor Barón, mal me-
dip. Pajrar el silencio de una persona 
es ponerse á inerced de ella, es hacerla 
entrar en ganas de hablar. Si vues-j 
tros criadas se convirtieran en vues-, 
tros cónuplices, seríais vendido por 
ellos tarde ó temprano. Buscaremos 
otro medio. ¿ Durante el tiempo que1 
ha estado en Francia, vuestro herma-
no, no ha visto á nadie ? 
— A nadie. Ha permanecido cons-' 
tantemente en Port-Marly. Pa r í s á la 
sazón era inhabitable. Estaba en ple-
na insurrección. Cada calle era u n ' 
campo de batalla. 
—¿ E l poder que os dio vuestro her-! 
mano, os lo dió por medio de notario? 
- S í . | 
—¿Plabló de la Marquesa? 
—No. 
—Bien. Veamos ahora lo. que podéis 
temer por otra parte, por Batavia. 
—No sé, balbuceó el Barón. ¡ Kst.'i 
tan lejos! 
—En efecto, está muy lejos. 
— M i hermano no tenía en Batavia 
más que un pariente y ha muerto. Mi 
cuñada es allí tan desconocida como 
en París y Port-Marly. Sin embargo, 
tiene una amiga. 
—Ahí puede estar el peligro, señor 
Barón. 
—Xo lo creo. 
— • Y quién es esa amiga? 
—Una pobre india, hija de un pa-
ria, á quien reogió el -padre de -mi cu-
ñada. Se ha casado con el dependien-
te de una factoría. 
—Efectivamente, los personajes no 
parecen muy temibles. Sin embargo, 
dicen que no hay enemigo peoueño. 
No perderemos de vista á Batavia. 
Ahora, recapitulemos. Hay en Port-
Marly una pobre loca, por quien nadie 
se interesa, y es viuda de un hombre 
que ha vivido constantemente en la 
Oceanía, y por consiguiente, á quien 
nadie conoce en Francia. Compren-
do perfeetamente, señor Barón, que 
tratéis de explotar en vuestro prove-
cho semejante situación. Tenéis ham-
bre, y es natural que os resistáis á 
arrojar á la calle el pedazo de pan que 
han puesto en vuestras manos. S í ; 
tomando ciertas precauciones, podre-
mes hacer desaparecer á vuestra cu-
uaoa. Está loca, y no puede permane-
cer en Port-Marly; y como nadie pue-
de pediros cuenta de vuestros actos, 
podéis llevarla donde mejor os parez-
ca; ocultarla, si lo preferís, en on si-
tio ignorado de todo el mundo. Por 
ahora no podéis deshaceros de ella 
completamente, señor Barón, sin expo-
neros á grandes peligros. Ésta es mi 
opinión. En esta clase de partidas es 
preciso reservar las cartas para ía, úl-
tima jugada; hay que prever las co-
sas que parezcan más inadmisibles y 
más inverosímiles. Creéis, es más, es-
táis seguro de que vuestra cuñada no 
, tiene ningún pariente. Pero el día 
ineuos pensado puede presentarse al-
guno, sin saiber de dónde viene, y pre-
guntaros: " ¿ D ó n d e está vuestra cuña-
da? ¿Qué habéis hecho de la Marque-
sa de Ohamarande?" Y es preciso' 
que podáis contestarle inmediatamen-
te: ' 'Aqu í e s t á , " Otra suposición. 
Los periódicos han dado cuenta del 
naufragio del buque en que vüestró 
hermano volvía ti Francia. Dos mari-; 
ñeros que se salvaron del siniestro os 
han asegurado que pereció, pero vos 
no habéis tocado con vuestras propias 
manos, n i visto con vuestros propios 
ojos su cadáver. Nada os ha probado 
evidentemente que el Marqués de Oha-
marande está en el fondo del Océano. 
No tenéis más que el testimonio de los 
dos marineros. Esto no basta. Si se 
han salvado ellos, también ha podido 
salvarse vuestro hermano. Figuraos 
que de repente aparece delante de vos 
dentro de seis meses, de un año, de 
muchos años. 
E l Barón se puso lívido. 
—No es más que una suposición, se 
a presuró i decir el agente de negoeioá. 
Yo creo, como v.ós, que vuestro heiv 
mano ha muerlo. pero los negocios son 
los negocios y hay (pie ponerse siem-
pre en lo peor, para estar á los quites. 
E n mi concepto, no os debéis conside-
rar más que como depositario oe la 
fortüna dé vuestro hermano durante 
cuatro, cinco ó seis años, y por lo tan-
to, gozar de ella moderadamente. Si 
en ese tiempo vuestro hermano no 
vuelve á la vida, podéis obrar con en-
tera libertad, 
—-¿Y el niño? ¿No os habéis ocu-
pado del niño ? 
—Es verdad; el niño que no ha na-
cido todavía, os estorba más hoy que 
os estorbará después de nacido. E n el 
estado en que se halla la madre, pue-
de que no nazca viable, y si sucede lo 
contrario, nada más fácil que hacerle 
inscribir en el registro civil como hijo 
de padres desconocidos. 
—¡ Es posible! 
—£?e hace todos los días. Nuestras 
leyes están muy lejos de ser perfectas. 
Todas tienen su lado vulnerable. Tam-
bién se puede ocultar el nacimiento 
del niño. En este caso, se le oculta 
por algún tiempo, y después se salo 
de él abandonándole en cualquier si-
tio, en medio de un camino ó á la puer-
ca de la iglesia para que jo recoja la 
D I A R I O DE L A MARIN.IL—Rdráiáa efe la mañana.—Mayo 14 de 1910. 
" ¿ Q u é hay del mercado que se quie-
re fabricar en la Plaza Vieja coutra el 
parecer del Departamento de Sani-
dad; contra las reiteradas indicacio-
nes de la segunda intervención, favo-
rables á la construcción de un Parque 
en dicho lugar "inadecuado para un 
vvercado," según la opinión del De-
partamento de Sanidad? ¿Es cierto, 
¡oh ilustres chanchulleros ó chiveros! 
que se ha atravesado en vuestro cami-
no, sembrado de relucientes águilas 
americanas, alguna " ind i cac ión" su-
gerida por alguien, muy poderóso, que 
siempre tiene abierta, en su bureau, la 
enmienda P la t t ?" 
Es particularísimo el modo que em-
plea " E l Mundo" para combatir los 
"chivos." En vez de irse al bulto, co-
mo el que resueltamente se opone al 
chanchullo, se entretiene bordeando la 
cuestión y preguntando sobre el esta-
do del negocio. 
Es posible que le digan: 
— ¡ P s c ! hay dificultades; paro la 
cosa va marchando! 
Adelante, pues. 
Esperábamos la invitación á que 
publicásemos el texto del colega des-
hispanraador, en 'lo de las palabras 
"ferocidad sangrienta y bestial," que 
pusimos entre comillas para indicar 
que no citábamos de memoria. 
Vaya, pues, el texto: 
E l colega d i jo : 
" L a ferocidad hispana.. . Realmen-
te es una variante, un tanto acentua-
da, de la ferocidad humana. Alli la 
ferocidad toma muchas veces el aspec-
to primitivo de lo sangriento y bes-
t i a l . " 
Eso, afirma eil colega, no es llamar 
"feroces de ferocidad sangrienta" á 
los españoles. 
Allá él. 
No hacemos ccwnentarrios. 
Hágalos quien quiera. 
Del mismo periódico deshispa-ni-
zante: 
(No nois •tenemos por iníalibles, pero 
puede estar seguro el auffcor de los 
"IBaiurr i l los ," qne en lo que respecta 
á nuestra tierra y á nuestros hombres, 
hemos visto más con el corazón y la 
cabeza que con los ojos. 
Se comprende. Y las cosas de Es-
paña las ve con los ojos de Jo'hn Cham-
berlain. 
E l colega es muy dueño de creer en 
el historiador que más le guste. 
¡Nosotros, que también leemos con 
el corazión la historia de nuestra pa-
t r ia haciéndola extensiva á toda la ra-
za española, mal que le pese al colega, 
leemos y creemos con más amor y más 
buen sentido la historia de " E s p a ñ a 
en Anyérica" por Edward Oaylord 
Bourne, escrita sin odios contra nin-
guna clase social. 
Y tocarute á las historias-libelos, co-
mo las de 'BucMe y sus secuaces, teñe, 
mos en rraestra biblioteca iparticular 
dos libros sobre Ing ia te r raá uno t i tu -
lado "His tor ia oriminal del Gobierno 
i n g l é s " por Elie ¿Regnault. y otra lla-
mada "Iragüaterra y los ingleses," por 
Acuña y Navarro; y hemos de mani-
festar á, " E l Tiempo," 'que aun cuan-
do fuésemos enemigos de la Oran 
Bre taña "nos da r í a v e r g ü e n z a " re-
producir á t í tulo de verdad histórica 
tales libros. 
Cada uno tiene su pudor. 
E l nuestro nos lleva á considerar 
que son mentiras infames estas histo-
rias-li'belos, en que se acumulan ho-
rrores y bajezas, hasta lo más invero. 
símil de lo falso y mentiroso. 
Otro golpe magnífico de deshispa-
nización: 
"(La Independencia," de Santiago 
de Cuba, publica esto : 
El señor Inspector de Inmigración 
. nos íac i l i t a los datos relativos al nú-
i mero de inmigrantes desembarcados 
I por este puerto durante el mes de 
I A b r i l cuyo total general asciende á 
556. De estos los -que mayor contin-






Como se ve por las anteriores cifras 
entre jamaiquinos y (haitianos han 
llegado á ésta 294 individuos que vie-
nen á (hacer desastrosa competencia 
al bracero cubano. Este, por su mo-
do de ser, (por sus costumbres, por la 
•in unstancia de tener constituida fa. 
milia, etc. etc., no puede por manera 
alguna trabajar tan barato, tan mez-
quinamente barato como esos jamai-
quinos y haitianos que vienen solos, á 
v iv i r como asostumbran ellos, con 
una frugalidad misera'ble, sin tener, 
por el aislamiento social en que se en-
cuentra, los coanpromisos y atenciones 
que el trabajador criollo. La compe-
tencia no puede ser más desastrosa pa. 
ra el hijo del país, que se ve de esa ma. 
ñera compelido á cruzarse de brazos 6 
á tra'baj-arr en condiciones tales que 
no pueden ser más des-ventajosas. 
Todo el mundo sabe cómo viven en-
tre nosotros los braceros de las ve-
cinas islas; apenas comen, no tienen 
(hogar constituido, ahorran casi todo 
lo que ganan, y después de la zafra 
se llevan á sus respectivos países el 
1'ru'to de sus economías. 
Esitios 249 jamaiquinos y haitiainos, 
probablemente, serán de color algo 
o-bscuro; pero tienen la ventaja de ha-
War francés ó inglés, lo cual es un 
gran méri to para la deshispanización. 
¡Antes turcos que latinos! decían 
los intransigentes de Bizancio. 
Cualquier cosa, antes que españoles, 
dice el hizantinismo deshispanizador. 
" L a Sitíuación," de Sancti Spíri tus, 
parla del cierre en esta forma: 
" D e picwnerse en vigor dicha Ley, se-
rá causa de que se encareacan todos 
los artículos y se des t ru i rá la indus-
t r ia nacional, .puerto que los ar t ículos 
similares extranjeros resul tarán más 
baratos que los fabricados en el país. 
Obl igará á desaiparecer totalmente 
á muchos estahllccimientos pequeños, 
quedando arruinadas y sin trabajo in -
írnidad de familias; el Ayuntamiento 
pe rde rá el importe de las contribucio-
nes y arbitrios que adeudan dichos co-
mercios é industrias. 
Y perjudiicará, también á los depen-
dientes, porque acortando las horas 
de trahajo, claro ceta que se necesita-
r á menois personal, y el haTObre y la 
•miseria les obligará á colocaree hasta 
sin ganar sueldo. 
Dicha ley es absolutamente contra-
r ia á los fines para que dicen que se 
crea. 
Como señuelo para que fuese apro-
bada e^ta ley, se d i jo que se a tend ía 
á fines electorales. E l comercio y la 
industria apoyaron resueltamente a l 
goibierno liberal para que escalara el 
poder, no creyendo nunca que hahía 
de ser tan ¡mal tratado. Si existen 
25,000 dependientes, que en definitiva 
t e n d r á voto un diez por ciento de 
ellos, por carác ter de mayoría de 
edad; existen también más de 25,000 
dueños de eomcrcios é industrias obli-
gados á atender al comercio de su fa-
milia. 
En resumoi: la Ley Arteaga vien^» 
á constituir una calamidad nacional, 
puesto que ¡perjaidica á todos, sin he-
•neficiar á nadie." 
•Da lástima ver cómo se sacrifica por 
mero capricho á las .pequeñas indus-
trias, como las barberías, por ejem-
•plo. 
La invención de las máquinas de 
afeitar produce grandes pérdidas al 
gremio de 'barberías; y ahora, al vol-
ver á cerrarles las puertas los domin-
gos y en las horas nocturnas, los pa-
rroquianos que no habían usado la 
n.aquinita de afeitar, se verán obliga-
dos á usarla, porque en sus horas de 
descanso no habrá una barber ía 
abierta. 
DE AYER 
En la sesión extraordinaria del Con-
sejo de Secretarios celebrado en la 
mañana de ayer, se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
'Consagrar, como se hizo, un recuer-
do á la memoria del Sr. Martín Mo-
rúa Delgado. Secretario que fué de 
Agricultura, Comercio y Tra'bajo. Fué 
designado el Dr. Pasallodos, Secretario 
de la Presideaicia, para comunicarlo á 
la.familia del desapareoido. 
Se autorizó al Sr. iSanguily, Secre-
tario de Estado, que k> ha-bía íiolicita-
do, para dar publicidad á la carta que 
dir igió, fioibre asuntos de la Secreta-
ría á su cargo, al Sr. Presidente de í a 
Repúiblica, y que fué leída en el Con-
cejo. 
Con la aprobación imánime del Con-
sejo, el señor Presidente resolvió en-
viar un a comunicación á la Cámara de 
Representantes, 'poniendo á su dispo-
sición cuantos documentos y datos es-
lime necesarios, ipor si desea hacer uso 
del art ículo 50 de la Constitución, en 
el asunto de la Secpetaría repetida, 
<lci cual hubo de 'tratarse reciente-
mente en el mencionado Cuerpo legis-
lativo. 
PABA CURAB V S RESFRIADO E?í UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
F.l boticario devolverá «1 dinero ai no le cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se halla en 
cada caiita. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Ooonienxa la sesión á las cuatro. 
Presídela el primer vicepresidente 
señor Nodarse. 
Se da iprkneraracnte lectura á un 
mensaje presidencial, por el que se re-
comienda al Senado la creación de una 
ley en la que se a-ntorice á la Secre-
ta r ía de Instrucción Pública donar á 
los Asilos y á los cuarteles de la Guar-
dia Rural, los libros de su pertenen-
cia que no le sean necesarios. 
Por uoaa comunicación de la Cámara 
de Representantes se entera el Senado 
de que aquel cuerpo legislativo no 
acepta las enmiendas héohas por los 
sonadores al proyecto de ley qutí crea 
varios Ayuntamientos en la provincia 
de Matanzas. La Cámara da cuenta de 
los representantes nombrados para for-
mar parte de la Comisión Mixta que 
crea para solucionar en definitiva 
las diferencias de las dos Cámaras. E l 
Senado nombra para dicha comisión á 
los señores Díaz Vega, Guillén, Godí-
nez y Alemán. 
Se aprohó la redacción hecha por la 
Comisión de Estilo de la ley aprobada 
en la sesión anterior sobre la creación 
del Banco Territorial. 
Preséntese otra proposición de ley 
firmada por los señores Alemán, Xo-
daree y Osuna. Por dicho proyecto se 
autoriza al Ejecutivo á contratar y ce-
der, transfiriendo la propiedad do una 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emistones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicoccle, Reu. 
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R iñónos y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo i casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
^ . . . . . ' n —" ^^\.i.i^<* y~\jíi ^ i . I l 
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos cst» t<_>  j-wi i v.i_íuu v-iv vjh, v-i.̂ wi. x^u-.v....^•ic iC c 11 yi a r e rr 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por mochos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 35 000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
Quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida: si quiere llegar i ser pronta y radicalmente curado- si 
quiere tener sangre tmena. pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hov misma 
por correo. J 
DR. JOS. LISTER tt CO.. Sp. 9M - 2f Fifth Ave., Chicago, 111.. U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombre?. 
Nombre „ _ 
Calle y número 
Ciudad Estado 
Kuperücie do torrono equivalente á un 
krlómetro y medio cuadrado, cutre los 
otee el Estado posee inmediatos al des-
rrnboque del puente que se proyecta 
construir .-(traw.sanilo e) canal de en-
trada del puerto de la Habana. Dicho 
terreno será para la construcción de 
una barriada de edificios para obreros. 
El concesionario se obliga á donar al 
Kstado. además de la propiedad del 
puente, edificios para ayuntamiento. 
<íx-uela pública, cuarteles de bomberos 
y policía y hospital. 
Pasa á las Comisiones de Obras Pú-
blicas y Hacienda. 
La Comisión de Obras Públicas hace 
suyo el informe emitido por el señor 
Nodarse sobre el proyecto de W por 
el que se concede un crédito de 15 mil 
pesos para la construcción de un puen-
te sobro el río Taco-Taco en la provin-
cia de Pinar del Río. 
La Comisión de Hacienda y Presu-
[uestes informa favorablemente en el 
proyecto de ley concediendo una pen-
sión vitalicia de 1.200 pesos anuales al 
teniente James Pennie. 
Recomendada la urgencia en la dis-
cusión del proyecto .por el señor Ale-
mán, así se hace, siendo seguidamente 
c pro ba do. 
pone luego á discusión la ley de 
amnistía, cuya aprobación es recomen-
dada por la. Comisión de Justicia y Có-
digos. Por dicho proyecto se concede 
rrnnistía á todos aquellos que hubiesen 
sido condénales á presidio ó prisión 
correccional por un término que no ex-
ceda del tiempo que constituye el nlá' 
ximo de presidio ó prisión. Igualmente 
serán amnistiados por esta ley los em-
pleados ó firacionarios públicos por 
cualquier delito que «hubiesen cometido 
•en el ejercicio de sus funciones. Alcan-
zará sólo el perdón á los delitos come-
tidos antes del 28 de Enero del corrien-
te año. 
Es aprobada la totalidad del pro-
yecto. 
Puesto á discusión el articulado es 
aprobado el art ículo primero sin discu-
sión. 
E l segundo, que concede amnistía á 
los empleados públicos es impugnado 
por el señor La Guardia y á petición 
suya puesto á votación nominal, siendo 
aprobado. 
E l tercer artículo concede amnistía á 
los delitos de atentado á agente de la 
autoridad, infracciones de la ley de 'fe-
rrocarriles y desórdenes del orden pú-
blico, de que están acusados estudian 
tes de la Universidad é Instituto de 
Segunda Enseñanza, liechos cometidos 
con antenoridad al 30 de Aibril del co 
rrientie año. Combatió este artículo el 
señor Día,z Vega. 
También fué aprobado. i 
Por el cuarto artículo disfrutan de 
los beneficios de esta amnistía las con 
travenciones en el orden administrati-
vo y gubernativo por alcaldes munici-
pales y consejeros en el ejercicio de sus 
cargos antes del 28 de Enero de 
1909. 
Es aprobado sin discusión. 
Y con él el proyecto. 
Se da lectura luego á un proyecto de 
ley regulando la forma de cubrir Iris 
plazas de catedráticos vacantes en 'la 
Tdiversidad é Instituto de Segunda 
Enseñanza, redamando asimismo el 
orden de ascenso y escalafón de los ca-
tedráticos. Firman el proyecto los se-
ores Regüeiferos. Cuéllar y Oonzalo 
Pérez y se le envía para informe á das 
Comisiones de Instrucción Pública y 
Códigos. 
•Se aprueba el proyecto é o ley por el 
que se concede una pensión vitalicia 
de $50 mensuales, á la viuda del coro 
iiel Francisco Freixas Mercadé, seño 
ra Lunibarda. Bruzón y "Mariño. y una 
I-cnsión de $50 mensuales á cada uno 
de los dos liijos varones,/le dicho coro-
nel, hasta •que dichos pensionados lle-
guen á su mayor edad. 
También se aprueba el proyecto de 
ley qne crea dOs juzgados de tercera 
clase, uno de primera instancia y otro 
correccional, en el partido judicial de 
Guant.a.nartio, sustitución del que 
allí existe en la actualidad. 
Besara la ütalídafl 
de tos Bozabres. 
JPfeclOtSl.̂ O plata Siempre & 1» venta en Ir Farniacta del Dr. Manuel JohMen. Eft corado é otros, lo ennrA i usted. Hcga la prcoba. &colt> 
citan ptaiivs por correo. 
D I A R R E A S 
El único remedio que cura las 
diarreas de los niños, incluso en 
Ü la época del destete, hasta el punto „ 
de restituir á la vida á enfermos |k 
^ irremisiblemente perdidos, es el IT 
i E L I X I R E S T O M A C A L * 
i d e > 
Í S A I Z D E C A R L O S 
4)| {STOMALIX) p» 
yenlesadultossnprimeloscólicos, jjl 
^ quita la fotidsz de las deposicio- t 
ü nes, el malestar y los gases, es ¡T 
* antiséptico y cura las diarraas y w 
41 disenterias crónicas de los países 
I cálidos, que tanto atacan á sóida- |C 
dos, marinos y colonos, agravando 
su situación y obligándoles á veces 
á emigrar. 
4 YIGOfíIZÁ lo mismo el estómago fa 
M que el intestino puniendo al orga- )L 
X nisnio en condiciones de resistencia Z 
y cura la anemia y clorosis cuando Ir 
van acompañadas de DISPEPSIA, fa 
fíe tmia tn U>* principalf> firmaetu fa 
del tmné» y Serrano, 30, MADRID t 
Si remití por urru folleto I quím lo caá 
J. Rafecas. Obrapía núrsero io, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elixir, Di-
gestivo, Dinamogeno. tónico, reconstitu-
yentp, antinervioso, Pnlmafosfol contra 
la tos y mples del pecho. Reumatol con-
ra e) ,'>;• •:• y gota. Purgatina contra 
•1 c> fr^Vmiento. Depósitos generales: ¡ 
¿arr?, Jchnscn. Habana. Pidan catálogos 
Igualmentr se aprueba el proyecto 
de ley por el que se deé.lara juego pro-
hibido el llamado de Jai-Alai, siempre 
oue se bagan apuestas de dinero'dent co 
ó fuera del lo«il. 
Y con esto se da por tcrminaJa la 
sesión. 
C 1 M 1 R 1 DE REPRESENTáNTFS 
Mientras los placenteros padres de 
la patria, se abanican gravemente, se 
lee el acta de la tanda anterior. Apro-
bada ésta, el señor Masferrer pide da-
tos al Ejecutivo sobre la carretera de 
Ilolguín á Bañes. 
So da cuenta á la Cámara para que 
se entere del telegrama remitido por 
el Presidente de Costa Rica dando las 
gracias por el Mensaje de condolencia 
que le envió ésta. 
Continúa el debate sobre la ley de 
presupuestos. 
Borges habla para reanudar el dis-
curso que no pudo terminar en la tar-
de de ayer. 
Se opuso á la suspensión del Con-
sulado de Cuba en Guatemala, entre 
otras pertinentes razones, por lu que 
ya había expuesto de ser un cubano 
ilustre, José Joaquín Palma, el repre-
sentante de Cuba en aquella repúbli-
ca Centro Americana. 
En votación nominal y por 43 votos 
contra 19, acuerda la Cámara la su-
presión del Consulado de Cuba en 
•Guatemala, que tiene un Cónsul cou 
$2.400 y un Canciller con $1.400. 
Explican sus votos los señores Arias, 
Galarreta. Sánchez Figueras, Fernán-
dez Guevara, Cortina y González La-
nuza. 
La presidencia advierte que al apro-
bar ayer algunos capítulos de la Se-
cretaría de Estado, no se habían in-
cluido las nuevas creaciones de Emba-
jadas que deben figurar en el Presu-
puesto. 
Se aprueba en el capítulo de Ale-
mania nn Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario, con $5,000 
y $3,000 para gastos de representa-
ción del mismo. Por una enmienda 
se rebajaron de $5.000 á $3,000 dichos 
gastos. 
En la Argentina se aprobó en lu-
gar de un Ministro Residente, un En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario con $5.CÍ00 y para gastos 
de representación del mismo $3.000. 
Hubo otra enmienda rebajando di-
chos gastos de $5,000 á $3,000 y se 
suprimió un Secretario de primera 
clase con $3,600 y $1,000 para gastos 
de representación. 
En Holanda se aprobó un Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario, con $5,000 y $3.000 para 
gastéis de representación. 
Por unanimidad se rebajaron e.st.).s 
gastos de $5,000 á $3,000. 
Se aprueba un Secretario de prime-
ra clase con $3,600 y $1,000 para gas-
tos de representación. 
E l capítulo de Hai t í se aprobó co-
mo está en el Presupuesto, después 
que hubo animado debate sobre una 
enmienda de la minoría conservadora 
por la que se suprimía el Consulado 
de Cuba en Gonaives. 
Hablaron los señores Viondi y Gon-
zález Lanuza y la Cámara, en vota-
ción nominal, rechazó la enmienda. 
' En Italia se suprimió un Yieecon-
sulado en Roma con $1,800. E l Cón-
sul General en Genova se hizo Cónsul 
de Primera con $2,400 y el Vice Cón-
sul será Canciller de primera con 
$1,200. . 
En Méjico se rebajan, por una en-
mienda los gastos de representación 
del Ministro de $5,000 iá $3,000 y se 
suprimen los Consulados de Tampico 
y Mérida, con $2.000 cada uno y los1 
Cancilleres con $1,200 respectivamen-' 
te. E l capítulo de Noruega se aprue-
ba como está en el Presupuesto y es-
tando disoutiéndose el de los Países; 
Bajos, señaló el reloj la hora regla-i 
mentaría v terminó la tremenda tanda. I 
I N S T A N T A N E A 
Las autoridad'es de Tampa han 
pulpado h varias bailarinas, iftaest^ 
ronMimadas en el arte de la 
ción. 
Han 'Cumplido con su deber l(,s ^ 
nos gobernantes, arrojando de -sii 
tria á elementos perniciosos que v; 
de la in famia . . . 11 
En Cuba no se pone freno á la ^ 
tía de la pornografía. 
Cada d ía son mayores los eseánd 
los en teátrillos que se levantan en 1 
capital y en .pm Idos humildes. 4 
No bsay escuelas noctunvas n« 
I ;;hiindan como la mala yerba las câ a 
! consagradas á los vicies. ^ 
Hay miseria en muchos hogares in 
leliees, pero las artistas sin honor reu' 
nen capitales y ofonden á los p o ^ j j 
ron el espirador de su v ida . . . 
Así vamos. ¡Así miarchan loS pu<s 
blos, cou mucho lodo en el alma! 
J. VIERA. 
LAS BOBINERAS CUBANAS 
Ayer tarde nos vimos agradablemen-
te sorprendidos con la visita de una 
numerosa comisión de obreras bobine: 
ras. que vinieron á darnos las gracias 
por el apoyo que les había prestado 
el Diario de la. Marina en sus justifi.. 
cadas aspiraciones, que ya han sido 
satisfechas por el Congreso de Cuba. 
Las simpáticas y laboriosas obreras 
al expresarnos su gratitud, dieron re-
petidos y entusiastas vivas á este pe-
riódico, á nuestro querido Director, 
don Nicolás Rivero, á la Justicia, al 
Trabajo y a H ' •República con todos 
y para todos," 
El Director del Diario y los redac-
tores que en el momento de la visita 
le acompañábamos, agradecimos á las 
inteligentes obreras cubanas sus es-
pontáneas demostraciones de simna-
tía y las despedimos cariñosamente 
en la escalera, donde aquellas volvie-
ron á vitorear á este periódico y á 
cuantos en él trabajamos. 
S E S I O N ' l É l C I P A Í 
La sesión de ayer comenzó á las 
cinco y cuarto de la tarde. 
Se aprobó el reglamento para la 
instalación de, sillones de limpia bo-
tas en los portales públicos. 
E l señor Batet denunció que en el 
barrio de Regla está colocando la 
'"Havaua Central" sus paralelas p 
mayor altura que el pavimento de las 
calle. Se acordó pasar la denuncia al 
señor Alcalde, para que éste la envíe 
al Secretario de Obras Públicas. 
Se acordó.ordenar la instalariún 3e 
uu foco de luz eléctrica en la calle 
H esquina á 9. 
Dióse por enterado el Cabildo de 
una comunicación del general Wood, 
dando las gracias por los agasajos tpie 
se le tributaron en su reciente estancia 
en la Habana. 
Se desechó una proposición de la 
Comisión de Fomento, relativa á que 
se prohibiera á los maestros de obraa, 
d i r ig i r más de 15 obras á la vez. 
Se acordó que la calle Lagueruela, 
del reparto Acosta. lleve en lo sucesi-
vo el nombre de '"Pedro Consuegra." 
por existir en Jesús del Monte otra 
calle con el nombre de "Benito ba-
gueruela." 
J u r ó y tomó posesión de su cararo 
de adjunto de la Comisión de Impues-
tos, don Fél ix Rodríguez. 
Se desechó una petición relativa a 
eximir de contribución por 5 años a 
las casas para obreros que se cons-
truyan en los repartos nuevos. 
Por unanmiílad se acordó iluminar 
la fachada del Ayuntamiento el día 
20 de Mayo y r i far entre los pobres 
60 máquinas de coser. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes y se levantó la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1 ~ £ s L T & s i , i O L a i , n 4 = 0 . 
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5 
Oonfersncia aosrca 
de! Cometa Halíev 
El Kpv^r^rido Padre Gutiérrez Lan-
ea ñws paríi'ci'pa que se 'está preparan-
do en el Colegio de Belén un a'eta pú-
'i,-o <'ientífico acerca -del cometa Ha-
UeV y otros cuerpos celestes. 
E l acto tendrá lugar el martes 17, 
^ ífipera del día crítico, y los discursos 
gerán ilustrados con proye<oeiones fo-
to-eléctricas. 
E n lOB intermedios amenizará la 
función la ¡banda '"Cuba." 
Xo e t̂aaido redactado el proprrama, 
que en brevK? se publicará, nos pide el 
i ustrado Pa-dre Gutiérrez Lanzia dé-
dios la no.tieia para que llegue á cono-
cimiento de las fam-ilias, estando se-
guro que la conferencia contribuirá 
en gnan parte á calmar la- excitación 
¡bastante general de los que sueñan 
con tremendas catástrofes. 
•! Dada la expectación que existe, es 
se^uno que la indicada conferencia se 
verá muy eoncurrida. 
OBSERVATORIO NáCÍONAL 
13 Mayo 1910. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en San Cristóbal, Paso Keal de 
San Diego, San Diego de los Baños, 
Candelaria, Dimas, Mantua, Vinales, 
Playa Esperanza, Mariel. Cabanas, 
Guanajay, Babia Honda, Consolación 
del Norte, Pinar del Río, en toda la 
provincia de la Habana, menos en Ba-
tabanó y Nueva Gerona, en toda la 
provincia de Matanzas, en Calabazar 
de Sagua, Encrucijada, Fomento, San-
ta Isabel de las Lajas, Sagua la Gran-
de. Cruces, Guaracabulla, Sancti Spí-
ritus. Pelavo. Aguada de Pasajeros, 
Ynparamas. Abreus, Rodas. Manica-
ragna' Zulueta. Placetas. Santo Do-
mingo, Corralillo. Rancho Veloz, Sala-
manca. Carahatas. Santa Clara. Espe-
ranxa, Vueltas. Yáguajay. Quemados 
de Güines. Isabela de Sagua, Guáima-
ro, Stewart, Chambas, San Geróni-
mo. San Francisco, Bayanlo, Victoria 
rlp las Tunas, Babiney. Cacocum. Y a -
ra, Veguitas, Cuabitas y San Luis 
'(Oriente.) 
Disoensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y. caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pued^ 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna roni-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja daf Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, ' 
Dr. M. D E L F I N . 
—tQi mfs». — • 
FIJOS COMO EL SOL 
c i j e r ¥ ® y s m m m s 
Muralla 37lA A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado G8G. 
D e s p u é s de algrunas h o r a s d e 
cons t an t e a í r i t a c í ó n , u n vaso d<6 
• e rvezade L A T R O P I C A L , es 
como e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
. m e n t a . 
Presidencia de la República.—Par-
ificular.—Habana. Mayo 12 de 1910. 
Sr. Marco Tulio Pérez. 




. E l señor Presidente me encarga 
acuse recibo de su atenta carta del 9 
"del actual, participándole el nombra-
miento de Presidente de Honor del Co-
mité que usted preside, significándo-
lé que él acepta con mucho, gusto el 
roferido cargo y le da las más expresi-
vas gracias por tan señalada distin-
bidn. 
Muy atentamente.—A. Sanjenis, Se-
cretario particular. 
s a u s o F i c i i i 
A despedirse 
Con motivo de embarcarse el do-
min-go para España, nuestro querido 
amigo don Benito Ortiz, Alcalde 'Mu-
nicipal de Isla de Pinos, estuvo ayer 
tarde en Palacio, á despedirse del se-
ñor Presidente de la República. 
Aprovechando la visita al Jefe del 
Esitadio, el señor Ortiz solicitó el indul-
to de Ensebio é H-iginio Carrillo, José 
y Mianuel Pérez, Donato Soto y ' 'Ta-
ta" Plores. 
Ley sancioriada 
Poco antes de las cuatro de la tarde 
de ayer lie fué entregada al Sr. Presi-
den-te de la República, para su san-
ción, la ley votada por el Congreso, 
auineuta'ndio: los derechos arancelarios 
al papel en bobinas para cigarros. 
Momerntos después visitó al Jefe del 
Estado una nutrida comisión de obre-
ras "boibineras, en solicitud de que la 
ley íuese sancionada, á lo que accedió 
gustoso el general Gómez, por cuyo 
motivo y ©n iprueba de agradecimien-
to aquellas hijas del trabajio prorrum-
pieron en vivas al Presiden-te de la 
República. • 
E l señor Cárdenas 
Para hablarle de los festejos del 20 
de Mayo, visitó ayer tarde al general 
Gómez, el Alcalde Municipal de la 
Habana, Sr. Cárdenas. 
Petición de indulto 
D. Ignacio Pizarro presentó ayer 
una instancia solicitando el indulto 
de Manuel Fernández Pérez, vecino 
de San Nicolás. 
Protestas de adhesión 
E l ex-teniente de Alealde de San 
NdeClás, Sr. Camilo Hernández Santa 
'María, visitó ayer tarde al Jefe del 
Espado, para manifestarle que jamás 
;ha. -ocnspirado contra la República, 
terminando por 'hacer protestas de ad-
hesión al Gobierno. 
Proyecto de estatuas 
Para hablarle de los proyectos de 
las estatuas que se tiene pensado eri-
gir á los generales La-cret y Quintín 
Panderas, visitó ayer tarde al gene-
ral Gómez *la comisión organizadora. 
Indultos 
Los representantes señores Jacinto 
Hernández y Miguel Suárez solicita-
ron el indulto de Justo González, de 
• 
L a s notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
p e t r ó l e o especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la E m u l s i ó n A n g i e r sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. N o solo cura los pulmones 
y la tos m á s rebelde sino que t a m b i é n abre el apetito, 
ayuda la d i g e s t i ó n y da vigor. 
SUPERIOR Á TODAS LAS DEMÁS EMULSIONES. 
L a E m u l s i ó n Angier es la m á s agradable al paladar y la 
m á s perfecta de todas las emulsiones y sienta al e s t ó m a g o 
m á s delicado. S i h a b é i s probado otras emulsiones y las 
habé i s hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Angier y ved la diferencia,— es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra e m u l s i ó n tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto t ó n i c o en el apetito y la d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n Ang ier la recomienda la facultad de medicina y 
usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
• B É É H H É H B -i-Sü^s 
Batabanó. y Angel Rubio Hernández, 
de Camajuaní. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Bejucal, por el cual 
iué •iestituído de su carero el Presiden-
te de aquella corporación, -por infrin-
girse -con esa medida el artículo, 283 
de la Ley 'Municipal. 
G O S S R N A G I O N 
Los Presupuestos ordinarios 
L a 'Comisión nombrada al efecto por 
la Secretaría de Gobernación, lia da 
do comienzo al examen de los Pre-
supuestos de los Ayuntamientos para 
el íutiiro año fiscal. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Circular 
Se ha pasado la siguiente Circular 
á 'los Administradores de las Adua-
nas. 
'Habana, Mayo 12 de 1910. 
Señor : 
«Atendiendo á lo solicitado por las 
Cámaras de 'Comercia de esta capitai 
y de Santiago de Cuba y otras repre-
sentaciones del Comercio, y en el d.1-
seo de harmonizar los intereses del 
Estado con los de las clases mercant:. 
les, esta Secretaría ha acordado mo-
di/ficar la iCircular mimero 11 de 13 
de Abril último, en el sentido de que 
las facturas que se presenten junto 
con las declaraciones de mercancías 
en idioma distinto al castellano, de-
berán ser acompañadas de una tra-
cfricción de las mismas que suscribirá 
el receptor de las mercancías. 
¡Los conocimientos se seguirán ad-
mitiendo eomo hasta ahora, quedando 
derogada la parte de dicha Circular 
referente á los mismos. 
Sírvase darle á esta Circular la ma-
yor publicidad para conocimiento de 
todos aquellos á quie-nes pudiera inte-
resar, acusándome recibo de la pre-
sen'te á la mayor brevedad posible. 
Do usted atentamente, ff) A. J . 
Arazoza, Suibsecretario de Hacienda. • 
! dejado sin efecto los siguientes nom-
i bnamientos: 
¡ De Juez Municipa de San Diego de 
, Xúñez. herho á favor del señor Ense-
rbio Valdés. 
De Juez Municipal Segundo Su-
1 plentp de Ghi&t&ó, heoho pn favor del 
B'eñor M:criie-J Montero Ppña.flor. 
iDe Juez Municipal Primer Suplan-
te ríe Tasruasco. hecho en favor del 
i señor David de los Píos Santos. 
TDe Juez Municipal Segundo Sn-
j"';erte de Taguasco. hec:ho en favor 
de don Luís Grónez Jiménez. 
'De Juez Municipal Primer Suplen-
te de Sancti Sphifufi, 'hecho en 'favor 
d*] señor Laiódelrao Solano Alraréz. 
iDe Juez Mtmieipal Primer Suplep-
t*» de Minas, hecho favor del señor 
Juan Oarcía Monta-lván. 
'De Juez Municipal Primer Suplen-
te d'e duaimaro. hecho en favor del se. 
ñor Pedro Fernandez. 
T)e Juez Municipia.1 Segundo Su-
plente de Guáimaro. hecho en favor 
del señor Máximo Iraela. 
iDe Juez ."Municipal Primer Suplen-
te de Jati'bonico, hedho pn favor del 
señor Francisco Morgado. 
• De Juez Municipal Segundo Su-
pliente de Francisco, hecho en favor 
del señor iPascual Díaz. 
(De Juez Municipal Segundo Su-
plante de Yareyal. hecho en favor del 
señor Atnonio Avila 'Cruz. 
iDe Juez Municipal Primer Suplen-
te de Cacocún. hecho en favor del se-
ñor Andrés Pelegrino Pérez. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Las visit-as 
•El señor Secretario de Justicia nos 
pide rotguemos de nuevo al público, 
no acuda por la mañana, k su despa-
cího. pues precisamente dedica esas 
horas á los trabajos diarios, propios 
de sus íunciones: pudie.ndo visitarle 
con toda litbertad. los lunes, miércoles 
•y viernes, de 3 á 5 p. m. 
Esto no es un obstáculo para que 
siempre y á toda hora, reciba á los 
funcionarios, senadores, representan, 
tes y amigos particulares, cuando de 
casos urgentes se trate. 
También rue<ga se le lleve nota es-
crita de la materia objeto de la visi-
ta} cuando ella se relacione con asun-
tos de Departamento; así como si se 
trata de destines, se eonsxgne la pla-
za á que se aspira y el domicilio del 
ppt>ionario. 
Esta medida sp ha visto precisado á 
tomarla, á virtud de que en mucihas 
ocasiones estando estudiando asantos 
urgentes, hte siüo interrumpido p-.)r 
el aviso de llegada de visitas, las cua-
les ha querido recibir en el acto. 
Sin efecto 
Por no 'haber tomado posesión de sus 
oargos dentro del plazo legal, se han 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Visitas 
ü n a comisión de la iBolsa Privada 
estuvo ayer tarde á saludar al nuevo 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
¡Trabajo, señor Francisco de P. Ma-
chado. 
También visitó al señor Machado 
una comisión del "Club Morúa Del-
gado." que fué á darle las gracias por 
el ofrecimiento de iniciar una sus-
cripción con destino á la compra de 
una casa para regalársela á la viuda é 
hijos del ex-iSecrctario de Agricultura. 
Registro pecuario 
E l señor .Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo á consulta eleva-
da por el señor Armando Fernández, 
vecino de Puerto Padre, ha resuelto 
informar al interesado que ios Ayun-
tamientos están facultados por el ar-
tículo 216 de la 'Ley Orgánica de los 
Municipios para establecer un impues. 
tq sobre la trasmisión de ganado. 
Guías forestales ' 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías: 
AI señor Raoul Alfonso y Aldama, 
para un aprovedhamiento forestal en 
la finca sin nombre conocida por " H a . 
teuy" en el término municipal de 
Yaic:uajay. 
A l señor Juíju Perlé Oarcía.. para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Loma de Perlé" (a) " L a ,GloriaM 
en el término municipal de Jaruco. 
Rectificación 
(La mecanógraifa señorita Carolina 
Mora y el taciuí'grafo señor Daniel 
del Monte, que presta'ban sus servi-
cios en la 'Dirección de Comercio é 
Industria, han sido trasladados á la 
Secretaría particular del señor Secre-
tario de Agricultura, 'Comercio y 
Tra'bajo. y no á la Secretaría particu-
lar de i a (Presidencia de la República, 
como erróneamente se ha publicado. 
Minas á demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Alinas 
de la Región Occidental se realizará 
los dias lí) y 22 del mes- actual la de-
pmrca'-i^ii r^-pf.-tivn «le las si^uien-
tes minas: 9 
"Oran Poder de Dios,'' de grana-
te y otros minerales, con 25 hectáreas 
Üe extensión situada en terrenos rie la 
finca do doña Liboria Pérez Palacios, 
ubicada n̂ el bario de Cuajaní tér-
mino municipal de Vinales, y registra, 
da por el señor Domingo Oícercs Díaz 
"Santa F e . " de manganeso y otros 
minerales, situada en la misma tinca 
que la anterior y registrada por el 
propio señor Cáeeres. 
F Á personal facultativo de la Jefa-
tura de Oriente realizará también en-
Itre el 16 del corriente al dp Junio en-
¡trante, la demarcación de las siguieu. 
I tes minas: 
j "Amalia" y "Sopáis ." registradas 
por el señor J . F . C . Abelspies, situa-
das en el barrio de Ouajabales, del 
tétnríno municipal de •Holguín. 
" L a Ccriosal," del señor Antonio Oi. 
ró Casañas. situada en el barrio de 
Las -Cuevas, del término de iHol^nín. 
" E r i n , " "Sbeyk," y "St. Pa-
trick," denunciadas por Hames Gra-
ham Alien, situadas en el barrio de 
las Aguas, del término de Holguín. 
" L a Felicidtd." registrada por el 
señor 'Hermenegildo Fernández y si-
tuada en el bario de Jabasén, del tér-
mino municipal de Gibara. 
"(Buena Vista," "Carlos" y "Sania 
María," denunciadas por el señor 
William Carlston. situadas en el ba-
rrio de E l Tamarindo, del término de 
Holguín, 
Todas estas arecciones son por 
lo común síntomas de la anemia ó 
de sangre viciada. 
La mujer que "se vuela" por po-
ca cosa y el hombre que se ciega 
de rabia por una insignificancia, 
están sufriendo de nerviosidad. E l 
hombre ó la mujer que padece de 
insomnio, dolores de cabeza, me-
lancolía, abatimiento del ánimo y 
palpitaciones del corazón, está tam-
bién nervioso. 
La nerviosidad destruye la ar-
monía del hogar doméstico, nos 
convierte en déspotas y aleja de 
nosotros á lo» amigos. Las 
son la medicina por excelencia pa-
ra la nerviosidad, las neuralgias, el 
insomnio y las palpitaciones del co-
razón; ellas dan fuerza, tono y vi-
gor á todos los órganos del siste-
ma humano, y llevan á las arterias 
sangre rica, roja y pura, fortale-
ciendo así los debilitados tejidos de 
los nervios. 
No son purgantes, ni estriñen, ni 
producen retortijones, ni contienen 
ningún mineral dañino ú otra subs-
tancia nociva á la salud, 
'• Punta de 1« Si»rr« íGnan*). Prorlnd» de Santa Clara, República de Cuba. 
El míe auBcribe. admirador de urtedes en to-da la latitud de la palabra, «tuvo á punto de perder la vida, y se regocija en trantiuitir á urtedes la buena nueva de que ee nh-6 y se cnrft con lis Pildoras del Dr. Lorett. 
Nadie mejor que yo, que tenia la rida en pelifro inminente, puede aseverar con mis éníasia que las PfWoraa del Dr. Lorett son un reconstituyente de primera fuerza y un puri-fleador y enriquecedor de la sanare de prime-ra magnitud. 
Las principalea notabilidadee medical me desahuciaron y, sin embargo, he tenido la di-cha inefable de curarme con las Pildoras del Dr. Lorett Mis sufrimietitoa, que procedie-ron d« la anemia, eran cansando, languidtz y E'.imn debilidad: la mr.lanoslía embarcaba mi espíritu, que extaba desfallecido cual si ras hubiera encontrado en las pcrtrimerlas de la vida. Aun tomando calmantea, apenas ai po-dra conciliar el surOo. ¡Erío era fcorrlble... I Estaba muy desganado, snfrfa foertes palpita-ciones del qorazón, tcr.ía escalofríos y estaba siempre nervioso. Por !o mismo que mi en-fermedad era gnre, muy prave, coníulté lo» m̂ dicc» mis brillantes de asta Bepfibllca. y por nia que sejut sus tratamientos al p<« de la letra, mis afliccicnes continuaban toman-do incremento. Loa médleoa convinieron eo que mí» padecimientos todos provenían de la anemia, del mal estado en qne tenía la nm-gre, pero, serfln he manifestado ya, wrs trata-mientos ni sfqulara fueron suflcienles á Impedir que mis males tomasen mayores prooorcionr-í". 
Durante mi larga y (rrave ecfarmeoad perdí 20 kilos de mi peso naíuraU circunstancia nue contribuyó ft abatir mis mi decaído anima y á persuadirme de que mi enfermedad estaba consumiéndome. 
88 
Con el uso de diez y «ei» frascos de Pildo-ras del Dr. Lovett me he puesto muy bien de todos loe padecimientcs que he enumerado. E«-te gran preparado neoyorquino rae ha dado además buen apetito, me na puesto fuerte y dispuesto para el trabajo v no tan tólo he re-cobrado mi peso normal sino que mi peso ac-tual es 10 kilos mayor que nunca. 
A todo el que padezca de anemia, primer cscalún de numerocos padecimientos, no cesaré de contarle mi extraordinaria curación con los Pildoras d«l Dr. Lovett,- y en prueba de mi acendrado reconocimiento al insigne dascubri-dor de las Pildoras del Dr. Lovett, enviar* m&s datos de' los que constan en esta carta sobre mi sorprendente curacidn. Lo expuesto prueba qne las Pildoras del Dr. Lovett son ntsustituibles y eücaees como ellos solas. 
El esclarecido farmacéutico Don Antonio Acosta Dfoa, dueflo de la acreditada farmacia de esta localidad, denominada "Nuestra Be-tón da los Dolores," y Teniente de Sanidad Militar del Ejftrcffo Libertador de Ja Bapü-blioa de Cuba. fué. quien me recomendé con muy justas alabroeas las Pildoras d«l Dr. Lovstt. Con no menos elogies me reoomen-dd tambldn estss pildoras el respetable se-Eor don Jos0 Morcnde. Entre otros muchos amigos, estos dos caballares «st4n al cabo da mi maravillosa curacidn con Isa Pildoras del Dr. Lovatt, eoradéa que ha sofprondido A In-numerables vecinos míos qaa creyeron, A jto-gnr por lo míe yo parecía, que mi vida era de corta dura clan. 
MI único deseo al darl«s minaciosa y exacta cnenta de mi curacidn es «frccsrles una prne-ba do mi gratítnd y contribuir al blenesrar da les desnS». bacifndoles saber qn» después que todo fracasé rae lio corado complstamen-•e con las Pildoras del Dr. Loveit 
Cabios M. Lópei." 
El referido señor López es un 
comerciante íntegro, dueño del 
buen establecimiento mixto nom-
brado "El Oriente,'5 y su preceden-
te testimonio es prueba incontesta-
ble de qne las PILDORAS D E L 
DR. L O V E T T no tienen rival: por 
lo tanto, rechace toda imitación ó 
cualouier otro preparado que tra-
ten de darle al solicitar estas pildo-
ras; en tal caso vaya á comprar 
donde le den lo que usted busca. 
60., Uck Boi 77, HEW YORK 
C O M I S I O I N D G L 
S E R V I C I O C I V I L » 
En sesión celebraría por la Oomi-
sión del Servicio Civil el -día 10 de lo« 
corrimt-es, íhajo la presidencia del 
Dr. Juan de Dios García Kobly. se 
adoptaron, enlre otros, los siguientes 
acnerdos: 
Declarar con Jugar el recurso del 
«Sr. Andrés Capó, ord-enando su reipo-
sivión -en el cargra- qne desempeñaba 
en Ja Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Decía ra r sin lugar el recurso del vi-
gilan-te de la policía Kr. AbH.-.rdo Vo-
ga Flonuirdez qne fué declarado ce-
sante á. cai'^a de exuedieute. por la Se-
cretaría de -Gobernación, 
Declarar sin 'luarar d recurso de 
a/pelación d-el señor Secundino Rosas, 
contra el Alcalde Aínnicipal de Yá-
guajay. f|ue lo declaró cesante en el 
<:ar̂ o de inspector de espectáculos. 
Dedarar sin lugar p-1 recurso del se-
ñor Temas de Armas contra la Secre-
taría de Sanidad, porque los emplea-
dos temporeros no perlenecen al ser-
v o clarificado. 
Declarar con lugar el recurso del 
Sr. Antónimo López Pexano, ordenán-
ddse su reposición en el ear^o que te-
nía en la Secretaría de Sa-nidad y Be-
•neficencia. 
M U I N I G a P I O 1 
Con motivo del artículo qne publi-
camos en la edición de la mañana de 
ayer con el título de Sermón Perdi-
do," el Alcalde ha dictado un decre-
to disponiendo se abra una investiga-
ción sobre los hechos que se relatan 
en el mismo. 
E l doctor Cárdenas ha dado, ade-
más, instrucciones severas, para con-
cluir con la sicalipsis en los teatros. 
D B C O M U I N I G A G I O I N B S 
Destitución 
Ha sido destituido el mensajero del 
Ceirtro TétegTáíie !o de Oa-ma^v 
aefiór Ú í ses CasteHanos, por faltas 
graves qne le resultan de expediente 
que se le instruyó. 
Elogios merecidos 
'La Oireí-eión General ha elogiado 
Ja actividad desplegada por el Afl-
uí i nistrador. Jefes y empleados su-
balternos de la Oficina de Correos de 
hu Habana, porque habiéndose recin"-
do en la misma el 11 del que cursa 12*i 
sacos de correspondencia, extranjera, 
al mismo tiempo que 56 de] Ferroca-
rril Central, que hacen un total de 17!) 
halij.H.s. Fueron perf^ctaménte dist-r:-
buklas y vencido este despacho de se-
tcnta y cinco á ochenta mil piezas 
postales, aproximadaniente, desde la í 
8 y 10 á las 8 y 50 dv» la mañana Je 
«licho día. ó sea en un intervalo de 
40 minutos. ' . 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S SEÑORAS. 
Pueden I>etener la Caída del Cabello 
con el Uerpicide. 
Las soñeras á quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caiua y aumen-
tar el crecimiento con el Herplcide Nowbro-
que es ademán una de las mós deliciosas locio-
nes, para el cabello. El Herpicide mata el ger, 
men de la casoa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualqnier saEora ane el Herpicide Newbro 
ee un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tifie. 
Cura la Comezón del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y Jl en moneda ame-ricana. 
"La Reunién" Vda. de José Sarrá. é Hiles. Manuel Johnson. Obispo 52 y 55, Affenu>« especiales. 
PARTIDOSJOLITICOS 
C L U B MORUA D E L G A D O 
Anoche, se reunieron gran número 
de amigos del ex-Secretario de Agri-
cultura, aprobándose el reglamento 
redactado por la comisión designada 
á' ese efecto, del círculo político, que 
con el nombre de "Club Morúa Del-
gado." se inaugurará en esta ciudad, 
el día 28 del actual, fecha en que se, 
cumple un mes del fallecimiento del 
ilustre repúblico. 
Después fué elegida la siguiente Di-
rectiva : 
Presidentes de Honor:—Ofeneral Jo. 
sé Miguel Gómez, doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, doctor Alfredo Zaya*. 
doctor Matías Duque, general Carlos 
Guás. general K. Lbiñaz del Cantillo, 
general Ernesto Asbcrt. general Eus«. 
bio Hernández, general Orest^s Ferra-
ra, señor Modesto Morales Díaz, se-
ñor Alberto Castellanos, señor Ma-
nuel Estrada, doctor Emilio^del Jun-
co, doctor Dámaso Pasalodos. señor 
Marcelino' Díaz^ de Villegas, señor 
Lucio Bctíiivonrt. señor Francisco de 
P. Macharlo, doctor /Manuel Varona 
Suárez. corone] Francisco López Lei-
va, coronel Orencio N'odnr«e. coronel 
.Manuel Piedra, señor Nicolás Guillen, 
señor Ramiro Cuesta, coronel Luis Pé-
rez, doctor Oscar Hortsmann. doctor 
ígnaciO Ramírez. señor Gustavo 
Alonso CasíañedH. s^ñor Enrique 
Roig. señor José Camallonga. 
Presidente efectivo:—Sr. Leoncio 
Morúa Delgado. 
Vi'-o primero:—Dr. Miguel Angel 
Céspedes. ' 
Td segundo: Sr. Osca.r Ortiz. 
Td tercero: Sr. Antonio Morúa Del-
gado. 
id cuarto; Dr. Arturo Menéndez 
Sosa. 
Qecretano de rerr^spondencia : Sr. 
Albprto,.Potts. 
Vice: Sr. Venaneío Milián. 
Secretario de Actas: Sr. Enrique 
Bernal. 
Vfee: Sr Juan Canales tarazo. 
Tesorero: Sr. Juan Mencía. 
Vice: Sr. José A. Malberty. 
Director: Sr. Elizardo Maceo Rizo. 
Vice: Sr. ¿fosé Sánchez Villalba. 
Y noventa vocales. 
PIEDRAS PRECIOSAS CIENÜFIGAS 
El secreto de hacer diamantes, esmeral-
das, perlas y rubíes prtificiales, se conoce 
desde hace tiempo, pero costaba íanto fa-
bricarlos que no valía la pena tomarse el 
trabajo. LM quími' a moderóo ha resuelto 
el problema y las ífebricas do I.e Roy Ma-
nufacturlng Cc\, de New York, produern 
actualmente picaras preciosas científicas 
que comparadas con las leírítimas no se 
puede distinguir la diferencia, sino sola-
mente en el precio. Esas obras de arte do 
la inteliirencia del hombre son exacta-
mente igual en brillo, luces y corte á, las 
piedras legítimas. Esas piedras son monta-
das en sortijas de oro maciso solamente 
y no se vender, por sí sc-las. Er.orlba n-
diendo catálogó .1 I.e Rov Mamifacturtni? 
Co., 48 Muray St. (Box 310) New York. 
N. Y, 
Curación de las enferme^des de la piel y también de las llagas de las piernas 
Ríales de lao 
pieraas . 
I r a 
Antes de la curación Después do 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lecton-s de eele ijeriódico el descubrimiento sensacional 
del sefior RIGHELET. Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca a las enferraedadas de la piel, Aquí la lista de í-slaj: enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tralamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impeíigos, acms, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpuizidos tari-
naceos, s/cosis de la tarba. comezones, llagas oaricosas y eczemas oarijosas di las 
piernas, enfermedades siñliiicas. 
Este mannilloBO tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sóbrela sanare que. después de algunos dias. se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no'se ha prodneido jamás una racaída 
después de la curheion. " • • 
El precio del tralamiento es proporcionado . COR .l.odas las condicionos de la lonuna. 
(Existe también un tralamiento para los niños de 3 anos basta (jS) 
Acaba el señor HTGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerias. 
•«j follfloi en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gentuitamente por tos depositarlos á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor L RICKELBT, 13. rae QmhtWn, en Sedan (Friacfc) 
Déposttarlos en Habana : 
S r 1). Manuel Johnson, Obispo, 5S y 55. 
Sr n. ./Vw<* vSarra, Tenirnto Hp.r. V i , Compórtela. 83. 95. P7. 
DIJLJSIO DE L A M A R I N A . — E d i d ^ de la tt lañána—Mayo 14 do 1010. 
E L L I B R O V I E J O 
¡Oh. libro viejo! ¡Cuáirtas láírrima.s 
he derranwuio «sobre tus heriirosas y 
medio boroadrifi páginas dê  oro! 
iCuántas weees <luraiite las frías no-
les de invienio? enando el vTentó se 
oye ^bramar, tu me has deleitado, ha- i 
blá.nd'O'me de las épocas pasadas, de 
aquellos añovs felices que jamás volve-
rán ! 
¡Cuánítas veces •durante la alegre j 
primavera,, cuandb murmuran las j 
.fuentes vristalinas. cuandto^l-ave tien- ] 
de €>! vuelo hacia las nubes, cuando, 
las verdes hojas de las palmeras se i 
mecen al compás de la brisa, cuando \ 
pj sol tropical ilumina las aguas lím- : 
pádas de los lagos con sus rayos des- ¡ 
íiniinrantcs de oro. cuando ías flores i 
fragantes y lozanas despiertan, lie-1 
nanclo el am'biente con sus perfumes ; 
.exquisitas, tú has sido mi eomipañero, j 
mi amigo íntimo, y te he estrechado ! 
centra el pecho, ^besando tus páginas 
de oro, muchas, mvrehkimas veces! 
Pues tú, ¡oh, libro viejo! eses el único 
oiré me aprecia, qu^ me ama con ver-
d-ad-erd cariño, y por eso jamás te I 
sbandonaré, jamás te insultarán mi en- ; 
tra^ yo pue-da defenderte. 
¿Sabes. |o(h, ISbrq viejo! por qué te j 
amo tanto ? Te diré. Tú te acuerdas se-
guramente de una .mujer hermosa que j 
~en mi juventud yo idolatraba con to- I 
da el alma. Aque]¡la bella mujer que 
tf-nía los dientes blancos como las per. 
las del mar. cuyos sonrientes laibios-
rojos se asemejaban á la rosa cuaja-
da, de rocío, qn-e tenía los ojos azules j 
como el cielo, los cabellos de oro eo- | 
mío' el sol, y un cuerpo esbelto que las 
inisnias s.irenas podrían envidiar. ¿Te | 
acucrdias, verdad? Cómo me enamoré ! 
de aquella mujer, ¡ dh, liibm viejo! Me 
enanioré desesperadamente de ella, y 
la ingrata fingió amarme al iprinciipio, 
y luego 'burilóse de mí, ciasándose con 
otro. EVurante ese tiempo te abandoné 
.por ella, ¡oh, liibro mío!, te desprecié 
encerrándote en^el cajón de mi arma-
rio, y allí permaneciste olvidado, sin 
que nadie conversase contigo, sin que 
nadie leyera tus interesantes páginas. 
Y todo eso fué á causa de esa mujer 
que hoy odio, que hoy detesto. ¡ Sí, li-
bno- adorado! ¿Qué dices? ¿No quieres 
ver las lágrimas 'brotay de mis ojos? 
¿No quieres que me entristezca? Di-
ces bien, libro mío. ¿Por qué he de llo-
rar amargamente? Si tú me amas; tú I 
serás mi amigo inseparable, tú jamás 
te burlarás de mí como aquella linda ; 
mbia. Cuando sufra, tú me consola-
i As: cuando derrame copiosas lágri-1 
mas. tú no dejarás que la amargura 
invada mi alma, tú nio ipermitirás que 
la melanL-olía se apodere de mí. Me ha. [ 
rás reír, ¡sí, 'libro mío! Reir con ale- : 
gría. mucho, mucho, con tus chistes, 
con tu lectura amena, y entonces seré 
yo el mortal más feliz del universo. ¡ 
Y ahora, buenas noches, ¡oh. libro : 
viejo! Entrégate á los brazos de Mor- | 
feo. deja que el sueño apacible y dul- | 
ce te permita descansar. Sueña que i 
eres dichoso, que tienes un amigo que | 
le aprecia: y i-uando esta cabeza mía 
cséé poiblada de blanccis ca'bellos, 
(mando las líneas de la vida estén gra-
badas en mi arrugado rostro, cuando 
Tccesite el apoyo de alguno, tú. ¡oh, 
liibro viejo!. seguirás siendo mi único ' 
companero. Y ya que ambos seamos 
ancianics y la muerte inexorable pon-
ga fin á mi existencia, entonces, en-
tonces, ¡Oh, libro viejo!, dile á la hu-
manidad, suplícale á ios seres carita- ' 
i i vos del mundo qu-c nos cn-derren en i 
•la misma sepultura y escriban sobre ': 
nueistra fosa: "¡Aquí yaCQD dos ĥer-
nianos: dejadlos que de^i-ansen en 
paz!" 
.torgk GODOY. Tmexicano.) 
Habana, 12 dé Mayo de 1910. 
E n la entermcclart y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en é l s a b o r se conoce si es bue-
na la c e r v e z a . Ninsruna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
C r ó n i c a S o c i a l 
LOS RETIROS OBREROS EN FRANCIA 
íPsi-a, el DLARIO DE LA MAIUNA» 
Madrid 22 de Abrü . 
Al fin. desptiés de larga labor de es-
tudios detenidos, de vacilaciones brus-
cas; Francia tiene desde el 5 de Abril 
último su Ley de retiros para obreros 
y •ampesinos. Verdaderamente no ha-
cía una airosa figura la vecina Repú-
blica, en esta materia tan importante 
de la legislación tutelar y protectora 
de los trabajadores, resistiéndose, por 
mil motivos, quizá explicables, sobre 
todo, desde el punto de vista financie-
ro, á incorporar á su derecho obrero, 
un sistema de retiros obreros, organi-
zado en condiciones de eficacia. De un 
lado, asombraba á la nación democrá-
tica del sufragio universal, y de los 
atrevimientos políticos, el Imperio ale-
nnn. militarkta. casi feudal en tantas 
relaciones de la vida colectiva, con su 
régimen de seguros sociales obligato-
rir.s. que atienden, con solicitud admi-
rable, á la mayoría de los riesgos que 
amenazan y acechan constaníemeníe al 
trabajador. Alemania, escriben los se-
ñores Viltetté y Jacob, en su libro Les 
iletraites Onvriéves, ';ofrece un mode-
lo excelente, un tipo casi perfecto del 
sistema del seguro y de la previsión 
obligatorios. E l seguro contra la inva-
lidez y la vejez es allí, desde hace mis 
de veinte años, el objeto no sólo de dis-
cusiones y de proyectos, sino también 
de leyes sociales." De otra parte, asom-
braba á Francia, la constitucional In-
glaterra, el país de la libertad política 
y social, con su famosa ley de primero 
de Agosto de 1908, puesta en vigor des-
oe el primero de Enero de 1909. y en 
virtud de Ha «-nal todo inglés mayor de 
7C años de edad tiene, en principio, 
derecho á una pensión semanal de 5 
chelines ó sea. 325 pesetas al año. eo-
rriendo el pago de semejantes pensio-
nes á cuenta exclnsivamentc del Estf^ 
do. sin que contribuya con suma algu-
np el in} cresa do. 
r i . rtamente Francia no tenía aban-
donado por entero el iproblema general 
tle la previsión. Antes de la Ley recien-
te podían señalarse funcionando im-
portantes instituciones que en parte lo 
resolvían. Prescindiendo de las jubila-
ciones de los obreros dependientes de 
los servicios públicos—construcciones 
navales, porteros, etc.—deben recor-
darse* 1.°—La Caja de inválidos de 
!a harina, creada por edicto de 2'i :le 
.Septiembre de 1673. 2.°—La Caja na-
c'onal de previsión de la marina fran-
cesa obra de la ley de 29 de Diciembre 
de 1905. 3.°—Las cajas de retiros de 
los obreros mineros, organizada por la 
ley de 26 de Junio de 1894. 4.°—La 
Caja nacional de retiros de vejez, que 
tiene más de medio siglo de existencia. 
(Ley de 18 de Junio de 1850). Y fuera 
de estas instituciones oficiales, sería 
preciso anotar la importante labor de 
las sociedades de socorros mutuos, mu-
chas d*1 las cuales aseguraban á los so-
cios sus retiros, sociedades muy prote-
gidas por el Estado, y las cuales si en 
el año 1860 eran 2.514. con un total de 
359,332 miembros, y un capital de 
13.613.665 francos, en el año 1907, 
eran 19.000. con 3.500.000 miembros y 
un capital que se elevaba á la respeta-
! le suma de 450.000.000 de francos. Y 
aun sería preciso añadir la acción de 
las cajas pafronnles y privadas. 
Si recapitulamos, dicen los señores 
Vallettc y Jacob, el conjunto de los tra-
bajadores que gozarían de los benefi-
cios que suponen tedas las institucio-
nes citadas de previsión, se obtendrá el 
seguiente cuadro; 
Inscriptos de la Marisa. . 
Obreros mineros unos. . . 
Caja XacionaJ de Retiros 
de vejez 
Titulares de retiros de so-
ciedades de socorros mu-
tuos 
Obreros y empleados de 
transportes. 
I'artici pautes en institucio-







Total. . 1.009.380 
Esta cifra, sin embargo, no expresa 
lía con exactitud la realidad: sería 
preciso añadir los asalariados, no to-
davía titulares de pensiones, p̂ ô que 
tienen libretas de retiro de la Caja >a-
-cional, ó que son partícipes de las so-
I ciedades de socorros mutuos, que han 
' organizado el Retiro. E n 1898. el Off-
cc^du Travaü calculaba que habría en 
esas situaciones 1.169.240, que acaso 
sean ahora unos dos millones. 
Y decían, muy oportunamente los 
autores citados, antes de que la ley de 
5 de Abril último se hubiera promul-
gado: "Suponiendo lo calculado exac-
to, sólo habría en Francia dos millones 
de asalariados, de 14 íidllones. que dis-
frutasen de segures para obtener un 
retiro en los días de la vejez. Sin du la 
de esos 14 millones, muchos no llega-
rían á los sesenta años. Pero no por es*3 
(icja de resultar que, un número eleva-
do' de obreros, al llegar á viejos, están 
expuestos á no tener otros recursos 
que los de la Asistencia... E l grave 
problema de los retiros obreros, aña-
dían, no tiene así solución satisfacto-
ria." 
Y no se diga, escribía el senador 
francés M. Maseurand. que la ley de 
1-1 de Julio de 1905 asegura un míni-
rjiian de auxilios á los trabaja loj-es an-
cianos; esta medida nos parece insufi-
ciente: con su promesa de un socorro 
á los viejos necesitados, no pasa de ser 
un paliativo de una enfermedad social. 
Ahora bien, ya no se trata de salvar á 
los ancianos sin recursos; la cuestión 
estriba en asegurar los recursos á to-
dos los viejos servidores de la prospe-
ridad nacional." 
En otras palabras. Francia tenía 
que resolver concretamente el proble-
ma de los retiros obreros, con medidas 
de carácter general, y según principios 
aistintos de aquella que ensrendran el 
concepto de la beneficencia pública, es-
to es, según los principios generadores 
de la idea jurídica de. la tutela social, 
de la protección legal del trabajador ó 
del nuevo derecho del trabajo, en cuan-
to este pide la intervención del pJ 
cío, para hacer efectiva, de un , 




da organización del retiro cW 
 circunscriba á los término* 
eme se mueva una intervención del F11 
tado para fomentar la acción Je |a 
dativa privada, por ejemplo, según^i 
tipo de la. Caja Xacional belga, ó j 
nuestro Instituto Xacional de ppjy 
sión. ó sea. según las reglas de] so^\!' 
voluntario subsidiado, no puede con^ 
derarse. como la organización oanaz £ 
resolver, de raíz, el problema total .m 
r.-tiro obrero. E l seguro voluntario sí 
le» puede comprender á los que quieren 
saben y están, además, en condición 
de ser previsores: su aceión. por 
plia que la supónganles, tendrá si, 
pre que ser limitada, y no alcanza^ 
jamás, á los obreros que no acuden * 
la previsión, bien sea porepie no gozaj 
de salarios suficientes para reparar l!* 
r i.otas que pidr el seguro,de vejez, bien 
por'ineducación del espíritu previsor 
bien, en fin, por desordenados ó des! 
arreglados en su vida, en los buenos 
tiempos de la edad productiva, cuando 
se e>btiene el máximum de los ingresos 
en el trabajo. 
E l seguro voluntario subsidiado, ¿g. 
be estimarse, ce ¡no una solución de cal 
rácter o^rjijintsm, para iniciar ü 
educaciem social de la previsión, y ai 
propio tiempo, para ^abituar e! espiri. 
tu de las íientes á la idea do la po.sibi. 
Iklad y efi-aeia de la intervención tu-
telar dd Estado, en esta ardua e Inter 
tesante materia de] seguro popular. 
Cuando, una nación ó un p̂ &blo, 
deciden á afrontar el problema gi aeráj 
de los retiros obreros, mirando á todos 
los obreros, tiene que buscar otros ai-
minos, como han hecho Inglaterra, v 
otros países, como ahora acaba de. ha-
cer Francia, con su ley citada de 5 de 
Abril último. 
Xo sería posibl? extractar aquí esta 
importantísima ley, que cierra, al fin 
tan largo y laborioso período de tan-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAP0EE8 CORREOS 
t la Compila 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y 




VERAGRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nular.. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOB 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E K 
saldrá para 
CORIWA Y SANTANDER 
el 19 df» Mayo, á las cuatro de la tarde, 
llevando la eorrespondendu pübiica. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tebaco para dichos puertos. 
Recibe azCNcar, caíé y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para VIgo. Oljftn. Bilbao y Pasajes. 
Los blllotfs de pasaje t--fllo .ler̂ n expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
r̂ GuifMto srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E PASA..TB. 
En la. clase W e $142-30 Cy. ea adRlants 
..2a 1 M \ í 
J a . Prc te to J l - M .1. 
J a , Orliíiaria „ 33-91 i l 
Rebaja en pasajes de id^y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL- VAPOR 
m:7 
Vapores Cornos k la Comía Hamliiesa AioricaM 
(Uamburg Amer ika Linie) 
"¿Vv̂  El rapor correo de 9,000 toneladas 
m , O i P E I I Z E S S I H CECIUE 
S a l d r á el 18 de Mayo D I R E C T A M E N T E para 
dOEüSi; i m m u (Espala) 
PLTMOüTH (Inilatemv 
HAYRE (Francia) y m w m ( i le iMia) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase: $142-00, oro americano, en adelante. E n S E -
GÜNI>A clase: « IS l -OO, or» americano. E n T E R C E K A clase: .*¡ 31-00, 
oro americano, incluso impuesto de cíesembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Capitán: A N T I C H 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobrp el 9̂ de Mayo, íi las ])ÜCE del 
día, llevando la com^pondencia pública. 
Admite cargk y pasajert/s á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en pus diferentes Mneas. 
También recibe carfra para Ingiaterra, 
Bamburgo, Bremen, Amsterdan. Roíterdan. 
Amberes y denift-s puertos de Europa con 
cunor-imiento directo. 
Los billetes de pacaje solo serán expedi-
dos hasta Ift víspera del día de salida. 
Laa pólizas de car^a se firmarAn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu* 
ba'.-ta el día 27 y la carga a bordo harta el 
día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póllsa 
flotante, así para esta hnea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu-̂ den asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeror. hacía el arLÍculo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y régin en infe-
rior de los vapores de esta Compañía, ei cual 
di'" isí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose «» nests disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equlpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
eqnipaje que «e le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y Arréric^ del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de C^balWía. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
Vapor NÜEVITAS. 
NOTA.—Se advierte á los seft̂ r̂ s pasaje-ros que los días de salida encontrarán en el muella. de la Machina los remolcadores y la lancha "(rladlador" para llevar el pasa-Je y su ep'.iipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 kilos gratis; el de aeg'jr.da 500 kilos v el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. 
£1 vapor correo de 6,060 toneladas 
S a l d r á sobre el 7 de J u n i o , para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V l i l í ( F r a n c i a ) 
y I I A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde ?l22-f)0 oro iTaeric-ino. en aiV \ r > 
En tercera clase, jSü*-^ oro rvH-íric-nuo itteloNtt imoi&eslLt dasreqabilfco. 
Camareros y coeineros españote^. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
E l ríipido vapor correo, de 8,000 toneladas 
S a l d r á sobre el d ía 11 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
S A X T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A X T A C R U Z D E T E X E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A X C A X A R I A , 
H A V R E . A M B E R E S , R O T T E R D A M Y H A M B U R G O 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1̂  clase $ 121 oro americano 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato deJos pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRA.TIS desde la Ma-
china. 
j » - 8 e •dmite CARGA para oaai todos los puertos da Earoo*. 
Para m&s detalles, informes, prospecto», etc., dlrlgrlrse & van oonslrnatartos: 
M E I L B U T Y K A S C H . 
fcan I-rnacio 54c Correo: Apartado T J ». CaMe: ttSlL3UT' H A B A N A 
Tara cniDDllr el R. T). rtel ríoblernc «le Es^aiTa. ferha 22 de Apresto OÍtlmo, Ro se admltlrfi, en el vapor mfls equipaje tme el fler-lnradn ñor el pa^a'erc en el niomertto de sacar su billete en la ra; 4 Conslj^natarla. 
Toi'os '«os •)ul'.:os de eo;i; >nje llevaran ft!-
orefa a'l'rírida en la cual constn»-ís. el ilijmp̂  
ro de hlllct^ rte pasaje y pi punfo rn d̂ ndn 
4ste fué expedido y no serAn rr̂ îhldoa fi. 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
et'oueta. 
Para Informes dlrls-lrs» f. fo-rp! era tirio 
_ MKVfn&fj OTADUT 
OnriO S 28. HABAJÍA 
1067 7S-1A 
í m v d m Géuéralf Trssailaati.i^ 
ñ a u vjUÍ\m 
BATO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá direclamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dia 15 de Mayo a las 4 de la tardí 
LINEA NEW-YORK-HAVRB 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes pera los renombrados y rápidos 
trpsatlántlcos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE, Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
B R K E S T G A Y E 
OFICIOS 88. altos. Teléfono 115. 
C'll68 24-19A 
"sociedad añoñímI" 
w m m m w m 
ülites A. FOLCHvCa. S. ene.) 
B A R C E L O N A 
V I A J E D I F F C T 0 _ ^ CENARÍAS 
E l acreditado vapor español, de 7,500 
toneladas 
e r e u r el Bra iÉ 
Capitán: MAS 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés ~~ 100 A. h 
Báldrá de la Habana F I J A M E N T E el 
2.") de Mayo corriente, á las cuatro de la 
tarde, DIRECTO para 
^anta Cruz ifi la P É a , Ssnta Craz ae 
Tenerife, te Pelmas úe Gra« Canana, 
V m Corola y Barcelona 
Admite pasajeros para les referidos puer-
tos en bus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entraouente. Tiene, además, 
maoriíficos baños. 
NOTA.—Rsun» este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la esoa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los cam£reros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Jpsé. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34 
c 1S61 ,3_8 * 
Sábado 21 á las 5 de 1% cxr ta. 
Para Xu«vitas. Puerto Padre. G i -
bara, SlajAri, S«.srua de Tánamo, B a -
racoa, Cruantáñame (sólo a l a ida> y 
Santiag:o de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 25 á las o de la tarde 
Para Nnevitas, (ribura, Vita, B a -
ños y Santiajfp de Cuba; retornando 
por M^y.-trí. Bañes, A lta, Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
Vapor H A B i ü l . 
Sábado 2S á laí 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayart. Baracoa, Guantána-
mo (sólo á la ida) y Sautíagro de Cuba. 
Vapor COSMB DE HERRERA 
todos los martes & las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagraa y Calbarlén 
recibiendo cargra en combinación con el Cia-
ban Centra! RaUway, para PaUttira, Caira a-
atins. Crueea, Lajas, Kaperaitaa, Saata Clara 
y Rodas, 
BIBOS P E L E T R A S 
B A ^ m R o s . — mercaderes 23 
Casa orlprln límente establectd» ci 18(4 
Giran Letras á la vista sobre todon lo» 
Bancos Nacionales de Jos Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFEUEIVCIAS POR EL CAni.E 
1065 78-1A 
0 0 1 / 
(S. en ÜJ. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a . ^ u a v C a í b a r i e n 
De Habana A Sasaa y vlverersa 
Pasaje en primera í 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANOÍ 
De Habana á Catbarifa y vtce-rersa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera 6.3fl 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías. 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAOA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DH TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de a 
tarde del día anterior al de la salida, 
i ATRAQUES EN GlíANTAJíAMO: 
Los Vapores de los días 7 y 21 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 
14 y 28 al de Caimanera, 
AVISOS 
I.os conocimientos para los embarques se-ríin dados fa Casa Armadora v Conslrna-tarias & lob embarcadores que "lo soliciten no dniltl4r¡d ŝtr .ineún embarque con otros conocimientos qut no sean precisamente loa que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda clariri-íd y exactitud 
las marcas, nfimeros, nftmeru hnltoa, cla-
se de los mísHcos, eontealdo, pal do preda--
ciftn. residencia del receptor, pesu Hrnto en 
kilos y valor de la* mercsBcfas, no ^dml-
tlondose ningún conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo aw 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
ôntenldo. sólo fe eê rioan las palabras 
"efectos", "mcrcai.cfa(5 • ft "bebidas": toda 
vez que por '.as Aduanas se exlflre haaa cons-
tar )a clase del contenido de rada bulto 
Los señores embarcadores de bebidas sm 
.̂ tr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la claee y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de producción se ercrlhird cualouiera de lai palabras ^Pafs" 6 "Extranjero", ó las dos *! 
el contenido del bulto 6 bultos reunico«|i ambas cualidades. 
Hocemos prtblico. para sreneral -onocl-miento. que no será admitido ningún bulto que. a jmrio de los Refior̂ s Sobrecargos no pueda Ir en lae bodegas del buque con la de" m&s carg-a. 
A M A R G U R A . N U M . 3 i 
Hacen pagros por el cable y giran letrai 
á. corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales, 
y pueblos de España é Islas. Raleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compaflfa de Seguros coih tra incendios. 
C 143 156-1B 
J . A . B A X C E S Y C O M P , 
bvnqu r i t o s 
Teléfono número 35.—Obispo númsro 21. 
Apartado rúmero 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientas. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas, 
Giro de letras y pâ os por cable sobra 
todas ¡as plazas comerciales de los Estaddsí' 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
Éspaña. Islas Baleares y Canarias, así co-
mo ¡as principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
78-1A 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la lleciada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña, el dia 25 de 
^Al0r l0^A^17S Pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmodietamente en el vapor francés VIR-
GINIE. de la misma Compañía, que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz de las Palmas 
Santa Crnz áe T » i f e 
y Las Paisas t Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobro el dia 28 de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
narras8'"0 ^ puertos d8 las lslas ca-
PRECIOS BE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Oy. en adel. 
En 2» clase 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m o[ vapores 
DE 
SOBRINOS SE HERRERA 
». en C. 
S 1 I M S DE LA BÍBi f f l 
durante el mes de M A Y O de 1910. 
Vapor SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 14 á las 5 de la tarde 
Para Nuevita.% Puerto Padre, G i -
bara, Mayan'. Baracoa. Guautána-
rno (sólo á la iday y Santiago de Cuba 
V a p o r JÜLIA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo. :shii 
Pedro de Macoris, Ponc«% Mayaellea 
rsóioal retorno; y San Juan de Puer-
to Kico. 
NOTA. —Estas salidas podrfin ser mod!{1-radas en la forma que crea conveniente la Empresa. 
Habana, Mayo l". dp mo. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
1068 •S-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Capitán Orrut»» 
saldrá de esne piaertd los talóreolM á 
las cinco do la tardf». w r * 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AUMAUOÍCÍ5.S 
Berm^ns Znluta í Jaaii u^i m . í l 
C 1207 26-22A 
Telefono uHm. 70. Crhlea: «'Rauiynarerne" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Dfp". 
s'tos de valores, haclóndo?e cirro del Co'i 
bro y Remisión de dividendos é : 'érese»-" 
Préstamos y Pignoración de valores : 'ru* 
tos.— Comorc y venta de valores pübilw' 
é Industriales. — Compra y venta de letras 
e e amblos. — Cobro da letras, rupoíioa. 
por cuenta ajena. — Giros sobre las princi, 
pales plazas y también uobre les puetins di 
España, Isla.s Paleares y Canarias. —-Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 15G-1A 
R i . G E L A T S Y C o m p 
106. A.GUl.\}t l O i . es |tu»a 
A A.>IAKGtFlC\ 
Ma<íen n-i j» >r al (í v >lf^^lHlt1! 
carca-í de crá.I¡cr> v r i r n locc** 
acorta v larya vi«c:i 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vtt*s 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Xílco. I * * * 
dres. París. Burdeos. Lyon, Bayona: Harn-
burgo, Roma, Nápolcs, MllAn, Génova Ma1-' 
sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Qii!":;n 
Dieppe. Tolouse, Véncela, Florencia, Tur » 
Masimo. etc.: nsí como sobre todas las c * 
pítales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANAIUA!8 
753 166-12» 
ZA'LDO Y C03ÍR 
Hacen pagos por el cable, &Ir3" lrtI^\to 
corte y lartca vlmtk y dan ^artas de,.'l ...ns. 
bobre New Tork, Fildelfia. New ^11^.], 
San Francisco, Londres, lJatis. T~¿33éí 
Barc-í-u.na y deiníis capitales y ''l;1lc() y 
importantes de los Estados Unidos. W*JI' ¿4 
Europa, así como sobro todos los P^('°' 
España y capital y puercos de M'íji<t0; g. 
En combinación con los señoras ftr, 
HolUn and Co.. de Nueva York. rect]\0reS i 
denes para ia compra y venta ê ,X*ha ciu-
accloncs cotir; bKn en la Boisa de aicn 
dad, cuyas coligaciones se reoben P0 
diariamente, *a ia 
1064 ' 7» i 
BANC8 ESPAÑOL DE Lü I S U DS C I B 
DEPARTAMSffTQ DE m \ l 
h a c e p a ^ e » p o r e i o a ^ l s , r ^ o i ü t a o a ^ t a ^ 
d e c r é d i t o y ^ a r o d d e l e t r a . 




D 1 A B I O D E I»A MABINA.—E<üci6b da la m a ñ a n a . — M a y o 14 de 1910. 
-• 
de vac i lac iones . S i n p e r j u i c i o de 
acaso vo lvamos a l g u n a vez sobre el 
' nos l imi taremos hoy á s e ñ a l a r el 
^ j p i o genera l á que l a l e y respon-
n el puoto esencial de l a const i tu-
/ ' 6 del seguro, á que se re f i ere el t í -
]t p n m e r o de la m i s m a . 
Los a sa lar iados de ambos sexos, d ice 
r d ^ d o p r i m e r o , pertenecientes á lá 
' a ^jpjg. al comercio , á las profesiones 
Icrales y á I a a g r i c u l t u r a ; los s i r -
ntes. los a s a l a r i a d o s d e l E s t a d o que 
^ í o c é n <lel beneficio de las pensiones 
viles ó mi l i t are s , y los de los D e p a r -
1 cutos y M u n i c i p i o s , d i s f r u t a r á n de 
Si ret iro ele ve jez con arreg lo á las 
Adic iones de l a presento ley 
L a esfera de a c c i ó n d e l re t i ro , no 
- jp ser m á s a m p l i a : quiere com-
"pnderse á cuantos v i v e n d e l salario. 
rp€ro ¿ c ó m o se cons t i tuye l a r e n t a ó 
(Pnsión de l re t i ro de v e j e z ? 
H e a q u í como: " M e d i a n t e cuotas 
l l t ó & i ó n a s y f a o u í i ' a t i y a s de los ase-
nirados. cuotas abonadas p o r los p a -
rónos y as ignaciones v i t a l i c i a s de l E s -
i a í l o . " . , 
K s dec ir , se o r g a n i z a u n s i s t e m a de 
"r0 á c u y o sostenimiento e c o n ó m i -
! concurren las fuerzas de les intere-
odos. de los pa tronos y d e l E s t a d o , 
-g cuotas ex ig ib les á los obreros s e r á n 
f f) francos a n u a l e s p a r a los hombres , 
| 6 para, las m u j e r e s , y de 4.50 p a r a 
os menores de d iez y ocho a ñ o s . L a s 
notas de los patronos c o r r e r á n siemp'-c 
cargo do é s t o s , s i endo n u l o todo -pac-
^ en coDt'rar'<)- ^ As tado , como se h a 
ndicado, a y u d a con subvenciones , ^v 
effÚD e l a r t í c u l o cuar to l a " s u b v e n c i ó n 
•italicia del E s t a d o se f i j a en 60 f r a n -
¿e á la edad de setenta y c inco a ñ o s . " 
adoí.fo P O S A D A . 
DE PROTINCIÁS 
D E B E J U C A L 
Mayo 10 
Con el í in de contestar á las muchas 
onsultas que se nos hacen as i como p a r a 
jue el público en general se entere y muy 
speclalmente los señores propietarios y 
Comerciantes de la Repúbl ica , que han te-
ildo y tienen aseguradas .sus fincas nrba-
las en la Sociedad titulada el "Crédito 
i/italicio do Cuba, damos á la publicidad 
a sentencia dictada por el Juez Municipal 
el Distrito Esto de la Habana, y confir-
nada después por el Juez de Pr imera Ins-
ancia del mismo Distrito, en el Juicio ver-
•a! establecido por los s e ñ o r e s L u i s de Z u -
iga y B. Martínez ft. nombre del Crédito 
/italicio do Cuba contra el Sr . J . Artigas 
Mestre. en cobro de $58.50 Cy. 
"Considerando: en cuanto á. la excepc ión 
Ide falta de acc ión alegada por el deman-
iado, que según aparece de la solicitud del 
seguro de fojas 10, las anualidades deben 
jagarse por anticipadas y con la puntua-
lidad reglamentaria, no siendo de lo con-
trario válido esc contrato: y de la pól iza 
opia de póliza de fojas I I , que el seguro 
que en la misma j?c refiere empezar ía A re-
•^glr desde el día primero de Mayo de 1907, 
hasta Igual día y mes de 100S, durante cu-
yo período tiempo, la sociedad indemni-
jaría los siniestros que ocurrieren, á menos 
que con la conformidad de esta ú l t ima, me-
llante Ja entrega do la suma requerida 
hese renovado el contrato: de Jó que se 
deduce que no y a solo dentro del amplio 
cirapo de la moral, sino dentro de los ex-
trlctos términos de la Ley, l a sociedad de-
mandante carece de la acc ión que ejercita, 
y por lo tanto no puede reclamar el pago 
de una prima de un nuevo seguro que no 
ha gido celebrado y por lo tanto no existe, 
ni del que tampoco ha podido disfrutar el 
demandado, y mucho menos, cuando de-
cursado con creces el ejercicio de 190S, por 
•1 cual se reclama, anulada por la socie-
dad la póliza, como expresa el recibo de fo-
3»8 9, existe en el asegurado imposibilidad 
física y leval para beneficiarse retroac-
tivamente de un derecho de que en todo 
caso carecería conforme & los términos 
mencionados en la solicitud y póliza, en cn-
?o último documento expresa l a c l í lusula 
13' que el seguro no se entenderá, realizado 
*inn después de pagada su correspondiente 
prima, dándose asi de no regir este crite-
rio, el caso prescrito y prohibido en el Art . 
5̂6 del Código Civi l , de una convenc ión 
fuya eficacia y cumplimiento quedar ía á. 
Vf»luntad de una d(* las partes, la cual ha -
''ia de estar siempre á lo favorable y no á, 
adverso merced á la singular s i tuac ión 
lúe permitiría decir que el contrato no es-
taba renovado, por falta de pago de su pr l -
toa. en el caso de acontecer un siniestro, 
r si vigente y en condiciones de producir 
«fectos beneficiosos tan solo para el ase-
lurador, en caso contrario, como es el pre-
*ente. en que e x t e m p o r á n e a m e n t e se pre-
tendo el cobro de una prima atrasada, cu-
yo pago debió reclamarse suponiendo que 
hubiera derecho á ello por lo menos den-
tro del ejercicio á. que la misma corres-
pondía , no cuando de cursado y a este, no 
era posible que la sociedad aseguradora 
corra riesgo ni resarza daño alguno, lo que 
es contrario á. la Ley que exige reciproci-
dad de obligaciones y derechos en los con-
tratos bilaterales. 
Considerando: que la prueba de libros 
de la Sociedad no contradice ni enerva en 
lo absoluto el fundamento de la anterior 
cons iderac ión de derecho la cual es por si 
suficiente para declarar sin lugar la de-
manda: siendo de notar á. mayor abunda-
miento, que la aludida prueba no es de es-
timarse bastante al objeto de considerar 
justificada la cantidad que se reclama en 
la demanda: en la h i p ó t e s i s que la Socie-
dad fuera Mutua de Seguros, en cuyo caso, 
por otra parte no le serían aplicables las 
disposiciones del Código de Comercio & 
cuyos beneficios no obstante se acoge cual 
sí se dedicara á operaciones de comercio: 
toda vez que ella se limita al mér i to que 
arroja un acta contenida en el libro corres-
pondiente do la Sociedad, en la que se fa-
culta á esta para exigir el pago por la v ia 
ejecutiva de ias primas in ic ía les y dividen-
dos pasivos, hasta cubrir el importe de los 
derechos reglamentarlos y al que resulta de 
un libro titulado "Dividendos" no habil i-
tado judicialmente, y en el cual aparece el 
demandado con una responsabilidad de 
$58.50 en oro americano que 1̂  correspon-
de pagar romo dividendo pasivo, atendien-
do á los siniestros ocurridos ascendentes á. 
$44.603.15 y gastos do la via de apremio: 
datos los anteriores que se dicen tomados 
del propio libro do actas antes citado: pero 
que por si solo, y s in mas'or jus t i f i cac ión 
no puede el que provee concederles efica-
cia, aunque no fuera sino porque, t r a t á n -
dose de documentos privados, confeccio-
nados y en poder de una de las partes, han 
sido impugnados expresamente por la con-
trar ia A lü que a d e m á s , no se le h a dado 
in tervenc ión en los acuerdos de la supues-
ta Sociedad Mutua de Seguros. Conside-
rando: que por las razones expuestas de-
be ser declarada con lugar la excepc ión de 
falta de a c c i ó n en l a Sociedad demandan-
te, alegada por la parte demandada, y sin 
lugar en su consecuencia la demanda, con 
las costas de cargo de dicha Sociedad, si 
bien no por razón de temeridad ni mala fe. 
Vistos los Preceptos Legales citado?, el 
1902 del Código Civ i l y 714 y siguientes 
de l a L«éy de Enjuiciamiento Civi l y O r -
den núm. 3 de la serie de 1901. 
F A L L O : que declarando con lugar l a ex-
cepc ión de falta de acc ión de la Sociedad 
demandante, alegada por el demandado, 
debo declarar y declaro sin lugar esta de-
manda, absolviendo de ella á, dicho deman-
dado Sr . Artigas y Mestre, con las costas 
de cargo de la Sociedad de Seguros contra 
Incendios " E l Crédito Vitalicio de Cuba," 
pero sin que se entiendan por razón de te-
meridad ni mala fe. A s í por esta mi sen-
tencia la pronuncio mando y firmo.—Ro-
golio Pina. 
S E N T E N C I A . E n la ciudad de la H a -
bana, & 13 de Abri l de 1910. 
Franc isco Gutiérrez y Fernández . Juez 
de Pr imera Instancia del Este, habiendo 
visto el juicio v verbal seguido en el J u z -
gado Municipal del Distrito del E s t e por 
el s eñor L u i s de Zúñiga y B. Mart ínez 
Huerta á nombre de la Sociedad de Segu-
ros contra Incendios " E l Crédito V i t a l i -
cio de Cuba." domiciliada en la casa n ú -
mero 42 do la calle de Empedrado contra 
el s e ñ o r J o s é Artigas y Mestre, vecino de 
la Salud, calle González , en cobro de $68.50 
moneda americana que adeuda á- la expre-
sada Sociedad por concepto de dividendo 
pasivo, cuya cantidad debió pagar en el 
domicilio de la Sociedad el d ía 30 de No-
viembre ú l t imo: Autos que penden de la 
a p e l a c i ó n establecida por l a representa-
c ión de dicha Sociedad, contra la senten-
cia de 16 de Marzo ú l t imo que declaró con 
lugar la e x c e p c i ó n de falta de acc ión de 
la Sociedad demandante, alegada por el 
demandado y sin lugar la demanda absol-
viendo do ella al demandado con las cos-
tas de cargo de la Sociedad demandante, 
sin hacerse dec larac ión de temeridad ó 
mala fe. Aceptando la re lac ión de los he-
chos que contiene l a sentencia recurrida 
y, R E S U L T A N D O : que personado en esta 
instancia el apelante, se seña ló d ía y ho-
r a para l a comparecencia de L e y sin que 
ninguna de las partes asist iera a l acto. 
R E S U L T A N D O : quo en la s u s t a n c i a c i ó n 
de este rollo se han observado las pres-
cripciones legales. Aceptando el primer 
considerando de la sentencia recurrida y el 
segundo hasta la v iac lón , la cual es por si 
sola suficiente para declarar sin lugar l a 
demanda. C O N S I D E R A N D O : que no h a -
biéndose ocasionado costas en esta segunda 
instancia no debe hacerse pronunciamien-
to sobre costas, ni dec larac ión de teme-
ridad ó mala fe. 
F A L L O quo debo confirmar y confirmo 
la sentencia apelada de 16 de Marzo ú l -
timo, sin hacerse pronunciamiento sobre 
costas ni dec larac ión de temeridad ó ma-
la fe. Y con cert i f i cac ión de este fallo, 
d e v u é l v a s e el Juicio al Juzgado Municipal 
del Este . A s í por mi sentencia lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Francisco Gut ié -
rrez. 
Como el demandado señor J o s é Artigas 
y Mestre pertenece á la Sociedad de Co-
merciantes. Propietarios, Industriales y 
Agricultores do Bejucal, lo h a defendido 
uno de sus Abogados Consultores y Direc-
tores, el Dr. Juan .1. Maza y Artola, á 
quien enviamos nuestra fe l i c i tac ión m á s 
sincera por su merecido triunfo, a s í conao 
á las autoridades judiciales que con su rec-
titud y celo han dictado una reso luc ión tan 
justa y que sienta precedente en la con-
tienda injusta emprendida por el "Crédi-
to Vitalicio" contra los que fueron sus ase-
gurados y que dejaron de serlo por con-
venir as í á sus intereses con el sólo he-
cho de no haber pagado la anualidad ade-
lantada, como lo declara la anterior y bien 
razonada sentencia 
Alfredo Muniz. 
M A T A N O S 
D E S A B A N I L L A 
Mayo 9. 
I^as fiestas celebradas en los d ías í, 2 
y .I del corriente en este pueblo, bien pue-
den calificarse de magní f icas . 
Hubo general an imac ión , mucha tran-
quilidad y orden. 
Nuestro amado párroco señor Pablo E s -
pinosa, no d e s m a y ó ni un solo momento, 
él solo se movísd por mil; con el objeto 
de reunir lo que se necesitaba para las 
fiestas, recorr ía á diarlo las s i t i er ías y fin-
cas a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Sierra. F e r -
nández, Fuentes y el Dr. N ú ñ e z ; el pue-
blo entero c o a d y u v ó á. su obra contribu-
yendo con lo que podía: as í es que a l ama-
necer del d ía 2, cuando las tinieblas do la 
noche r a s g ó su negro manto para dar pa-
so al radiante Febo y a el pueblo de S a -
banilla en masa se ocupaba en engalanar 
sus casas con ramos de palmas y bande-
ras. A las seis de la tarde, a l c o m p á s del 
Himno v Nacional, repiques de campanas, 
bombas y voladores, se Izó en la torre de 
la Iglesia la bandera do la Santa Cruz. 
E l d ía 2, á las 7 y media, gran salve, 
entonada por nuestro amado párroco Pablo 
Espinosa y cantada á toda orquesta por 
el gran tenor señor Alonso. Nuestro mo-
desto templo presentaba un aspecto sor-
prendente, un foco de 32 luces despedía 
chispas br i l l ant í s imas que Iban á herir la 
vista de los espectadores. 
E l altar mayor estaba adornado con 
magnificencia: entre la multitud de luces 
que centelleaban á uno y otro lado de sus 
gradas, d e s t a c á b a s e una hermosa cruz 
blanca adornada de bellas flores; á la dies-
tra y siniestra del altar estaban colocadas 
en sus tronos, a r t í s t i c a m e n t e engalanadas, 
las i m á g e n e s de Nuestra Señora del C a r -
men y de las Mercedes y frente á. é s t a s la 
Virgen de la Caridad, cuyo trono estaba 
cuajado de blancas azucenas. Estos tro-
nos, lo mismo que la Cruz., fueron adorna-
dos por la s e ñ o r a C u c a S. viuda de Camp?. 
E l d ía 3, á las 8 y media de la mañana , 
misa solemne á cargo del Rvdo. P. Pitei-
ra (cura de Cabezas) auxiliado por los 
P P . Fans , Fernández y Ferró y cantada 
k grandes voces con orquesta por el ya di-
cho Sr. Alonso. 
E l s e r m ó n estuvo á cargo del reputado 
y eminente orador sagrado Rvdo P . O r -
tíz, cuyas palabras claras y brillantes, 
ca ían en los corazones como las gotas de 
rocío caen sobre las plantas en las noches 
tranquilas y despejadas, v iv i f i cándolas ; á 
las B y inedia do la tarde grandiosa pro-
ces ión en la que iba un g e n t í o inmenso, 
recorriendo las principales calles. 
L a virgen de la Caridad era conducida 
por un coro de m á s de 100 niñas , entre 
ellas var ias vestidas de ánge le s , las cuales 
entonaban de trecho en trecho una marcha 
religiosa. 
D e s p u é s de la proces ión subió á la c á -
tedra el no menos elocuente orador R P. 
Viera, que en pocos palabras hizo una apo-
l o g í a de la Santa Cruz, en cuyo honor se 
celebraban las fiestas, y sus palabras, co-
mo lluvia de brillantes gotas, iban á im-
presionar nuestro corazón arrancando en 
él t i e r n í s í m a s lágr imas . 
E n todas estas fiestas se quemaron mag-
níf icos fuegos de artificio preparados por 
el reputado pirotécnico señor Andux. 
A l narrar las fiestas de este pueblo no 
podemos olvidar a l amigo José Sánchez , á 
cuya actividad y buen gusto se debían la 
magnificencia de la decorac ión de nues-
tro templo. 
Ahora r é s t a m e exclamar: (.cómo no ha-
bían do quedar tan lucidas nuestras fies-
tas si t e n í a m o s por Director á nuestro 
ilustre y amado P. Pablo Espinosa y por 
ayudante al Sr. J o s é S á n c h e z ? 
Desde estas columnas me complazco en 
felicitarles. 
Esperamos que el año que viene superen 
al presente, puesto que ya entonces ten-
dremos nuestro Ayuntamiento que. .bien 
administrado, resul tará beneficioso para el 
pueblo, que bien lo necesita. 
Z O I L A S A N C H E Z . 
S A P S T ^ G U A R A 
DE SANTO DOMINGO 
Mayo 9. 
L a sociedad C'olonia E s p a ñ o l a de este 
pueblo, secundada por los dignos cubanos 
que forman parte de ella, debiendo hacer 
especial menc ión del profesor señor Arre-
chea. viene demostrando un laudable celo 
«n pro de la cultura y e n s e ñ a n z a de la j u -
ventud. 
Hace p r ó x i m a m e n t e un año se efectuó 
una velada l ír ica- l i terar ia con tal acier-
to y tan á gusto del vecindario, que su 
iniciad.-r fué muy felicitado. A los po-
cos mes«a se dló otra con el mismo ó m-?-
jor resultado: y desde entonce», con el 
apoyo de Ilustrados padres de familia, é 
instruidas jovcncltas, se ha efectuado una 
serle de veladas tan amenas y morales, 
que han echado por tierra toda clase de 
e s p e c t á c u l o público Importado por compa-
ñ í a s c ó m i c a s ó d r a m á t i c a s que no es tén 
calcadas en la m á s completa moralidad. 
L a ú l t ima , por ahora, de estas aplaudi-
das veladas, tuvo efecto durante la no-
che del 2 del corriente mes de Maj-o con 
ifeual buen éx i to que las anteriores. 
Nuestro digno cura párroco, s eñor r o -
dr íguez Araujo. Vicepresidente de la Colo-
nia, pronunció un magní f ico duscirso de 
apertura, demostrando con sus citas his-
tór icas relativas al d ía que se conmemora-
ba, poseer una vasta erudición. 
L a niña Ana Martínez, recitó la poes ía 
" E l 20 de Mayo." del señor Bernardo L ó -
pez, de una manera magistral. 
L a s jovencitas Gloria Arias y Mercedes 
S i m ó n obtuvieron muchos aplausos en el 
d iá logo de Vita l Aza , titulado " L a Virgen 
del Pilar." 
L a s n i ñ a s S l lv ína Rivas , Ana María S i -
món y Piedad Amador, recitaron sus res-
pectivas p o e s í a s admirablemente, no obs-
tante, las dos primeras, su muy corta edad. 
L o s d iá logos interpretados por las n i -
ñ a s y s e ñ o r i t a s Piedad Manresa, L u i s a 
Vázquez . R o s a l í a y Angelina Rodr íguez , 
Dulce María Mart ínez y Elo ína Rlvas , fue-
ron justamente celebrados. 
L a zarzuela "Artistas en Miniatura." á 
la cual se le e fec tuarán algunas v a r i a -
ciones e scén i cas , que á pet ic ión de muchos 
socios se repit ió , fué admirablemente de-
s e m p e ñ a d a por las jovencitas Antonia de 
la Torre (papel de cubana) Mercedes S i -
m ó n (de andaluza) Aurel ia García, Gloria 
Arlas , P u r a Puig y Carmen García. 
Se puso también en escena el juguete 
cómico titulado "Los vecinos del cuarto 
tercero." d e s e m p e ñ a d o por los j ó v e n e s afi-
cionados R o s a l í a R o d r í g u e z (debutante) 
J o s é Ravolo y Enrique Hernández , que ob-
tuvieron muchos aplausos. 
T a m b i é n fué presentado, en carácter , y 
ruidosamento aplaudido, el coro y canc ión 
de la zarzuela " E l Cabo Primero," en que 
la jovencita Antonia de la Torre de le i tó 
al numeroso auditorio con su melodiosa 
voz, tomando parte á la vez en el coro las 
s e ñ o r i t a s Aurelia García. Gloría Arias . V a -
lontina García. Mercedes S i m ó n . P u r a 
Puig. L u i s a Vázquez , Carmen Garc ía y 
Amparo García, apareciendo, como final un 
sugestivo cuadro, apotoós i s . " L a Unión de 
Cuba y España ," con l ind í s ima combina-
c ión formada por las angelicales jovenci-
tas del coro, siendo recibido y despedido 
con atronadores aplausos. D e s p u é s se bai-
ló hasta las 12 de la noche, con numero-
sa concurrencia 
Hace pocos d í a s tuve que hacer constar 
en mi información la muerte muy sentida 
de una querida damíta , y hoy tengo que 
hacerlo igualmente apenado por la ausen-
cia eterna de una distinguida señora que 
formaba parte principal de la sociedad 
de Placetas, donde residía con su aman-
te esposo, el acreditado comerciante de 
aquella floreciente villa, señor J o s é Her -
mlda. 
L a s eñora Alejandrina Rubio de Hermi -
da. que a s í se llamaba la finada, vino hace 
algunos meses á su casa materna, cuya 
madre y hermanos residen aquí, con ob-
jeto de ver si se reponía de una pertinaz 
dolencia que minaba su existencia, pero 
la suerte adversa lo dispuso de otro mo-
do, l l evándose la para siempre de este mun-
do. 
L a conducc ión del cadáver al Cemente-
rio fué una grande mani fe s tac ión de s im-
patía hac ía sus familiares, pues no tan solo 
a s i s t i ó todo el pueblo, sino que vino una 
numerosa representac ión de todo cuanto 
vale y representa en la vi l la de Placetas. 
E l Presidente de aquella Colonia E s p a ñ o -
la, s eñor Vicente Mart ínez; el Vicepre-
sidente del "Liceo Cubano," señor L a u -
reano Pujol y algunos comerciantes é in -
dustriales representando á los d e m á s com-
p a ñ e r o s de al lá . F u é un día de verdade-
ro duelo general. 
L a s coronas de biscuit que pude anotar, 
son las siguientes: "Adiós Uila, tu espo-
so é hijo." "Adiós L i l a , tu madre y her-
manos." "A su hermana, Ceferino Rubio." 
"A Alejandrina, Rublo y Gutiérrez." "Adiós 
L i l a . Ranchita y Guillermo." "A Uila. de 
su padre polít ico." "Recuerdo á L i l a . B a l -
bino Tejelro y familia." "Adiós, tía, tus so-
brinos." "A la esposa del compañero . E l 
Cuerpo de Bomberos de Placetas." De flo-
res naturales: "Adiós L i l a . Alejo." Cruz de 
blscult: "Á Alejandrina Rubio, R a m ó n L ó -
pez y Ca ." Cruz de flores naturales: "Adiós 
L i l a , Mercedes y Manuela," Dos puchas de 
flores natui^alea: "Adiós L i l a , Catalina." 
U n tr iángulo de flores naturales: "A L i l a , 
L o g i a Iris , Placetas." Corona de flores na -
tiirf>-s: "A L i l a . M. Suárez y familia." 
Corona de biscuit: "A L i l a , Comerciantes 
de Placetas." 
¡ D e s c a n s e en paz la buena señora y re-
ciban su esposo y d e m á s familiares mi 
m á s sentido p é s a m e . 
L U I S S I M O N . 
No tema, pues, el vecino del Cupey. que 
haya de quedar impune el hecho perpe-
trado. 
Por Impedírmelo mis numerosas ocupa-
ciones, he dejado de ser redactor jefe del 
periódico " L a Doctrina." desde el día 30 
de Abril ú l t imo , continuando el periódico 
á c á t e o de su director señor J o s é María 
Heredla. 
O R I E N T D 
D E H 0 L G U I N 
8 de Mayo. 
Me escribe un vecino del Cupey y me 
dice que el día 23 de Febrero del corriente 
aüo . fué raptada la señor i ta Carmen L i -
brada, de 17 a ñ o s de edad: que es h u é r -
fana y h a b í a sido criada por su abuela y 
que é s t a dió parte del hecho al juzgado 
de Mayarí , sin que hiciesen los funciona-
rlos caso alguno del parte. 
Que entonces la buena s e ñ o r a se dirigió 
al Juez de Ins trucc ión de H o l g u í n / on fe-
cha 18 de Marzo, ante quien ratificó el 
parte el 23 del mismo mes, y que el día 
que me escribe, 30 de Abril , t o d a v í a Igno-
raba el resultado habido. 
Contesto á ese vecino, que al recibir su 
carta me tras ladó a l Juzgado de Instruc-
c ión , y al l í me Informó el correcto Juez 
s e ñ o r Cal la va, que se había radicado cau-
s a por rapto de la señor i ta Labrada y que 
se habían citado para comparecer ante el 
Juzgado al autor del hecho y á los tes-
tigos que en la causa figuran. 
Se s u p r i m i ó la escuela situada en Sao 
de los Hidalgos y se tras ladó á Cortade-
ras. 
E l mes en que aquella fué suprimida 
asistieron 42 niños. E l primer mes de fun-
cionar en el nuevo punto, el maestro da 
cuenta de que sólo asistieron 26 n i ñ o s ; 
saldo á favor de Sao Hidalgo, 16 alum-
nos. 
Esto sin contar con que. si al mes ele 
instalada la escuela en Cortaderas sólo 
asisten 26 educandos, dentro de un par de 
meses la matr í cu la d i sminuirá hasta ser 
nula, porque son as í los padres: primero 
demuestran mucho interés , ofrecen vil las 
v castillos, y cuando se logra el . alquilar 
de la casa y el sueldecito de conserje, en-
tonces la asistencia de los hijos es lo de 
menos. 
Resultado, que era mía la razón cuan-
do ped ía que no se suprimies'1 la escuela 
de Sao Hidalgo; y que los 100 n i ñ o s que 
se derfan haber en Cortaderas, se han 
convertido en 26. Como una matricula de 
2»; n iños representa en el campo una asis-
tencia de 15 alumnos, d e m á s e s tá decir 
que el cambio d" escuela ha sido un ver-
dadero cambio de "vaca por chiva," como 
dicen los guajiros. 
V i s i t é la escuela de Antllla, mejor di-
cho, la casa que ocupa: pues allí no hay 
pupitres, ni bancos ni clase alguna de mo-
biliario. 
E n cambio se presentan peticiones de 
retratos para las escuelas de la Nac ión . 
Cont inúa el espiritismo haciendo de las 
suyas en el campo: explotando la Infeli-
cidad do los guajiros y haciendo v í c t i m a s 
innumerables. 
Ahora ha sentado un espiritista sus rea-
les en el barrio de Calderón, y en un es-
pacio de cinco días, dos mujeres asistidas 
por ese charlatán, han fallecido. 
T no hay autoridades que se ocupen de 
esa plaga. 
E l matadero de Holgu ín es una verda-
dera podredumbre. 
L o s carros en que la carne se trans-
porta, son verdaderas "lechuzas." 
L a leche que aquí se consume no tiene 
de Jeche m á s que el nombre, y con una 
suciedad a s í las vasi jas como los serones 
en que se trae a l pueblo. 
E l pan ídem de lienzo. L a higiene no se 
ocupa de eso; vivimos sin enfermedades 
porque el pueblo reúne de por sí condi-
ciones h i g i é n i c a s . 
Pero en cambio de todo eso no se rie-
gan las calles porque no hay créd i tos ; ni 
se pone una multa á los Infractores de 
las disposiciones sanitarias, porque esto 
traerla disgustos, y por eso se ven en las 
calles principales c a ñ o s que lloran sin con-
sue lo . . . -
V se gastan cuati*o mil pesos en San i -
dad. 
L o s pol í t icos , con todas las influencias 
que poseen y que ponen en juego para 
realizar sus altas combinaciones, no han 
podido conseguir—porque no v a l í a la pe-
na—un edificio que posee el Estado en es-
ta ciudad, para Instalar en él un Asilo 
de pobres. 
Se e s tán celebrando hermosas veladas 
allegando recursos para aquel hermoso 
fin: hay y a bastante dinero en caja ; se 
esperaba solamente conseguir el edificio; 
pero A pesar de los desvelos de los encar-
gados d© llevar á la rea l izac ión esa obra 
humanitaria, los pol í t icos no han secunda-
do á las buenas almas. 
¡Qué han de secundar: 
N. V I D A L P I T A . 
tan $S00, aumentemos J150 para P¡ntu* 
ras v necesitamos 11.406 que no están ai 
alcance de todos los trabajadores. Ahí es-
tá el motivo de encontrarse familias en 
cuartuchos p e q u e ñ o s y áatíWgWWCOfc 
L o mismo sucede con el agua. 1.a com-
pañía nos suministra agua en los t'"er,*f> 
que con gran dificultad transporta a« 80 
k i lómetros de distancia; nada nos cobra 
por el necesario l íquido, pero hay que pa-
gar cincuenta centavos por el acarreo de 
cada barril de IRO litros. 
L o s 80 y tantos n iños que hay en Ant l -
lla consumen m á s de ss'.s barriles men-
suales, pues calculando á un litro diario 
cada nlfto, que no es mucho, necesitan 15 
barriles que valen ST.50. Ahora, a u m é n -
tese el gasto de la maestra para su casa 
particular, y t é n g a s e en cuenta el conser-
je. Esto , s eñor Secretario de Instrucción, 
es de tener muy presente, antes de llegar 
al extremo doloroso de cerrar la escuela, 
á disgusto de todo el pueblo. T a hemos 
demostrado que hay niños suficientes pa-
ra doa aulas, pero preveo que al abrirse 
en las vacaciones de Septiembre próx imo 
quedarán esta multitud de inocentes sin 
escuela, por falta de agua y de local, lo 
cual s er ía una desgracia terrible. 
J E S U S B A R I N A G A , 
D E N U E V I T A S 
Mayo 9. 
L a Srta . Dolores Betancourt Agramont* 
donó, a d e m á s de la suma de trescientos 
pesos oro, una partida como de tres mil 
losetas catalanas para el piso de la nave 
derecha de nuestra iglesia; lo cual no hice 
constar en mi correspondencia anterior, 
porque fui informado mucho después de 
escrita y puesta en el correo aquella carta. 
Con gusto hago la ar larac ión que ante-
cede y porque es preolso que se conozfji 
t a m b i é n este nuevo rasgo de generosidad 
de la Srta . Betancourt; digno de tener mu-
chos imitadores. 
E l d ía primero del actual ce lebróse un 
espléndido baile en los amplios salones del 
"Centro de la Colonia E s p a ñ o l a " de la lo-
calidad, para solemnizar dignamente el 
s é p t i m o aniversario de su fundación. 
Todo cuanto brilla y vale en esta socie-
dad hubo de asistir á la mencionada ele-
gante fiesta, que ha sido un nuevo y br i -
llante éx i to para la s i m p á t i c a sociedad. 
JA->B Sres. Corrales y Hermano, aprecie-
bles comerciantes de esta, acaban de tras-
ladarse al suntuoso edlfjcio de dos pisos 
que fabricaron expresamente en la calle d« 
Maceo; edificio que hace mucho honor 6 
este pueblo porque es una m a g n í f i c a obrs 
del arte arqui tec tón ico , estilo modernista, 
que tiene todas las comodidades é Instala-
ciones sanitarias que demanda la é p o c a ac -
tual: un bello palacete, en una palabra. 
Cuanto abarcan los giros de peletería, 
ropa, quincalla, etc.. etc.. encuéntrase pro-
fusamente en aquellos lujosos anaqueles: 
lo cual, unido al fino trato de sus amables 
d u e ñ o s Antonio y "Pepe," hacen figurar 
este establecimiento en primera l ínea en-
tre sus similares, a d e m á s de ser uno de los 
mas frecuentrados por nuestra sociedad 
culta y distinguida. 
Hombres tan activos y emprendedores 
como los hermanos Corrales, son los que 
hacen falta en Nuevitas para, que marcha 
con paso firme por la hermosa senda del 
progreso. 
D E A N T I L L A 
Mayo 8. 
" L a cantidad de veinticinco pesos para 
alquiler de la casa escuela de Antll la. y 
tres pesos para agua, es .exorbitante, a b ó -
nense diez pesos de alquiler de casa y cua-
renta á l a maes tra" Palabras del nuevo 
Secretario de Instrucc ión P ú b l i c a y Bellas 
Artes, comunicadas en telegrama al S e -
cretario de la Junta de E d u c a c i ó n de Hol -
g u í n . 
E l s eñor Secretarlo, sin duda, desconoce 
lo que valen aquí los alquileres de edifi-
cios, y las aguas para el consumo, y co-
mo supongo que lo desconoce, me voy á 
permitir demostrarle lo cara que resulta 
aquí la vida, y lo difícil que le será á la 
J u n t a de E d u c a c i ó n , encontrar casa en 
ese precio. 
L o primero que se necesita para cons-
truir una casa, es comprar el solar que 
cuesta aquí, en este pueblo, $400, los m á s 
baratos; luego hay que levantar tres pla-
nos del edificio que se piense fabricar que 
cuestan, s e g ú n los casos 150.00. Uno de es-
tos ejemplares hay que remitirlo á la " C u -
ba Co." para su aprobación, otro al Ayure-
tamlento que cobra |6.00 por derecho de 
fabr icac ión , quedándose el dueño con otro. 
Y a tenemos $456. Ahora hay que fabri-
car en toda regla, cosas de quince piés de 
alto y con todas las condiciones y requi-
sitos que exige la moderna urbanizac ión 
de un pueblo, de manera que se necesl-
L o s hermanos Rodr íguez prosiguen lle-
v á n d o s e en esta la palma de la victoria en 
lo que á e s p é c t a c u l o s se refiere y lo prueba 
la gran afluencia de personas que atrae 
per iód icamente la exhibic ión de las pel í -
culas c inematográf icas , todas morales é 
Instructivas, en su espacioso y ventilado 
s a l ó n - t e a t r o . 
P a r a ellos son mis p l á c e m e s m á s since-
ros y entusiastas. 
M. Soravilla. 
de operaciones ¿Untales 
D E L 
Doctor TABOADELA 
DENTISTA Y MEDIDO 
P r a c t i c a t o d a s las operac iones de l a 
b o c a p o r los m é t o d o s m á s modernos . 
E x t r a c c i o T i e e s i r d o l o r con a n e s t é » 
s i cos i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s poet izos d e todos los s i s t e . 
m a s . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p o n e n sus t r a . 
b a j o s a l a l c a n c e de todos. 
C o n s u l t a s , de 8 á 4, 
I I 
4010 26m-16 A 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s tómago , h í g a d o é in -
'«tinos. Knfcrmedades de señoras . M a -
*a«e vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
"»n Rafael y San Joaó. Consultas de 1 á 
p- "i- 5168 26-12 My. 
DR. CALVEZ 6Ü1LLEM 
^«>eclaiista en •lOim. hernias. Irapetsn. 
* » «rterllldad. — Habana número 4». 
133* l -My . 
M i B B S T Ü A N T E 
•BOGADOS 
i V ^ c l o 4«. prai . T a l . S39. dt 1 á 4. 
1-M. 
Sra. E l v i r a J . S o n T o r i n 
Masagista sueca 
Mf¡íad u ad a.—Est orholmo. Lampari l la 
08—-Apartado 573. 
«008 
Abogado y Notario.—Habana 69, entro 
Obispo y Obrapía, Te lé fono 790. 
4568 26-39A 
V í a s u n n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D « 1Ü á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
C 1175 . 26.20A 
58, 
26-.18A 
J^o Sarcia i m m Notario píMioi. 
J*- Teléfono 31M, 
1287 
l -My . 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se p ra et ican aná l i s in de or ina, espatos, 
sangre, leche, rinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias, grasas, arú* 
cares, ote. 
A N A L I S I S O R T I V E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangra ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é t c n o n ú m e r o 929 . 
1281 
C L I N I C A G U Í R A L 
KxcluslTament* par» operacloneB 4a lo» ojo» 
Dietas dosde un eseuio eu adelante. M»n-
rlque 73. entro San Rafael y Sen Joaé. Te-
léfono 1SS4. . „ , 
1276 l -My . 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U U S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín . Consultas de 1 A 3. Pobres de 3 
& 5. $1 a, m. al mes. Prado 2, bajos. 
C 1382 6My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa do Salud. — Infanta t i . Ts lé tono €62» 
H A B A K A 
B&bltaeíones confortable* y Aletas HI a l -
vel do todas ¡as L'ortunss. 
1278 l -My . 
Labora torta BscrterlolSjcico de la cr ta l e* 
MéAlco-^alrOrartro de la Hsbaaa 
F a n d a é o ea 1887 
Se praetleaa inStiala de evtaa, eepatae. 
caaxrre, leehe. vtua» etc., «te . Prade ttS. 
1338 l - M y . 
DR. M A N U E L r . A L F O N S O 
Tratamiento especial para la curación en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 S. 3. Prado 98, 
altos. 4614 26-28 
DR- G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIP.ITJAKO ^ »ww vyaa.k«-/>v ââw 
^ ííU:dV }**• — Teléfono 299%. — Cónsul-1212 4 4. Ciruj la — V í a s urinarias. l -My . 
DB.. FRANCISCO J. DE TELiSQD 
EnfonaedadeB del Corasdn. Fnlmone.v 
Norvlosas, Piel y Venéreo-s i f l l l t l caa-Consul -
tas dt 12 i 2.—Días festivos, de 12 A i . — 
Trcoadero 14. — Teléfono 4£t. 
1249 l -My . 
D R . C L A U D I O F R O I L A N 
^ o s ^ v 0 , ^ 1 Hof,mtaI nttm. 1. C i m j í a , 
At Enfermedades de señoras . Con-
^ loe , * 2- Campanario 142. Grát l s 
^32 PobreB. 
26-17A 
^ r . F a í a c i c K 
P I E L , S I F l I i B S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O N ü M . 5 3 1 4 
i26i i -My-
D r . M a n u e l V . B a n o ; o y L e ó n 
Kédlco-Clrnjaao 
Consultas de 12 ft. S todos los días, me-
nos los dominaos. Desiifrado. por renuncia, 
de la Direcc ión de Covadon^a, puede de. 
dtcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 318 1B8-27E 
Se 
Üedicinay Ciruiía.-Oott*ultasde u * .. 
Pobres arratis. 
T e l e f o n ó «28. C o r a p o s t e l » 101. 
1280 l -My. 
oraj. — Vías Urlne-
ea « e B e r a i — C o n s u l t i e de l i 
• J e M e 
fcy» • i Í Í " r . 0 24*- - TelStoae I U Í *iS3 ,u" ••brea. 
1-M-
ABOGADO 
Mafias y Barraqué . — G O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . C 312-1E. 
L S . C - O H Z A L O A R O S T E G U I 
Uédlcc de la Caaa *a 
Bencteenela y MatcraldaA 
KspecIaH'ta en las enfermedades de )o* 
nlflos. Búdicas y «nlrúrffieas. 
Coneultaa de 12 & 2. 
A G r i A R 10»H. T B U E F O N O 524. 
1269 l - M y . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdrütlco de la Escuela de Medican» 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 41. 
bajo?. Te lé fono lAh». Gratis sdle lúnes y 
mi*'roles. 
1277 1-Mf. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MV-dlco Cirujano de la Facultad de Parí». 
Especialista, en enfermedades del estO-
magro * intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wlnt-r 
de París por el an&llsis del juco «rástrico, 
CONSULTAS D K 1 4. 3. P R A D O TC, bajos. 
1266 l -My . 
R 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A 1,1 DAD V I A S U R I N A R I A S 
Cenanltas: L o s 15, de 12 & 3. 
12{>6 1-Uy. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hídrocele . Síflles é inyecciones sin 
dolor. Te lé fono 2S7. De 12 í 3- Jesús Ma-
ría número 33. 
1250 l -My . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é l e o n a d o B . P l a s e n c i a 
Cira, .ma del Hospital ««se . 1. 
Especial latas «n Xnfermedades de Mujeres. 
Partea, y Ciruela en reaoral . Consuitas ds 
1 A 3. Empedrado 19. Te lé fono 395. 
1275 l - M y . 
l>r. A D O E F O K E Y E S 
Eafemrtfade* del ErtCmasa 
* lateatteos exelnaiTaMenfe. 
Procedimiento de! profesor R?,yem det 
Hospital de San Antonio de París, y por al 
anailals de la orina, sangr» y microscópico. 
Consultas do 1 A 11 de la tarde. —• Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono «7é. 
1261 l -My . 
C L I N I C A D E N T A L 
G8K00RDIA33 E S W A S A N N 1 0 0 L A S 
Mr.iuada & ¡a altura de ens similares quo 
existen en los países mAs adelantados y tra- i 
bajos yarnnílsaclos con los materiales da ' 
les reputados fabricantes S. 3. Whito Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de lea Trabajes 
A p l i c a c i ó n í o cauterios. . . S 0.29 
Una e x t r a c c i ó n . " 0 . 5 0 
Una Id. s in do!or " 6 . 7 5 
U n a l i m p l e r » • " 1 .50 
Una empastadura . . . . . " 1 .00 
U n a id . porcelana i* 1.50 
Un diente empica " 3 . 0 0 
Orlflcacionea dead» I 1 . L 0 A . " 3 . 8 0 
Una corona da O n 22 kla . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 é, 3 praa. " 3 .00 
Una Id. do 4 á 6 I d . . . . " 6-00 
Una I d . de 7 á 10 i d , . . . " 8.00 
U n a id . do 11 á. 14 I d . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro a razón de 4.24 por ! 
pioxa. 
E s t a casa cuenta con aparatos para ofec- : 
tuar loa trabajas de noche A la perfecoidn. ' Atíso A los forasteros que se terxnlBarAa sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de I A 11. 
de 12 A 3 y de C y media & S y media 
C 1273 iMy. 
S a (Jando Bello y Arango 
AJBOGJLJÍO. H A B A N A 72 
T E L E F O N O 703 
1270 l -My . 
Doctor Manuel Delfín 
Mftdieo «e XICoe 
Consultas d« 12 A 3. — Chacón 31, esquina 
A Aguacate. — T t l é í o n o 919. 
Á -
DR. E A L T A HEZ I R T I S 
E N F E R M E . D A D E S D E I.A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDCB 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
1269 í.m. 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación r&pida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
L t Z r i T M E R O 40. 
1252 l -My . 
DR. C . E . F I N L A Y 
Especiallata «n eafermedades de los ojos 
y do los oídos. 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
1 ft. 4 .- Telé fono lñí»0. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1273 l -My . 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DB I*A UNITHRSIDaD 
BRONQUIOS Y 8 A R 3 A N T A 
N A R I Z T CODO» 
Neptuno 103 de 12 A 2 todos los días er-
cepto los d o m í n e o s . Consultas y operaclone» 
en el Hospital M e r c e d l u n e s , miércoles 7 
v.,»rn*9 a las í át la mañana. 
1257 i.Mt. 
DR. SÜSTAVO S. DÜPLBSSIS 
Directos de la Caoa de «i>l«jd 
de la Aaodseidn Casarle 
CXRUJIA G R N E R A I . 
Consultas diari&j) de 1 A 3 
Lealtad número 38. Te lé fono 1132 
l255 l -My . 
PUDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Te lé fo -
DO 1374. 
1272 l -My . 
ÍR. GUSTAVO LOPEZ 
E r n n ^ ? . ' , a f t S dB 1e«rebro 3r de los norrios 
Consultes en Belascoaln 105% próximo 
A Reina de 12 A 2. _ T e l é f o n ? 1839 
1264 l -My . 
D R . J U A N A R T I G A 
Especialista en la Terapéut ica HomeopA-
rics. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005 
1247 ^ M r . 
P o l i c a r o o L n j á ^ 
ABOGADO 
Acular t i , Baaco Kepafici, aifaelnat 
T*lAfono «811 
1069 62-1A 
D R . J O S E A . F R E S N O 
ísttm. l.—Consultas d» 1 a I . 
PocH"^0 5d' T B L K F O N o " TiS l 
U6" l - M y . 
D r . R . G U I R A L 
OCÜL.IS1 A 
Consultas para pobres | i al mes la suí-
t r ipc ión . Horas de 12 A 2. Consultas part l -
culare¿ 2 y media A 4 y media. M»nr¡ . 
que 73. entrs San Tcafael y San José . T e l é -
fono 1SS4. 
*M0 l - M y . _ 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . Consnlfc a s de 1*2 &'S 
1268 l - M y . 
C IRUJANO-DKNTISTA 
T^T.s&lry&.tJLa. t í - l i o 
D r . J u a n S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado iss . 
Al lado del DIAxtIO D E L A MARINA. 
1255 i -My . 
í M O i í 
Polvos ácntrífleos, elíxir, cepilloa. Cónsul-
iss de 7 á ó. 
4071 25-17 
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SOBRE ADUANAS 
La Secretar ía de Hacienda aten-
diendo las peticiones de las Cámaras 
de Comercio de esta capital y de San-
tiago de Cuba, ha resuelto se sigan ad-
mitiendo las facturas en el idioma en 
que sean remitidas, si bien los recep-
tores quedan obligados á presentar 
una traducción de las mismas á las 
Aduanas. , , 
Los conocimientos se seguirán ad-
mitiendo como hasta ahora se ha he-
cho. 
B A S E - B A L L 
E L PREMIO DE AMATEURS 
Hasta 'hoy no nos habíamos ocupado 
Hel "Premio de Ama-teurs," que se 
inaugura mañana domingo, porque 
ninguno de los interesados en la cele-
bración del mismo .ha'bía tenido la 
atención de ocuparse del Cronista de 
este periódico, hasta ayer en que he 
sido favorecido con una atenta carta 
d á Secretario del 'Club "iNuevo Ce-
r r o . " al propio tiempo que con un bi-
llete de libre entrada para los desa-
fros del mismo. 
Agradecemos la atención del Club 
"Nuevo Cerro." y nos complacemos 
en puiblicar la lista de los señores y se. 
ñori tas que componen sus directivas y 
jugadores que componen dicho club: 
He aquí la directiva: 
Presidente: Sr. Luís Ballcorba 
Buigas. 
Vicrpresidente: :Sr. José Badosa. 
Secretario: Sr. 'Manuel García Me-
néndez. 
Vicesecretario: Sr. Aurelio Andreu. 
Vocales: -Sres. Antonio Mestres, 
Baaidilio Mestres. Juan Maresma. Au-
gusto F. Boni. Ramón Landin. M..rio 
del Monte, Oándido Várela, Octavio 
Mestres y Charles Salmón 
Directiva de Honor: 
Presidenta : Srta. Josefa Oare ía Me-
néndez. 
Vicepresidenta: Srta. Rosario An-
dren. 
iVoeales: iSeñoritas Rosa Valdés, 
Teresa Valdés, iRegina la Presa. Sara 
Hernández. Josefa Landin, Pilar 
García, Lola la ¡Presa, Leonor Nadal, 
Tsalina la Presa, Herminia la Presa. 
Luz María Andreu, Isabel Cerqueda, 
Hortensia Cervino. 
Jugadores 
'Nicolás Abello, M. F. Vi l la r in , Ra-
fael Marrero (Capitán.) Emilio Labo-
r i . José Tesar. Luís E-cíhevarría. 
iELadio Dabo. Manuel Treviño. Mario 
Diaz. Andrés More.fón. isidro Gallego. 
L , Chapí, Antonio Mestres. Manuel 
Cueto, A. Fernández. 'Adolfo Fons. I . 
Obando. Bzeqiriel Ramos. 'Rogelio Ro-
que. Ogasón, Claudio García. 
E l "iN-uevoCerro" j uga rá el domin. 
go en los terrenos de Marianao con 
el clnlb de este nombre. 
Ramón S. Mendoza 
BARROS YJSPINILLAS 
Se Quiten Pnr i í ioando la Sanare 
con esta Medicina, como se 
Prueba á, Continuación 
Muchas personas. espciMalmente las 
jóvenes, .se preocupan grandemente 
cuau'do el cutis presienta asperezas y 
pequeñas erupciones, que disfigurau 
y ciertamente afean, y no es de es-
t r a ñ a r que ello cause el desespero de 
las muchacihas, puesto que esas afec-
ciones cutáneas son repugnaintes en 
toda buena sociedad. Mucho más lo 
serían si se diera cuenta el que de tal 
sufre, que tal condición es prueba de 
suciedad en la sangre y siendo el cu-
tis el espejo de la condición física ele 
cada individuo, prueba así la existen-
cia de impurezas que ihay que quitar 
en forma adecuada. 
¿Cómo? LiiTKpiieza cutánea con agua 
caliente y simple jaibón de Castilla ríe 
un lado, y las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, de otro, producen ese 
tan codiciado resultado. Estas pildo-
ras son el tónico ^'par excellenrc"' 
Riberanas para llevar á la sangre la 
energía y riqueza 'que necesita parti-
cularmente en los meses de iPrimavera. 
En este mismo país hay muchas per-
sonas true saben lo benéficas que son 
e&ta.s pildoras. He aquí una caria de 
un joven cubano, de entre muchas car-
tas similares escritas al Dr. Williams 
Medicine Co. "Con respecto á mi ex-
periencia con las Pildoras Rosadas d- l̂ 
Dr. Willias. me es grato declarar que 
gracias á su luso me he curado de una 
erupción cutánea que por más de dos 
años ble había mortirñcado. Parecía 
que no había forma de curar dicho 
mal pues «había probado ya muchas 
medicinas, purificantes y reconstitu-
yentes pnes me sentía también débil 
y algo entorpecida la digestión. Con 
dos meses de t^nar las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams cambié por com-1 
pleto de aspecto, y no 'ha quedado ras-! 
tro d^ la erupción, recobrando el buen; 
• olor, apetito y robustez en general. 
Desde entonces recomiendo di-días p i l -
doras siempre que tengo ocasión, co-
mo una medicina excelente para la 
sangre." (Del señor Ramón Fontc. 
despachador de equipajes de la esta-
ción de San Juan y Martínez, Pinar 
del Rio, Cuba.) 
Estas püdoras son tónica-s y no ¡>ur-
írantes, y pueden obtenerse en todas 
las Boticas. Prooúrelas usted hoy 
mismo para no demorar su curación. 
Vea que sean las Pildoras Rosadas 
del DR WILlLIAMív 
Publicamos im folleto conteniendo 
instmeciones im/portantes con respec-
to á la dheta. Se imandará franco de 
porte. ííolioitánjdola del Dr. Williams 
Medréi t» Co^ (Schenectady. X. V.. in-
dioBíído el periódico en que se ha vis-
to « t e a nao. 
ñ m m 
ROBO E N L A V I A PUBLICA 
A l transitar la blanca Rita Alfonso 
Fernández poa- la calle de Amistad 
entre la de San Rafael y San José, un 
individuo desconocido le arrebato de 
las manos una cartera de cuero, que 
contenía cuatro pesos plata, varias 
•calderillaí; y muestras de géneros. 
El ladrón no pudo ser .habido. 
HURTO 
La policía secreta puso en conoci-
nriento del señor Juez de guardia la 
denuncia formulada por dion Jesús 
Vidal Pardo, vecino de Fábrica núme-
ro 3. cuarto interior, referente á que 
en la-madrugada de ayer, en momen-
tos de encontrarse ausente de su do-
micilio, le huntaron varias piezas de 
ropas y doce centenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del hecho. 
INTOXICACION 
En la panadería "La,Moderna." es-
tablecida en Príncipe Alfonso 48. fue-
ron ocupados cuatro pasteles, por ba-
be;- manifestado el blanco José Este-
ban Castell. cochero de plaza y veci-
no de la calzada de Vives número 111, 
que al comer uno de aquéllos, que 
coimpró en dicha panadería, le había 
hecho daño. 
Castell fué asistido en el Centro de 
socorros del segundo distrito, de una 
intoxicación de pronóstico menos 
era ve. 
L U J A DEL C f f l E f f l 
Se alquilan, en los pisos s e s ^ d 0 » 
cuarto y quinto de este magnifico edi-
ficio, habitaciones para oficinas de co 
meioio, legaciones, consulados, agen-
tes de Aduana^ ingenieros, arquitec-
tos, rerpresentantes d« empresas in-
dustriales, etc., con servicio de eleva-
dor, luz eléctrica y en oontaoto con to-
das las líneas del t ranvía 
En el piso bajo hay dos espaciosos 
departamentos apropiados para depó-
sito y exhibición de automóviles, ex-
posición de artículos nacionales y ex-
tranjeros ó para* comisionistas que 
tengan extenso muestrario. 
C 1440 15-14 My. 
A L Q U I L E E . E S 
R A Y O 1 7 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 
mármol . E n los bajos informan. 
5231 4-14 
M A I S O N D O R E E . — G - R A X C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
ciones con vista á la calle, pud iéndo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. Hay 
timbre, luz eléctrica, duchas y b a ñ u s ca -
llentes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Teléfono 980. Precios módicos . 
5230 4-14 
SE ALQUILAN los bajos de Corrales 
núm. 199, 4 cuartos, buena sala, buen co-
medor, suelos finos. Precio 7 centenes men-
suales. Informan: Monte 138. 
5229 4-14 
SE ALQUILAN, en Muralla 66 y 68, tres 
hermosos pisos, frescos y ventilados, con 
todas las comodidades necesarias. Infor-
marán ©n los bajos. A l m a c é n de Sombre-
ros. 5228 8-14 
S E ALQUILA un hermoso local propio 
para establecimiento, con 11 metros de fa-
chada, 3 puertas metá l i cas , en la calle de 
la Salud casi esquina á Galiano, al lado 
de la casa Ribis, en donde informarán. 
5211 8-14 
S E ALQUILAN los hermosos altos, re-
cién construidos, en la calle de la Salud 
c^si esquina á Galiano. In formarán: G a -
liano 128 y 130, casa de Ribis. 
5212 8-14 
SE ALQUILAN los altos de Neptuno 
núm. 221, casi esquina á Marqués Gonzá-
lez, con todas las comodidades al uso mo-
derno y muy h ig ién icos . Informarán en 
Aguila núm. 102. 5215 4-14 
S E ALQUILA, en la loma del Vedado, 
una casa en 4 centenes, una accesoria en 
2, para carnicería , la casa, jardín, portal, 
sala, comedor 2|4, cocina, ducha, inodoro, 
patio y agua abundante. 13 y 10, informa 
Suárez . 5220 4-14 
ESQUINA.—Se alquila la moderna y es-
paciosa de Teniente Rey y Píabana, con 
400 metros, preparados para establecimien-
to, con cortinas de hierro, patio de vidrio, 
etc. Alquiler moderado. Informan en R e i -
na 40, bajos. 5219 4-14 
"SE"ALQUILAN los bajos de 'Neptuno 
206B. Son modernos, con ins ta lac ión per-
fecta, e s tán decorados y se componen de 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, pa -
tio y traspatio, ?42-40, á persorfii cuidado-
sa. Informan: Pr ínc ipe Alfonso núm. 503. 
5218 8-14 
L a Voz de la 
Experiencia 
i 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
"La Emubtón de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larga práctica la he ve-
nido usando con los más 
briH&ntss resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
¡as vías respiratorias en 
general. 
" Esta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."-—DR. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
iVb olvidar los conse-
jos del sabio Dr. 
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DOS C A S A S , Apodaca núm. 69, siete 
cuartos, sala, patio, etc., S centenes; y San 
N i c o l á s núm". 81, con pisos finos, c lara y 
fresca: precio 10 centenes. Mural la 44 y 
9 núm. 57, Vedado. 5224 8-14 
los frescos y espaciosos altus de Obispo 32. 
C 1441 8-14 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Calzada número 49, entre H y G, se a l -
quila el alte» y bajo de esta s r a n casa, aca-
bada de fabricar en condiciones de satis-
facer el gusto m á s delicado en su cons-
trucción, pinturas y comodidades; tienen 
terraza y grran sala, sala de recibo, 7 cuar-
tos, un extenso comedor, dos baños , ins-
ta lación de sas y luz e léctrica, local para 
coches y a u t o m ó v i l e s y caballerizas. S ú 
precio son 20 centenes el alto y 20 el ba-
jo; t a m b i é n se alquila en la misma un lo-
cal de sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s 
servicios en 12 centenes. Se puede ver á 
todas horas. Informan en la misma y en 
Reina. 131, Te lé fono ' 1257. 
5222 8-14 
ESy 2 B O E f t l T E S I S E S 
Malecón número 12; segunda cuadra de 
Prado. Se alquila el alto principal de estx 
casa nueva y de elegante c o n s t r u c c i ó n ; 
tiene sala, comedor. 6 cuartos, uno m^s 
independiente para criados y todos los de-
m á s servicios: todo moderno v de gusto. 
Se puede ver á todas horas. Informes en 
la misma el portero y en Reina 131, T e -
léfono 1257. 6223 8-14 
SE A L Q U I L A una casa muy fresca, pro-
pia para el verano, á la entrada del Veda-
do, calle 17 número 17, al lado la llave. 
5210 4-14 
S E A L Q U I L A N casas altas y bajas, es-
paciosas y frescas, desde $12-75 á ?26-50 
oro mensual, en J . M. James n ú m . 28. á 
4 cuadras de la oalle H y 2S, Vedado. I n -
formes en Sol 79, Habana. 
5249 4.14 
S E A L Q U I L A N los altos de Re ina 129, 
propios para una familia do gusto, sala, 
saleta, comedor, 8 habitaciones, baño y de-
m á s servicios. Informarán en la misma 
5248 4."14 
V E D A D O . — S e alquila, en larcalle 11 es-
qulna á C. á una cuadra del e léctr ico , 2 
habitaciones con ducha é inodoro, una en 
$10-60 y la otra en $^-36 oro. E n la mis-
ma informarán. 5181 8-13 
2 3 , 
L A S E Í f O E i 
M m M r i p c z , í í í é i s U m , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ontierro para hoy á las cuatro do la tarde los 
qu€ suscriben, hijos, hqos políticos, nietos y demás familiares s í 
•phcan a las personas de su amistad se sirvan a s i ^ r á la conducción 
del cadáver desde la casa mortuoria. Ma.-ro número 2, Quemados de 
Marianao, al cementerio de dicho pueblo á ciivo I" - • 1 - •• r ' 
eternamente agradecidos. 
Marianao, U de .Mayo de 1910. 
MarcrHno Fraiicisco, Carlota. F d i n a y f ^ e r p n ó n Galván y 
Rodríguez. — Juan Covtrcras. - José Machado E M a n L Cor 
dero. - Alfredo Qonzfite. ~ Pedro Fefrcr. - JoS¿ V á n é d z Ro-
anvutz. - José Honipar. - Santiago Cao. - José A. Quijano. -
Dr. Hcn-era. 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
á F , núm. 63, se alquilan habitaciones á 
$9 plata, con baño y es tán rec ién pinta-
das. E n la misma informarán. 
5176 8-13_ 
V E D A D O . — C a l l e 13 entre r y d, se a l -
quila en $21-20 oro una casita compuesta 
de sala, 3 cuartos y servicio sanitario. T i e -
ne agua de Vento. E n la misma informa-
rán. 6177 8-13 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C , 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
jru.doro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctrico. E n las mismas informan. 
5180 8-13 
A N C H A D E L N O R T E 317B, se alquila 
el alto, con entrada independiente, sala, 
comedor y tres cuartos, acabada de cons-
truir á la moderna, pisos de m o s á i c o s y 
escalera de mármol . Precio 8 centenes. 
T ó m e s e el carro de Universidad. L a llave 
en la carnicería , 315. 
5199 4-13 
— H A B l T A C I O N E S B A R A T A S p a r ^ o f i c T 
ñas, en casa moderna, de tres pisos; 1c pa-
san todos íós t ranv ías por la puerta. I n -
formes á todas horas en Teniente Rey n ú -
mero 19 esquina á Cuba. 
5183 8-13 
O F F I C E S T O R E N T IN modera, up to 
date, tbree story building. All street car l i -
nes pass the door. Very reasonable rents. 
Inquires. at all hours, at 19 Teniente Rey 
Street, córner Cuba. 5184 8-13 
C O N C E P C I O N D E L A V A L L A 33 
Se alquila. Informan en Amargura 77 y 
T9. L a llave en la bodega esquina á L e a l -
tad 5196 8-13 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa "V irtudes 152 1|2, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y servicio sani-
tario. Informan en la Fábr ica de M o s á i -
cos L a Balear, Oqucndo núm. 2. 
5187 ,8-13 
E S O U I M A 
Se alquila Animas 70 esquina á Blanco. 
Informa lado. Puig, San Ignacio 46, de 2 
á 4. 5169 8-13 
S E A L Q U I L A una accesoria indepen-
diente en Revillagigedo núm. 20. E n los 
altos informarán. 5163 4-13 
O ' R E I L L Y 1 0 2 
Se alquila esta espléndida casa, entera 
ó por pisos. Informan en la misma ó en la 
calle C núm. 10, Vedado. 
5159 10-13 
~ S E A L Q U I L A N c ó m o d a s y frescas ha-
bitaciones amuebladas, á personas de" mo-
ralidad, en Virtudes 8A, esquina á Indus-
tria. 5155 4-13 
I N D U S T R I A 72A, se alquila una habi-
taclón alta, con balcón á la calle, en tres 
centenes, propia para el verano, por lo fres-
ca, con muebles ó sin ellos. 
5152 4-13 
P A R A E S T R E N A R . — B a j o s con z a g u á n , 
sala, saleta. 5 habitaciones, servicio y co-
medor entre dos patios. Se alquilan en 
Lealtad 148, cerca de Reina. R a z ó n en 
los altos. 5200 8-13 
S E A L Q U I L A , con ó sin muebles, una 
fresca casa para la temporada de verano, 
con seis cuartos, cuatro de ellos con agua 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto de 
(.riados, cocina y un patio grande con ár -
boles frutales. E n lo mejor 'del Vedado, 
Paseo esquina á 15. E n la misma infor-
marán. 5167 6-13 
~ E Ñ S A N N Í C O L A 3 201, se alquilan"dos 
habitacrones á corta familia sin niños , de 
moralidad, con servicio. Precio tres cen-
tenes. 5166 4-13 
S E A L Q U I L A N tres hermosas y frescas 
habitaciones corridas 6 separadas, con es-
pecial asistencia, si se desea, contando 
con excelente mesa de familia, á media 
cuadra de Prado y los carros en la esqui-
na. Trocadero 7. 5185 8-13 
V E D A D O . — S e alquilan los e sp lénd idos 
altos y bajos acabados de arreglar y pin-
tar de la casa D núm. 4, entre !•. y 3*. 
L a s llaves en 5". núm. 56. Informan en 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días. 5182 8-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
casa Vives 192, con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y un gran patio. L a casa 
Castillo esquina á Crist ina en 18.02 I n -
forman: Montf 113 y 115, Te lé fono 1651, 
locería " L a Azucena." 
5126 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 43. L a llave en los altos. Informan 
en Consulado 24, á todas horas ó en E m -
pedrado 34, de 1 á 4. Bufete de los s e ñ o -
res Zaldo y E b r a . 5098 8-12 
G R A N L O C A L , se alquila en el mejor 
punto de Galiano. propio para cualquier 
giro. Informan: Galiano 59. 
5096 8-12 
S E A L Q U I L A , muy barata, y propia pa-
r a establecimiento, la hermosa casa de 
Salud núm. 19 esquina á San Nico lá s . L a 
llave en los bajos del n ú m . 17. Su dueño: 
Concordia núm. 22, T e l é f o n o 1352. 
5088 8-12 
S E A L Q U I L A N los elefantes, frescos^-
cómodos altos Morro núm. 8. entrada in-
dependiente, muy lujosos, sala, comedor, 
cinco cuartos, todo servicio. I^a llave en 
el núm. 10. Dueño, Prado 88, alquiler 70 
pesos americanos. 5150 4-12 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes n ú m e ^ 
ro 25, entre Industria y Amistad. T ie -
ne sala, comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, patio y servicios sanitarios. E s 
seca y clara. Precio, once centenes. G a -
rant ía : fiador 6 dos meses en depós i to 
5149 g.jo 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los mo~ 
demos bajos de la casa Gloria núm. 86. con 
sala, comedor, cuatro cuarto:-, buena co-
cina, ducha y gran patio, á una cuadra 
de los e léctr icos . Informan en los altos 
5147 8.12-
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la 
casa Escobar 86, entre Neptuno y Concor-
dia, con entrada independiente. Informan 
en San Nico lás H2 y Manrique 141 
5145 4-12 
EECISN CONSTRUIDA 
Se alquila la casa de alto y bajo de gran 
capacidad. Animas 136. Consta oada plan-
ta de zaguán, sala, saleta., salón comedor. 
9 cuartos grandes, doble «ervloio. grandes 
patios, techos de hierro y Helo raso Pre-
cio 20 y 22 centenes. L a llave é informes 
en la misma. 5144 4-12 
S É A L Q U I L A N los altos de Gloria nú^ 
mero 93. modernos, entrada independiente, 
de mármol , alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propiofario. Llaves en los bajos. I n -
formes: Mercaderes 27. 
^40 8.12 
E N G U A N A B A C O Á se a l q u i l a l a " c a s a 
calle de Animas núm. 70, esquina á Venus, 
tiene armatoste en la misma, resultando 
muy barata por tener muchas habitacio-
nes. Informan: R. de C á r d e n a s 7 
5135 s.12 




S E A L Q U I L A N , en ochenta pesos mo-
neda americana, los espaciosos y elegan-
tes altos de la calle de San Miguel 76 y 78, 
esquina á San Nico lás , con siete cuartos 
y toda clase de comodidades. Pueden ver-
so á todas horas. 5132 8-12 
H A B A N A 111 y 113, entre Tf-niont^ líev 
y .wrralia. alt is esplendidos, de gran ca-
pacidad, propios para familia acomodada, 
•o leg ío ó casa de huéspedes . Alquiler m ó -
dico. Informes en C h a c ó n 14, aitos 
_5129 _ 8 - 1 2 
S E A L Q U I L A N los hermosos é indepen-
dicnte.s altos de la casa Crespo 56, con sa-
la, saleta; escalera do m á r m o l . . 4 grandes 
cuartos, 2 inodoros, baño y una grpn co-
cina, propia para familia de gusto, á tres 
cuadras tí«i Prado. l .a llave en el café 
de 'a esquina. Informan en San Lázaro 
núm. 248. 5111 * 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos elegantes, mo-
dernos y de gran confort. Ancha del Nor-
te 115. Poco alquiler, jrran apariencia. I n -
formes en el mismo ó en el alto 
5103 4̂ 2 
J V I d í s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N U M . 55, V E D A D O , E S Q . A J 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e léctrica, etc.. Garage 
para au tomóv i l e s . Arreglos especiales pa-
ra el verano y por mes. Te lé fono 9196. 
5134 26-12 My. 
S A N L A Z A R O 310. se alquilan los es-
paciosos altos, con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
5108 2— 
" S E A L Q U Í L A la casa Lagunas 53, de 
alto y bajo, independiente, con sala, co-
medor corrido y cuatro cuartos cada piso. 
L a llave y du^ño, Galiano 54, altos. 
5106 
""REÍÑA 22.—Se alquilan los entresue-
los, compuestos de una espaciosa sala, 
cuatro habitaciones, un gran comedor y 
d e m á s servicios. Informan en los bajos. 
5105 10-12 
L O C A L 
Se cede uno grande, propio para taller-
de coches, carros, carpintería , herrería ó 
depósi to . Vives 147. 5 a ñ o s de QóniratO. 
5123 15-12 My. 
J E S U S D E L M O N T E . -Se alquila una 
hermosa casa, maniposter ía , portal, sala, 
saleta, 2 cuartos y servicio sanitario com-
pleto, es tá situada en San Indalecio entre 
Enamorados y San Leonardo, á dos cua-
dras de Toyo. Su precio 17 p e s ó s Cy. I n -
forman al lado. 5122 _ _ _ 4 I - L 2 — 
— P R A D O 8.—Se alquñaTesta espaciosa ca -
sa de tres pisos. Precio módico . Informa-
rán en Aguiar 68, altos, Sr. Alvarez. 
5119 4-12 
V E D A DO.—Se alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42, esquina á 
Quinta. L a llave en Paseo entre l ínea y 
Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
Informarán en San Ignacio núm. 54, altos, 
de 1 á 5 p. m. 5114 4-12 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos 6 sepa-
rados, los hermosos altos y bajos de T>uz 
2. cada piso con zaguán, sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, gran patio y d e m á s servi-
cios. L a llave en el núm. 6. In formarán 
en San Lázaro 24, altos. Alquiler 10 cen-
tenes cada piso. 5124 8-12 
E N 18 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24. con vista 
al Malecón, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos y d e m á s servicios. L a llave é informes 
en los altos. 5125 4-12 
' S E A L Q U I L A la casa Falgueras 22B, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, come-
dor ,inodoro, ducha, cocina y patio. Infor-
marán , Rosa y Falgueras, bodega. 
5127 8-12 
Propia por su gran capacidad para cual -
quier industria, a l m a c ó n ó establo, se a l -
quila, p r ó x i m a á desocuparse, la casa ca -
lle de Oquendo núm. 37, esquina á E s t r e -
lla. E s un edificio nuevo, todo de canter ía 
y c u j a superficie mide 1526 metros cua-
drados. Informa su dueño en Reina 96, a l -
tos, Te lé fono 1396. 5073 8-11 
O ' R E I L L Y 102, se alquilan tres habita-
ciones y un comedor, juntos ó separados, 
en los bajos. E n la misma informarán. 
5071 4-11 
C A F E . — S e alquila un local de esquina 
para establecimiento de café, tiene arma-
tostes y todos sus enseres acabados de pin-
tar, se da contrato. Reina 32, esquina á 
San Nico lás . Informes, Galiano 71, L a R o -
sita, Te lé fono 1232. 5067 8-11 
V E D A D O . — S e alquila, no por menos de 
cuatro meses, la casa Y 17, entre 9 y 11, 
á una cuadra de la l ínea, propia para v i -
virla ó temporada. Informan en la misma. 
5066 4-11 
S E A L Q U I L A N los muy á m p l i o s y rr >-
dernos altos de Consulado 51. propios pa-
ra familia de gusto, con muchas comodi-
dades. Llaves en los bajos. Informes en 
Mercaderes 27, Ferreter ía . 
5081 8-11 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 55, acabados de pin-
tar y reparar, propios parít familia de 
gusto. L a s llaves en los altos. Informes, 
Mercaderes núm. 27, Ferreter ía . 
6082 8-11 
E N 6 C E N T E N E S se alquila la moder-
na y ventilada casa Vapor 26B, con sala, 
saleta. 3 habitaciones, cocina y ducha. L a 
llave al lado. Informan, P r í n c i p e 12C, ó 
Bernaza núm. 19. 5083 8-11 
S E A L Q U I L A , para corta familia, el pi-
so bajo de Escobar 3. L a llave en la bode-
ga esquina á San Lázaro. Su dueño, Man-
rique 128. 5084 8-11 
A R A M B U R O 57.—Se alquilan los bajos 
de esta casa, compuesta de sala, gabinete, 
2 cuartos, comedor y d e m á s servicios; y 
una accesoria compuesta de dos cuarto?, 
cocina, inodoro y ducha. Informes: O'Rei-
lly 90. 5065 S - l l 
S E A L Q U I L A , para tienda, los bajos de 
Bernaza 40, entre Muralla y Teniente Rey. 
L a llave en los altos. Informan: Reina 
131, altos, derecha. 5054 8-11 
S E A L Q U I L A ol alto de la casa L e a N 
tad 10 ifá, tres cuartos, sala y saleta, con 
todos los d e m á s servicios completos y pro-
pia para poca familia. Informan en el ba-
jo y en Muralla 27, altos, de 2 á 4. 
5046 4_i i 
S E A L Q U I L A N los e sp léndidos altos ca-
lle L u z núm. 4. compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
ff-pléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á i c o s . I n -
forman . en los bajos. 
__5044_ 16-llMy., 
S E A L Q U I L A un magn í í i ro piso, espa-
cioso y muy fresco, compuesto de nueve 
habitaciones, cocina y baño, propio para 
familia ó un profesional. In formarán: 
Obispo 75, altos. 5043 6-11 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Neptuno 2B, esquina á Prado, frente al 
Parque O n t r a l , propios para una Socie-
dad ó familia. Informes y llaves en los 
bajos, café "Centro Alemán." 
5042 8-11 
S E A L Q U I L A N ~ í o s altos de la ~7asa 
Aguiar 50. L a llave al lado, en el 50A. I n -
formes en Prado 20. 5074 6-11 
E N MODICO P R E C I O se alquila una es-
paciosa sala de dos ventanas con una bue-
na divis ión formando dos departamentos 
con puerta al zaguán , propia para oficina 
6 corta familia, de moralidad, no se admi-
ten niños . Lampari l la 31. 
^ S S S 8-10 
S E A L Q U I L A la casa San 1 A z a r o " n ú ^ 
mero 235. L a llave en la bodega. Infor-
mes. Santa Clara n ú m . 24. 
_J984 S-10 
S E A L Q U I L A un esp lénd ido sa lón, pro-
pio para establecimiento, garage ó cinema-
tógrafo. San Lázaro n ó m . 388. L a llave en 
el café, para informes: Amargura 11, do 
1 p. m. á 5 p. m. 5029 5-10 
S E A L Q U I L A , en proporción, l a casa 
Tenerife 60, con sala, saleta, c irco cuartos, 
comedor y demás Bervicjíos. L lave en la es-
quina Informan, Lealtad 78. 
^ 5 0 2 1 _ ' 6-10 
S E A L Q U I L A N los grandes altos. Ange-
les núm. IR, para familia numerosa, con 
agua abundante, buen cuarto de m a ñ o y 
cuantas comodidades so apetezcan. Abajo 
e s tá la llave, y su dueñu Galiano n ú m e -
ro fin. por Neptuno. 
4r.23 , 10-7 
S E A L Q U I L A 
la nueva, casa Kstévez 87. sala, sab ia , seis 
habitaciones, servicio moderno, precio m ó -
dico. L a llave en el 85, informes: Pro-
greso 26, Te lé fono 828. 
5004 S-10 
S E A L Q U I L A N l . * altos rio : , .-asa" San 
Miguel 200. con entrada independiente, sa-
la, saleta y 4 cuartos. 1.a llave en la bo-
dega de la esqiiina. In formarán en R e i -
na 124. Precio 12 centenes. 
__5027 8-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de' la casa 
Crespo 7 V¿ esquina á Refugio, con entrada 
independionte, sala, saleta y 4 < uai tcif. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor- ' 
marán en Reina 124. Precio 12 cetltenes i 
E N 4 C E N T E N E S se a 
toda de maniposter ía y o a ift 
Santiago núm. 13. entre t tea-. J 
y Salud, Inmediata á tranf^8 S 
tiene la dirección. A. s- ^ 
^ " É - Á L t ^ l l l A ^ n ^ i 
altos de la casa ^PtunoS^Qtes 
de sala, saleta, comedor ' Co>in1_ 
mosas habitaciones, todas r ^ ^ ^ ^ J í B 
calle. L a llave é informes , b a l ^ 
dueño en J e s ú s del Monte ¿Z* 
4965 230. ^ 
G U A N A B A C O A ^ a ^ ^ r ^ ^ 
c ó m o d a casa Aranguren 58^ la fr 
za al frente, sala, comedor"' / ' ^ W 
nes bajas, 3 altas, patio hafi 
agua de Vento. L a llave ^ S £ 
mes. Cas tañedo 1 y Muralla l \ 8T- h 
4966 
A R I E N DO, E N E L V R f ñ v — - J 
de Marianao. propio para pTl-'H 
hermoso local para tienda d PrlnclN 
alquiler y contrato p..r e] 'ÍT rr>Pas.i¡ 
desee. Informes, Monte L 
4969 -
S E A L Q U I L A N , T n T T ' r r ^ ^ 
nuevos y frescos bajos do Eson-011^ 
tos de Manrique 31E, con oVat 
torios. Llaves en las 
núm. 1901. 494 7 m Í S l ^ \ 4 í " 
J E S U S D E L M O N T E A S ? 
hermosas casas. Tocos entre pi !ai 
rrano y Correa 25. L a * ,0rfs t 
al lado, las de Correa en el Ch 1" 
Informes en Neptuno 68. íojb let V( 
-as iiavc8 ^ 
~ el ci 
494R 
S A N R A F A E L 99.—s¿~¿^H 
hermosos altos para una famil'i"411 
to, con 7 habitaciones y buen T ^ 
18 centenes. L a llave en los h^"1^ 
fono 6382, R a m ó n Larrea 
4954 
C A M P A N A R I O 145, casi o s q u , ^ 
na. Se alquilan estos hermosos a* 
hados de fabricar, muy frescos v 0.5,1 
dos, con todos sus servicios moií2j 
completamente independientes 1 
lado. Informan en Mercaderes f- * 
tería. j4932 ^ pj 
~ S ¥ " A L Q U I (.A, para e s t e b l i f e a 
piso bajo de la casa Luz núni g tl 
de fabricar, con puertas de hierro 1! 
ve é informes, L u z esquina á San 1 
bodega. 4863 ^ ^ 
—• ^ 
cas y nermosas casas, acabadas dM 
car, de portal con sala, comedor 3 ^ 
E A L Q U I L A N cuatro espléndtó,  
h de.
1, 
sas habitaciones, todas con ventanas 4 
bos lados, servicio sanitario compw 
sos de mármol y mosáicos. con zh '̂ m 
do propio de acetileno, prouio nar.̂ ' 
1;- _ J„ 11 - C<„.- . , . v-'i \l lias de gusto. Talle San Indalc 
to Tamarindo. Informes en el almácé 
se encuentra detrás de la ca^a 6 n 
lueta 46, de 5 á 6 p. m. 
4900 
C A M P A N A R I O 231.—Se a lqui^V 
centenes. Casa nueva. 4 cuartos, pij, 
mosá i cos , patio, comedor, etc 
4938 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de la 
6 núm. 12. entre 9 y 11, con sala, sal 
comedor, un gabinete, siete habltaíj 
para familia, dos cuartos de baño con 
do el servicio sanitario moderno, i;a|| 
clones para criados, cochera y cocina-
todos los techo.-i de cielo rapo. La 
el núm. 16 de la misma calle'. Para i 
mes: calle de San Pedro núm. G.gui 
pietario Cosme Blanco Herrera 
4906 
S E A L Q U I L A , en Monte 137. lû ar̂ me 
trico y en la mejor acera de la cuaii 
alumbrado , por un foco eléctrico, un 1 













V I B O R A . — S e alquila la casa Bcniti 
gueruela esquina á 3S. capaz para !a: 
familia, t ambién sirve para, dos por te 
servicios independientes, también hayra 
tos baratos, es de lo más fresco y su 
Informan: Neptuno So. 4874 i-5 
E N M O N T E Í5B, se alquila una her 
sa sala propia para oficinas y tabitad 











S E A L Q U I L A , completo 6 dividido 
dos departamentos, el piso principal de 
quisidor núm. 35, tiene dos escalms y 
dos los servicios independientes, luí ÍB 
marán en Oficios 88, Almacén. 
4822 1") 




entre Sol y Muralla, á una cuadrada 
las l íneas del eléctrico, so alquila 
gran pala con cinco ventanas á la a 
piso de m á r m o l y cielo raso, gran 9¡ 
al frente, es propia para una legación,; tale 
sulado, bufete de abogado, casa con! 
nataria ó comisionista; en gran esc 
otros departamentos para oficinas. 
r99 
en la hermosa casa Amargura «• 
ámpl ia habi tac ión con muchas cora;^ie.ii 
des. 4758 
E A L Q U I l i l 
En Economía 54. unos altos ^ 
sos,'de eonstmeeion moderna, 
forman en Cárdenas 65, altos. 
4683 
Belascoafn 61. 
Miguel. Se alquilan, 
leterfa de los bajos 
1321 
entre San Rafael Informar :áTenl«riT1 
i-» 
SE A L p L A 
en 20 centenes la casa calle ^ 
13. Vedado. E s propia para m ^ 
milia ó para el estabiecimieniw ^ 
dustria. Informan en Cepero . 
llave en M esquina á 13. 
4699 i 
TOJO! SE ALQUILA 
un departamento con cua1tl*c'¡^ento. 0 
demás , propio para e s t a b l e i i l i n f . 
de Zulueta núm. 32. P^sa.ieje ^ 
la tienda de ropa darán raza , 















E N L O S C U A T R O C A M I N O S ^ , 
parte de un local propio par ^ , , 5 
cambio y billetes. Informes en 
4590 
R e d a d o 
Se alquila en 14 c*"[en£lle ^ 1 
de n casa situada en la nte 
mero 19. entre H y G. ^ ^ 
seis grandes habitaciones } < ^ & 
dldades de las construcciones, de ^ 
ñas . L a lla% e _en los altos. jo^ 
marán . 4278 ——-
SE ALQUILAN 
GRANDES Y WERMOS-*5 ^ein» Jj,Í-
la asa Manrique 131. entre ^ i r , 
6S1 . Tli111*1̂  
E N R E I N A NUM. ^ . ^ J c ^ ^ J U 
mosas y frescas habitac ones 
ó sin ellos y con todo ei • « f̂ , 
á todas horas. T en Rp-^adas. 
desde dos centenos, amucu ^ 
personas do moralidad-
_íoio^ 
EN E L M E J O R P"nt0, fun 1 ^ ^ 
lie de San Ra<ael. se A p ^ J 
mes, p ídanlos por correo 
mero 7(í¿ J*?7!— ^ Í & Í F 
•"quemados'de MAtRl,Asaifl 
frente á la Iglesia. P01" Vof"11 
6 cuartos, baño, «nodoro. ^ ^ ^ 
ri^as, toda pisos de Xkfr | j 
plata. Factoría 48, Teléfono 
4820 ^-^rfpfl*^ i 
V E D A D O . — S e l l q u ü a coii ^ 
años , una hermosa casa ^ e í d » ^ i-
modidades apetecibles > ap"-
plios y magníf icos J*11"^.^. *.J3 
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jíc visto el rabo al cometa, 
eS claro que me g u s t ó , 
encuentro muy parecido 
' a l plumero de un morrión 
de soldados de la guardia 
imperial, y creo yo. 
.jUnquc Don Pedro difiera 
'(]e Camilo F l a m m a r i ó n 
cn sus cá lcu los celestes, 
y yo un poco de los dos, 
que ese rabo no tropieza 
con nosotros, no señor. 
•Que ha de tropezar: L a tierra 
¡o mira desde un balcón 
de su palacio, a l ia arriba, 
enfocando su farol 
eléctrico hacia la b ó v e d a 
celeste, con el motor 
sin movimiento, aunque digan 
que corre qu© vola; no; 
á todo m á s será fáci l 
que tropiece con el sol, 
y al lá se las haigan. L á s t i m a 
que siga esa d irecc ión 
el cometa y no tropiece 
con el rabo en cualquier col 
de cualquier huerto cubano, 
6 con Sarraín. atroz 
en eso de comer rabos 
sin miedo á u n a indiges t ión . 
Aquí todos los asuntos 
tienen rabo, pero no 
Se llaman cometas, l l á m a n s c 
chivos y hacen un mi l lón 
de k i l ómetros por hora 
sin moverse, como los 
.cometas, y hay tantos . . . tantos 
que casi incontables son. 
He visto el rabo al cometa, 
y es claro que me g u s t ó . 
C. 
D E L A V I D A 
B u r e l l 
La ^ran cruz de Alfonso XTI. la 
-Éonsagradora del talento y la sabidu-
ía, el más preciado galardón que 
méda ostentar un periodista, le lia si-
concedida por .el G-obierno de Espa-
la á Burell. el brillante escritor, -el 
1 .de 13,2 naestro de la- crónica moderna. 
habi¿ La cruz de Alfonso X I I premia en 
wrte caso la cultura, la inteligencia y 
a modestia.de quien siempre fué, en 
odos lo's altos puestos que ocupó en 
u vida política, un yerdadero amigo 
ariñoso y leal, de sus camaradas los 
>eriodistas. E n el Congreso, dice un 
. lugarci meno cronista hablando de Burell. 
que es el olvido del periódico, jamás 
olvió la espalda a sus compañeros es-
elocuente orador que en toda oca-
ión.tuvo los brazos abiertos, acoge-
ores y fraternales, para los que fue-
•ou como él luchadores en la pren-
a. 
a Benito 1 
z para lar 
los por te: 
ién hay'ó 
•esco y s 
i ^ | Este rasgo hermoso de su carácter, 
V ™ £ ^en ^ale la ambicionada cruz que 
ahora premia toda una vida de gran-
, ies merecimientos y de resonantes 
Ñetorias periodísticas. 
Burell. como Moya, como Vicenti 
en España, comn un maestro de la 
profesión en Cuba, cuyo nombre nd 
escribo para que no rabien los eternos 








tdrade» han hecho comprender a mucha gen-
te que se triunfa cOmo ilustre perio-
dista cuando se tiene gran cultura y 
alquila 
s á la 4 
gran 












án en 1» 
í l 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Pulmones débiles 
hos médicos afirman que nunca han 
dejado de obtener les mejoms resulta-
dos por el uso de la Emulsión de An-
per; R-eduee la irritación é inflama-
ción, .cura la tos. sana las llagan, y ha-
ce que los pulmones se pongan sanos 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece el 





Partidos y qunpiolas que se jupa-
¡hoy sábado 14 de Mayo, á las 
de la nocíhe. 
íVinier Partido á 2-5 tantos, entre 
Caneos y azules. 
Segunda partido á 30 tantos, entre 
ancos y azules. 
^spués de cada partido se jugará 
Una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
a salir del edificio. 
vez jugados 15 tantos del pri-
J1€r partido, no se devolverá la entra-
a si <;Ua}qUier causa se suspen-
b * * el juag0. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-Hilaria 
I 'V0^ señores abonados se les reser-
f i 6lis loealMades hasta las cuatro 
e la tarde del mismo d'ía. 
habana, 12 de Mayo de 1910. 




L a e v o l u c i ó n e n e l m a t r i m o n i o . — 
Ella.—Antes de que nos casáramos 
me decías que serías capaz de poner 
el mundo á mis pies. 
El .—Sí: es verdad. 
E l l a . — Y ahora ni siquiera me ayu-
das á colocar la alfombra. 
N u e v o h i m n o t u r c o . — 
E l flamante parlamento turco no 
puede ser acusado de fallta de senti-
miento artístico, como otros parla-
mentos. 
Juzgando que el nuevo estado polí-
tico de la nación es un espectáculo 
que requiere música nueva, ha encar-
gado á un músico italiano, dos com-
posiciones «patrióticas, una solemne, 
con aire de "himno, y otra popula i", 
c-on aire de marcfha ligera, para que fi-
•guren en adelante como piezas de 
carácter nacional. 
E l músico señor 'Fuziani. cumpliú 
inmediatamente su cometido, y á es-
tas horas sus nuevas composiciones 
deben haber sido solemnemente eje-
cutadas en presencia dé los represen-
tantes del pueblo turco en un concier-
to especial que para este efecto se 
acordó organizar. 
E n c a r g o m a l c u m p l i d o . — 
(La señora á la criada, que aca'ba do 
volver de la compra: 
—¡¿Te has acordado (hoy de ver si 
el carnicero tenía patas de cerdo? 
-hNo, señora. ¿Cómo lo voy á ver, 
si tíl carnicero no va descalzo? 
Nacional.— 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Eusebio Azcue. 
Gran función extraordinaria á be-
neficio de la primera tiple cómica se-
ñorita María Conesa. 
Función corrida. A las ocho y me-
dia en punto. 
Primero: la zarzuela en un acto ti-
tulada "Lo Zangolotinos." 
Segundo: Estreno de la graciosa 
zarzuela en un acto, original y en ver-
so, de don Ventura de la Vega, músi-
ca del maestro Calleja, titulada: " E l 
Primo de Talavera." 
Tercero: L a humorada lírica en un 
acto titulada " L a Carne Placa." 
Gran Teatro Payrbt.— 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las ocho: "Los Africanistas." 
A las nueve: "Entre dos rocas" 
(estreno). 
A las diez: " L a alegría del bata-
l lón." 
Albisü.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Punción corrida. — A las ocho. 
L a opereta en tres actas, el se-
gundo dividido en dos cuadros, en 
prosa y verso, original.de Aurelio Gon-
zález Reudón, música del maestro Pe-
ndía, titulada " L a Niña Mimada." 
Politeama Habanero.— 
(Gran Teatro.) 
Gran Compañía de Zarzuela diri-
gida por Eegino López.—Maestro di-
rector y concertador: Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
se pondrá en escena la obra titulada 
"Chelito en el Seborucal." 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
representación de la zarzuela en un 
acto y seis cuadros, de palpitante ac-
tualidad, que lleva por título "Los 
Efectos del Cometa" ó " E l Pin del 
Mundo." 
Tercera tanda, á las diez y cuarto: 
•la zarzuela en un acto, escrita sobre 
el pensamiento de una obra francesa, 
por J . Robreño y el maestro Mauri, 
"Los Apuros de Pepón." 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japónesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películaa 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Salox-Teatro Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Lima con el netremés que lleva por 
título "Esplendidez de un bodegue-
ro." 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. . 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Lima, con el entremés que lleva por 
título " E n busca de la Viuda Ale-
gre." . 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Xovoa-
Lima representando el entremés titu-
título "Aquí hce falta un t ío ." 
Cuarta tanda. A las once: Vistaa 
cinematográficas. 
A l h amera.— 
Xo hay función por estar en refor-
mas. 
Modlin Rouge. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine. Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
representación de la zarzuela ti miada 
"Cues t ión . . . del día." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la zarzuela "Los Secretos de un Ha-
rem." 
Presentación de L a Criollita. 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela titulada "Copiar del Na-
tural." 
Presentación de L a Criollita. 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
•DIA U iDE MATO 
Este mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y 
Reina de todos los 'Santos. 
Jubileo Circular.—(Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la T. O. 
de San Francisco. 
Santos Pascual I , papa; Juan Bau. 
í ista /Lasalle, ¡fundador; Pacomio y 
Pomponio, confesores; Bonifacio y 
Víctor, mártires; santas Justa, Jus-
tina y Enedma, mártires. 
San Pascual papa y confesor, fué de 
la ciudad de 'Roma. Tuvo la dicha de 
nacer en el seno de la divina religión 
del Crucificado, y ,á la sombra de sus 
inmortales preceptos, creció en virtu-
des evangélicas. Estudió con sin igual 
aplicación las 'Sagradas Letras, y re-
corriendo sucesivamente todos los 
grados de ia jerarqía eclesiá&íica, lie. 
igó al alto puesto de sucesor de San 
Pedro, y Vicario de Jesucristo, en hi 
tierra. Su gloriosa promoción á pon-
tífice, se verificó en el año 817, por 
muerte del papa Esteban IV . Dotado 
de profundo talento, y magnífico en 
virtudes y santidad, gobernó la igle-
sia catódica con mano maestra y santa. 
Conservó intacta y pura la doctrina, 
reuorm-ó las costumbres y la discipli-
na. E l Papa San Pascual I de este 
nombre, recibió cn Roma con mues-
tras de 'grande cariño, á los griegos 
desterrados á causa del culto de 1 las 
santas imágenes. 'Coronó de empera-
dor á Lotario, en el día 5 de Abril del 
año 823. E r a tan grande la humildad 
del papa San Pascual, que era reputa, 
do por 'todos los que le admiraron ex-
ilio un pontífice de los. tiempos apos-
tólicos. E l Señor, le llamó á su gloria 
cn el día 14 de Mayo, del año 824. 
FIESTiAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
-Corte de María—Diu 14— Corres-
ponde visitar á (Nuestra Señora de la 
Consolación ó iCinta. en San Agustín. 
PABROPA DE GÜAMLOPE 
E l j u é y e s diecinueve, se diré, la misa A 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á 
las ocho y media, con p lá t i ca é impos i c ión 
de medallas por el Rectpr de los E s c o l a -
pios, J o s é Isanda. Se suplica la asisten-
cia á todos sus devotos. 
5244 
L A C A M A R E R A . 
4-14 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á. los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próx i -
mo día 15 del presente mes se celebra-
rá, coa la solemnidad de costumbre, la 
festividad del Domingo tercero con misa 
de comunión á las 7 de la m a ñ a n a , misa 
cantada á las 8 y s e r m ó n á cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante la m i -
so e s tará de manifiesto S. D. M. y des-
p u é s se hará la proces ión por el interior 
del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Francisco Garrido. 
E l Mayordomo, 
Juan F e r n á n d e z Arnodo. 
Slófi 4-12 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
I^a Asoc iac ión de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , ce lebrará su 
fiesta principal en honor de su excelsa 
Patrnna. del modo siguiente: E l sábado , 
d ía 14, salve solemne al final de las F l o -
res de Mayo. E l domingo, d ía 15. por la 
mañana . Misa de Comunión General, á las 
7 y media y Misa solemne, con sermón , 
que predicará el P. Director, á las S y me-
dia. Por la noche los ejercicios del ' pre-
sente mes. 
L . D. V . M. 
5099 3m-12 lt-14 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Este 'comerciante" no sabe lo 
ííe „a ra2»n de humanidad y "Üiiber 
t o ^ ^ f 0 io más tarde posible y 
; pedamos pascar, instruirnos y 
t-í 7n j. r<kn las tejas elegantes que re 
^ C'aü Cs ^ ^n'oa mañera de vestir 
"Hay que tener muy presente que 
á la actividad sin l í m i t e s de los 
pigmentos comerciales é industria-
les, debe Cuba la preponderancia 
y buena reputac ión mercantil de 
que goza en el extranjero; que á 
esa actividp.d deben .su bienestar 
muchas familias cubanas y que de 
esa actividad nace la fuente m a -
ravil losa que se l lama renta de 
Aduanas. 
¡Cuidado con esa fuente!" 
U n Comerciante. 
f;ue dice, porque nada hay ¡primero 
tad''" en que descansa esa ley del "cie-
ciérrese lo más tempni.no. para que 
darnos itono. .luciendo buenos trajes. 
ctbe IÁ Gasa Revuelta, de Aguiar 77 
bien y barato. ¡Ah! y tomen Melado 
C 1445 Alt. ^-14 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
Resuelto per la Junta Directiva que se 
construya en la Quinta Covadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
lesueito también que en la misma Quin-
ta se ampl íen el pabel lón "Bances Conde" 
y la Capilla, conforme con los planos y de-
m á s documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s.. se convocan liclta-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el sa lón de 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próx imo, á las S de la no-
che. 
L o s planos, memorias, pliepos de con-
diciones y modelos de proposic ión, esta-
rán de manifiesto en esta Secretarla to-
dos los d ías hábi l e s de una á cinco de la 
tarde, á la disposir-lón de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, a d m i t i é n d o s e las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será públ ico, y el 
ú l t imo día de los seña lados , hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mit i rán proposiciones. 
( Habana, 26 de Abril de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N , 
C 1211 18t-2G l?d-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
para limpieza de habitaciones y sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a . Informarán en 
Bernaza núm. 43. 5214 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, con referencias y que so-
pa su obl igación. Sueldo dos centenes. 
Animas 113. altos. 5252 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E 
tiene clases á domicilio, desea casa y co-
mida ó un cuarto en la azotea de una fa-
mi l ia particular en cambio do lecciones ó 
dinero. E n s e ñ a idiomas en poco tiempo, 
m ú s i c a 6 instrucción. Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 5172 4-13 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés , da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. L a s nuevas clases empiezan el 
d ía primero de Junio. ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? Com-
pre usted el Método N o v í s i m o . 
6095 13-12 
P R O F E S O R A Q U E T I E N E A L G U N A S 
horas desocupadas desea encontrar algu-
nas clases de español , ing lés ó f rancés . 
T a m b i é n da clases de ins trucc ión . Dir ig ir -
se por escrito á H . F . N. , Sol núm. 63, 
altos. 4986 . 8-10 
M R. GR E C O , Profesor práct ico de IN~ 
G L E S y otros idiomas, traductor de idio-
mas y autor de E L I N S T R U C T O R I N -
G L E S , libro completo para aprender Inglés 
en su casa, precio $3.50, por correo $4 Cy. 
Prado 99, Habana. 4967 8-S 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos, Refugio nú-
mero 4. A 
prcparaolOn d» 1*2 naaterJ&a qu* eeaspreR-
«éti la Pricaera y Seguada Enseflaaaa, A n t -
InsTaab^sm las carreras esyecialaa y «a «i 
^ S í í é n se d*a clases ! : * 1 * « » * ! * 9 * 02¡ 
lectivas pa-* clBao 8.inmr.os « " 
esquina ñ San Kfloaláa, altea, por Baa Mlc»-
& 2773 "V-
C O M E J E N . — S E E S T I R P A C O M P L E -
tamente por un procedimiento infalible, 
garantizo con 20 a ñ o s de práct ica. Infor-
man. Bernaza 10, Te lé fono 3,278, García . 
5250 8-14 
P E I N A D O R A . — A N T O N I A M I L A; peina 
á domicilio y en su sa lón de Cerro 519, es-
quina de Tejas , Te lé fono núm. 6200. Admi -
te abonos. 4808 10-5 
¡OJO! , O J O ! P R O P I E T A R I O S 
Comején .—El único que garantiza la 
completa ex t i rpac ión ue tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran p r á c t i c a Recibe avisos en Nep-
tuno 28, R a m ó n Piñcl . 
4671 26-3M 
P A R A - R A Y O S 
1*. Morena. Decano Slectriclsta, e^astrae-
tnr é instalador uo para-rayos *tsl>lfta rco-
deroo. k edificios, polvor'.aes, torrea, psnteo-
aes y buqe«s , garantimade vn íasfAlaolón 
y matoriales.—Raparaotones do les mismos 
siendo reconocidos y probaclos cea el apara-
to para mayor garant ió , Ir_stnlaol6n de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l ínea» te le fónicas por toda la I s la . 
Reparaciones de tada clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todo* Im tra-
bajos — Callejón de Bs^ada núm. i t . 
1283 1-My. 
D E S E O U N A M I N A D E H I E R R O 
Se compra una mina de hierro de diez 
millones de toneladas, para arriba, denun-
ciada 6 por denunciar. Dirigirse con todos 
los detalles á H . B . Leavitt , Guayabal, P r o -
vincia do la Habana. 5239 8-14 
se necesitan varios en L a Sociedad, Obis-
po 65. Se saca buen sueldo. S I no son 
muy competentes, es inúti l que se presen-
ten. Dirigirse al departamento de admi-
nis trac ión, de 5 á 7 de la tarde. 
C 1443 8-14 
Se solicita uno que tenga algunos cono-
cimientos de contabilidad. Dirigirse a l De-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n de " L a So-
ciedad/' Obispo 65, de 5 á 7 de la tarde. 
C 1442 8-14 
l ' X M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E -
sca colocarse de criado de manos ó en el 
comercio: conoce algo el giro de p r é s t a -
mos. R a z ó n en A y e s t e r á n y Maloja, T o -
nelería. 5233 4-14 
Autorizada la S e c c i ó n de Asistencia S a -
nitaria, por acuerdo de la Junta Directi-
va, para sacar á públ ica subasta los su-
ministros de pescado, aves y huevos para 
el consumo durante un año , en la quinta 
•'Covadonga." de orden del señor Presiden- I 
te p. s. r., sp anuncia por este medio pa-
r a conocimiento de los s e ñ o r e s que deseen 
concurrir á la l ic i tac ión, cuyo acto t endrá 
lugar en el sa lón de sesiones de este Cen-
tro, el m á r t e s 17 del corriente á las 8 de 
la noche. 
VA modelo de proposiciones para optar 
á la mencionada subasta, se. halla d^ ma-
nifiesto á d i spos ic ión de los señores l lc i -
tadoros, en esta Secretar ía todos los d ías 
hábi l e s de S á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 
de -la tarde. 
E l acto de la subasta será públ ico y el 
úl t imo día de los s e ñ a l a d o s , hasta las 8 
v iones. 
de la noche, t ambién se admi t i rán propo-
siciones. 
Habana. 9 dé Mayo de 1010. 
E l Secretario, p. . s. r., j 
J . A L O N S O . 
C 1105 alt. 4 t - l l 4d-10 ' 
U N M A T R I M O N I O A S T U R I A N O , S I N 
n iños y de mediana edad y sin pretensio-
nes, se ofrece para servir; ella es buena 
cocinera y aseada, y él para mozo, por-
tero ú otra cosa parecida, no dándoles m á s 
salir al campo: tienen quien responda por 
ellos. Darán razón en Virtudes núm. 46, 
á todas horas, cuarto n ú m e r o 9. 
5226 4-14 
E N T R O C A D E R O 14 S E S O L I C I T A U N A 
criada de manos.• peninsular, sueldo 3 cen-
tenes y ropa, limpia. H a de traer referen-
cias. 5225 4-15 
C O C I N E R A C R I O L L A Q U E C O C I N E 
sabroso y muy limpio. Crucero del Vedado, 
primera cuadra de la calle 17, en la pri -
mera casa, á la derecha, Te lé fono 9154. 
5217 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con muy buenas referencias: 
cocina á la española , francesa y criolla. 
Informan: Primera de Colón, Morro 50 
Ó209 4-14 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E ^ 
ro en un establecimiento ó casa particular, 
un moreno cocinero que d e s e m p e ñ ó esa 
plaza veinte y cuatro a ñ o s en la Quinca-
llería ' E l Palo Gordo" y siete en el estable-
cimiento de ropa do J . Val lés , en S a n R a -
fael. Informan en Bayona núm. 20. 
5203 
I NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de 4 meses, pudiéndose ver" su n i -
ño, y también se coloca una niñi ta de 7 
años; par?, mandados. Bc lascoa ín n ú m e r o 
61 112, altos. 5207 4.14 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O C H I N O , 
ó de color, que sepa bien su obl igac ión y 
tenga referencias. Darán razón en San Ig-
nacio 15. 5251 4~*~f 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á media ó leche entera, de 
tr^n; meses, dando buenas referencias. 
Arango núm. 16, J e s ú s del Monte. 
5246 4-14 
S E S O L I C I T A N 
j ó v e n e s muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fijo ó comis ión . 
P a s a r por Reina 69, altos, de 4 á 5 p. m. 
3991 alt. 15-14A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos rec ién llegada. Lucena n ú m e r o 6. 
5206 4-13 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
la limpieza de un Colegio, dándole casa, co-
mida, un centén é instrucción. Se piden 
referencias. San N i c o l á s núm. 1, altos. 
5171 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos ó de 
manejadora. No hay inconveniente en salir 
fuera y tiene quien la recomiende. Infor-
marán" cn Aguacate número 20. 
5165 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en Prado 111. altos, sueldo 14 pesos y 
ropa limpia, que tenga personas que la re-
comienden. 5164 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa de comercio ó de familia: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. D a r á n razón: Merca-
do de T a c ó n n ú m s . 9 y 10, por Reina. 
5162 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera que sea buena, peninsular, que 
duerma en la co locac ión . Se da buen suel-
do. Neptuno 181. 5160 4-13 
E N L A C A S A N U M . 23 de la C A L L E 
11, entre 2 y 4, en el Vedado, se solicita una 
cocinera, un criado de mano y una cr ia -
da de manos. Se pagan buenos sueldos. 
5154 4-13 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos ó 
cocinera para una corta familia: tiene 
quien la garantice. Informan en San L á -
zaro 78. 5153 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos ó do sirviente 
de mesa: tiene 20 a ñ o s de edad, es limpio 
y hábi l en el trabajo: tiene quien lo re -
comiende. Pau la 43. 5151 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en un café ó fonda ó panader ía : 
tiene 18 años . Informan en Egido núm. 
65. carnicería. 5205 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 19 a ñ o s 
de edad, desea colocarse en una fonda ó 
en un café : tiene referencias. Egido n ú -
mero 65, carnicería. 5204 4-13 
U N E X C E L E N T E Y M A G N I F I C O C o -
cinero de color, con buenas referencias y 
que sabe su ofloio con facultad, ofrece sus 
servicios para casa particular ó de co-
mercio; cocina á la francesa, criolla y es-
paño la y es repostero. Informan: Zulue-
ta 26, portero. 5202 4-13 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a desea colocarse en bodega, fonda 
ó ca fé : tiene referencias. Calle de las D a -
mas núm. 55. ' 5198 ; 4-13 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó criada: sabe 
zurcir ropa; él portero ó criado ó trabajos 
aná logos , dan referencias de donde han 
servido, no les importa salir de la H a b a -
na. Informan en Sol núm. 61, bodega. 
5197 4M3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
es car iñosa y entiende de todo un poco. 
Teniente Rey núm. 59, cuarto bajo, iz-
querda. 5194 4-13 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
fonda, café ó casa de comercio, en la H a -
bana ó para el campo. Informarán: P l a z a 
del Vapor por Reina, Café Central , R a m ó n 
Vi les lño . 5193 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión y que sea 
car iñosa con los n i ñ o s : sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Acosta número 10. 
5192 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 1 D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien la recomiende. C a l -
zada del Monte n ú m e r o 22. 
5191_ 4-13 
" " C R I A N D E R A . — S E O F R E C E U N A . •PBr 
ninsular, para dentro ó fuera de la H a b a -
na: tiene buena y abundante leche de 40 
d ías . Razón, Genios 2, cuarto 30, á todas 
horas. 5186 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de cuartos: sa-
be cumplir con su obl igac ión y vestir: tie-
ne referencias. P a r a informes, calle 13 es-
quina á M, bodega. 5174 4-13 
U N T U R B I N E R O Q U E H A T R A B A J A -
do en la fábr ica L a Estrel la , desea colo-
carse: tiene g a r a n t í a s é informes. Infan-
ta y Carlos I I I , café L a Estre l la . 
5173 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de camarero, portero ó criado: tie-
ne buenas referencias. Informan en I n -
quisidor n ú m . 29. 
5097 4-12 
UNA J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse á leche entera, de dos meses, buena 
y abundante, habiendo hecho y a otra cr ía 
en este p a í s : tiene buenas referencias. I n -
quisidor núm. 33, hab i tac ión n ú m . 11. 
5094 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, dando buenas referencias. Vives n ú -
mero 64. 5092 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Informarán: Calle F esquina á 19, 
bodega, Vedado. 6091 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C O C I -
nera desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. F iguras núm. 6. 
5090 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para corta familia. Aguacate 58, a l -
tos. 5089 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y su obl igación. Calle 11 n ú -
mero 45, entre 10 y 12, Vedado. Peninsu-
lar. 5086 - 4-12 
'DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A -
da para limpieza de Jiabit.adones, y 
sabe coser á mano y á máquina. Infor-
marán Bernaza número 43. 
5214 4.13 
U N A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E 
color desea colocarse en casa de familia 
dando referencias. Aguiar núm. 62. 
_J085 ^ 4-i8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ~ r D E ^ 
sea colocarse en casa de familia ó comer-
cio, dando buenas referencias de su t r a -
bajo y conducta. Compostela 92. 
__5148 . 4.12 
S E S O L I C I T A U N A C R r A D A ~ D E ~ M A ~ 
nos. peninsular, que sepa cumplir bien su 
obl igación y esté y a acostumbrada á ser-
vir. Sueldo tres centenes. Calle 17 n ú -
mero 13, Vedado. a 4.10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora 4e un niño ó pa-
r a limpieza de habitaciones: sabe coser A 
m á q u i n a y tiene quien la recomiende. E n 
Revillagigedo 2, informarán. 
__5133 4 - 1 2 _ 
D F 3 E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos ó manejadora que tiene recomen-
daciones, va al campo, y una criandera á 
leche entera, cuyo niño se puede ver. Mo-
rro 24. 5128 4-12 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C R I A D A 
de manos, que tenga buenas referencia» 
y sepa su obl igación. Sueldo tres centene?. 
Calzada de J e s ú s del Monte 352. 
5116 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero repostero, peninsular, á la francesa, 
criolla y española , y una buena criada de 
manos en casas particulares: tienen bue-
nas referepclas. Empedrado y Aguiar, 
puesto de frutas, al lado de la botica. 
5131 4-12 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A 
cocinar y hacer la limpieza en casa de 
corta familia. H a de dormir en la colo-
cac ión . Sueldo tres centenes. S i no sabe 
d e s e m p e ñ a r su obl igación que no se pre-
sente. Teniente Rey 8, altos. 
5120 - • 4-12 
S E S O L I C I T . . U X J O V E N A P R E N D I Z 
de escritorio meritorio, y si se le ven dis-
posiciones y buenos deseos, se le dará 
pronto un pequeño sueldo, a u m e n t á n d o - * 
sele s e g ú n lo merezca. Aguiar 134. 
5117 4-12 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S Ü -
lar de criada de manos ó manejadora: es 
muy trabajadora y cumple con su obliga-
ción, teniendo buena conducta. Informan 
en J e s ú s María núm. 46, entrada por H a -
bana, altos. 5113 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N B J A -
dora desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. Calle del V a -
por núm. 24, cuarto núm. S, altos. 
5070 4.11 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E L A 
raza de color, entendida en ropa de todas 
clases, desea trabajar en casa particular: 
cs cumplida y atiende al gusto de loa 
amos. Calzada de J e s ú s del Monte nú* . 
mero 211, altos. 5056 4-11 
R O Q U E G A L L E G O : G R A N A G E N C I A 
de Colocaciones, Aguiar 72, Te lé fono 486. 
E n 15 minutos facilito cocineros, cocheros, 
criados, camareros, dependientes, apren-
dices, crianderas, cocineras, criadas, ma-
nejadoras y lavanderas. 
5069 4-11 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, de tres meses, buena 
y abundante: tiene quien responda por su 
conducta. Informan: Gloria y E c o n o m í a , 
café . 5068 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, asturiana, de criada de manos ó l im-
pieza de habitaciones: es de confianza y 
no se coloca menos de tres centenes y j o -
pa limpia. Virtudes esquina á Galiano, bo-
dega, tiene referencias. 
5080 4-n 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en una ca -
s a de e s p a ñ o l e s : tiene quien responda por 
ella. Informes en Monte 123, altos y S u á -
rez 7, á todas horas. 5064 4-11 
P A R A C R I A D A D E MA'NOS O M A N E ^ 
jadora. desea colocarse una peninsular jo-
ven, que tiene quien la garantice. Vives 
n ú m . 170. 5053 4-11 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular; cocina á la e s p a ñ o l a 
y criolla, en casa particular: tiene refe-
rencias. Informes: Gloria 237. 
5060 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: sabe coser j 
cumplir con su ob l igac ión: tiene recomen-
daciones. Informes: Santa C l a r a 31. 
5069 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
formal; en la misma casa una criada da 
manos: sabe zurcir y coser y de cocina un 
poco: tienen quien las recomiende. Inqui -
sidor 29. 5058 4-11 
I i NT M A T R I M O N I Ó I S L E Ñ O , D E S E A 
colocarse, él para criado de manos y ella 
para manejadora, si puede ser juntos, no 
tienen hijos. T a m b i é n para criados de ma-
nos ó ayudantes de cocina. Calle del Agui -
la núm. 40. 5055 4-11 
Se oirea para toda eiase de trabajus da 
contabilidad. L l e r a libros en horas desocu-
padas. Hace balancee, liquidaciones etc. Nep-
tuno Í6 esquina 4 San Nicelás , altos, por 
Sao Nicolás . 
A 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa?. 
E n Olteilly 51 y Obi?po 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
1318 
Teléfono 5K(j. 
l -My . 
D E S E A C O L O C A R S E Y T I E N E R E -
comendaciones buenas de las rasas en que 
ha servido, una muchacha peninsular de 
criada de manos. Dan razón en Rastro 
4 l|8f cuarto 19. altos. 5061 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G R I Á N D E -
ra, pen ínsu la aclimatada, con buena y 
abundante leche, de dos meses y medio te-
niendo quien la garantice. Monscrrate n ú -
mero 149, altos de la bodega. 
5052 4-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
trabajo y conducta. Amargura núm. n7. 
5051 i-11 
Z A N J A 94. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da peninsular para todos los quehaceres de 
la casa y que entienda de cocina. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. 
5050 - 4-11 • 
"~EÑ L A C A L Z A D A D E L M O N T E Q Prín-' 
cipe Alfonso 481, altos, *htre Romay y San 
Joaquín, se solicitan criada de monos y co-
ciiiera. peninsulares, que sepan su, obliga-
ción, prefiriendo duerman en el acomodo. 
5049 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, dando referencias satisfactorias. Glo-
ria núm. 9. 5048 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRIA-
do de manos con práct ica en el oficio y 
ha servido en buenas casas. Darán razón, 
el portero de la calle Cuba núm. 52. á to-
das horas. 5047 4 -n 
U N A B U E N A C O C I N E R A . F R A N C E S A 
desea colocarse en casa decente: tiene 
quien la recomiende. No se coloca m-nos 
de seis centenes. Obrapía 56. darán razón 
. 4-12* 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A t T 
desea colocarse para manejadora: cono-
ce bien su obligación y es car iñosa con 
los niñop. P a r a informes: Sol 13 y 15 
fonda " E l Porvenir." 5138 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera, ganando ?15.90 en 
oro y la ot.ra, más joven, de criada de ma-
nos, ambas con buenas referencias. Mer-
ced núm. 60, puesto de frutas. 
5045 4.1J 
~ E Ñ C A R G A D O P A R A C A S A DE~VfT 
ciudad, un matrimonio sin niños, cobro 
y limpieza. Informan: Teniente Rey 6T, 
esquina á Villegas .café, vidriera de t a -
baco.9. 5040 4-11 
B E N E C E S I T A ' t J N A . ! B U E N A COGIÍÍB-
ra. que traiga referencias. E n Obispo 100, 
darán razón. 5041 4-11 
A L A M O D A . — D E S E A C O L O C A R S E 
un sastre cortador y camisero, que sabe 
un poco de depr-ndiente de ropa: tiene 
quien lo recomiende de la casa donde tra -
bajó. In formarán: Inquisidor n ú m . 29. 
5037 4-11 
S E S O L I C I T A Ü X C R I A D O D E ••MA-
nos que sirva á la rusa y tenga buenas ] 
recomendaciones, si no que no se presente, j 
Sueldo 521.20. A e q u i n a á 6*. chalet de 
alto, Vedado. 5136 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de . 0-
mercio. dando buenas referencias. Egido 
núm. 9. 6075 ^ ' i - l l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E ten-
ga buenas referencias y que sepa cumplir 
con su obl igac ión . Dragones 8S, altos. 
5078 L 4--11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: tiene quien responda por ellg. I n -
í o r m a r á n : San Miguel núm. 62, altos. , 
5075 4-11 
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U N A P O E S I A D E F ^ U E D A 
( i ) 
M E N S A J E 
A D o n N i c o l á s R j v e r o 
Dios hizo una fuente sublime tas menos, 
diez llaves de gracia le dió á tus diez dedos, 
les tocó uno á uno 
como si un teclado tocase riendo, 
y saltaron al aire de pro ito 
diez raudales de dones excelsos, 
de dones divinos 
que llenan las ánforas da todos los pechos, 
de todos los labios 
que buscan tu fuente, de luces sedientos. 
De tus manos, un dedo es la llave 
que alivia al enfermo, 
otro es la que viste de luz 'la tristeza, 
otro es la que sacia de amor al hambriento, 
otro es la que vierte raudal de justicia, 
otro es la que infi l tra perdón y consuelo, 
otro es la que dora sus alas al arte, 
otro es la alegría y otro el sentimiento, 
y otro la que enciende la luz religiosa, 
y otro la que funda la paz d é l o s pueblos; 
tus diez dedos son diez maravillas 
que lanzan sus puros raudales eternos, 
¡y nunca se secan, ni rinden, n i paran 
de dar generosos t u vida, por ellos! 
En tierra extranjera me miro, 
y tus manos gloriosas me lian hecho 
el honor de tenderse á las mías, 
abiertas como un Evangelio; 
y manos que buscan mis manos 
y tocan rui pecho 
para oir si solloza y prestarle 
el santo cariño paterno, 
esas manos, por nobles y claras, 
las amo y las beso, 
las unjo de ritmos sublimes, 
las cuajo de luces del ci^lo, 
las llevo á mis ojos, las llevo á mi frente, 
y á mis sienes las lío y las pliego, 
¡cual si las quisiera pouer por corona 
de mi pensimientu! 
Por tus manos, anciano sublime 
coronado de blancos cabellos, 
recibí del Espír i tu Santo, 
del ígneo Cienfuegos 
que parece el Cenáculo antiguo 
sobre el que bajaron las lenguas ardiendo, 
el presente de amor y de gracia 
de todo un gran pueblo. 
D i á ese pueblo simbólico y noble, 
donde tiembla el flamígero Verbo 
de los labios de Dios, repartido 
' en gigante abanico de fuego, 
que yo otro presente sagrado le envío 
t raído de España en mis versas: 
la bandera de sangre y de oro, 
de carmín y de sol, que en un tiempo 
desliada y libre 
como estela de luz ¿n el viento, 
recorrió cual un águila inmensa 
los dos hemisferios, 
proyectando su sombra á lo largo 
de Razas y Tronos, Reinados 6 Imperios. 
Pero no la traigo ceñida de espadas, 
cercada de truenos, 
envuelta en tragedias horribles, 
ni on ríos de sangre revueltos; 
traigo la bandera cual tela grandiosa 
con la paz dibujada en el centro, 
para elevarla en las jarcias altivas 
de todos los puertos; 
para ondearla en los altos crestones 
de todos los pueblos; 
para que alargue sus ondas de triunfo 
en todos los reinos; 
porque es la bandera sagrada 
del amor que aproxima los pechos, 
parecida al plumaji infinito 
de paloma que gira ascendiendo, 
con las alas en forma de palio 
que cubre Jos hombres y abarca los cielos. 
Españoles de Cuba gloriosa: 
n i la torre más alta de vuestros ensueños. 
1a que llega hasta Dios, clavad libres 
la bandera de luz que os ofrezco, 
la que ostenta la paz, y á su lado 
(•lavad otro lienzo, 
el de la bandera de Cuba, que tiene 
rstampado el divino lucero, 
el temblante lucero del alba, 
que canto de puras alondras oyendo, 
parece anunciar el gran día • . 
en que caiga á torrentes del cielo 
la libertad de las almas, que rompa 
de Cuba, aun esclava, los bárbaros hierros. 
T tú , la que ver ambiciono 
ciudad de Cienfuegos, 
la que ver desean mis ojos avaros 
cual se ve la cara de Dios manifiesto; 
la qüe adora mi sér de rodillas 
como si estuviera póstra lo en el templo, 
sé como el Cenáculo, 
como ^1 Areópago del Santo Evangelio, 
donde bajen siempre las lenguas divinas, 
las palabras ardientes d •! cielo, 
¡ que hacen á los hombres más justos, más grandes, 
más capaces de luz, más excelsos! 
Recibe el mensaje de amor que te envío 
con el que al mirarme en solar extranjero, 
para ver si sufría mi alma 
me ha puesto las manos encima del periho. 
¡sus manos excelsas, sus manos sublimes 
ungidas del santo cariño paterno I 
Habana 5-5-1910. 
SALVADOR RUEDA. 
(1) Por haber salido ayer con varios errores, se reproduce hoy. ( X . de la R . ) 
U X A S E Ñ O R I T A D E S E A A C O M P A Ñ A R 
á una familia que se embarque para E u -
ropa. H a viajado varias veces y puede 
a c o m p a ñ a r en ida y vuelta, dándole sueldo. 
Informes, Vedado, calle A núm. S. 
5035 ! 4-11 
S E - S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A , B L A N -
ca, que presente referencias, para limpie-
za de la casa: tiene que pasar la frazada 
á. el piso y dormir en la colocación. J e s ú s 
Mar ía 41. 6077 4-11 
D. A Q U I L I N O " I G L E S I A S N O V O , D E ~ 
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quieu sepa de él. se 
dirija fi. Zanja 119, esquina á. Oquendo 
4994 26-10 My, 
S E N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A for-
mal que sepa coser á mano y á má-qulna. 
Teniente Rey 15, Hotel de Franc ia . 
6034 5-10 
SOLÍCITO U N J O V E N C O N ~ P B Q U E -
fio capital para negocio lucrativo. Infor-
mes. Monte n ú m e r o 33. 
¡i á»n - - - v» io-a 
S U A R E Z N U M . 30 
Cocina particular, comidas á domicilio, 
se admiten abonados á la mesa tfce 12 pesos 
en adelante, buena sazón , prueben y se 
c o n v e n c e r á n . 
D I N E R O A L 7 P O R 100 A N U A L . L O 
doy en hipotecas sobre casas en los prin-
cipales barrios de esta ciudad; en los de-
mé.s barrios, así como en J e s ú s del Monte 
Cerro y Vedado, del 8 al 12 por 100 Para 
el campo al 1 por 100. Figarola, Emnedra 
do 38. de 1 á 4. 5243 4.14 
S E D E S E A N T O M A R ^ B ^ j T i r V ^ 00o 
sobre una casa que vale $15.000. De l ' a 4 
en Empedrado 24, cuarto núm. 10, No 
cobra ni se paga oorretáje. 
6227 4-14 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
• i 
ricos, pobres y de pequefio capital, -
O que tengran medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co/i sél lo . muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
oara los Intimos familiares y ami-
gos 4903 8-6 
H A G O K S P O T E G A S 
Doy dinero en primera y secunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
t ínez, Habana 70. 4624 26-1M 
" L A Z I L Í f l " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú m e r o 4 5 
No hay casa (te prestamos que dé .más dinero que "Da Zilia," por ro-
pas, mu-ebíes, alhajas y cuantos objetos convengan, tanto comprados co-
mo empeñados. 
A precios baratísimos rende toda clase de efectos, como alhajas, ropas 
y mue'bles prooedentes de empeños, 
Suárez 45, entre Apodaca y Gloria, 
1322 ' 1-My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A L 7, 8 
y 9 por 100, en sitios céntr icos , desde $300 
hasta la m á s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
y por 100. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60.000. J . Espejo, O'Reilly 47, de 
2 á 5. 4979 S-8 
D I X E R O E X H I P O T E C A 
Facil i to en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de í A 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
M a i s t o s É M i i l f l S 
B U E N A B O D E G A E N V E N T A . — V E N D O 
mi bodega en $4,000, ú l t imo precio, quiero 
marcharme á España , vale mucho m á s del 
precio que tiene, pues e s t á bien surtida, 
solo de arroz tiene 60 sacos, la tinca nue-
va, establecimiento moderno con gran lo-
cal, nuevo contrato con el comprador, pa-
go el agtia, poco alquiler. E l que quiera 
hacer buen negocio que me vea en 13 y 10. 
Vedado. Franc isco Suárez. Trato directo. 
5221 4-14 
A $2,850 
Casas nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea, 
sala, saleta. 2|4. cocina, inodoro y baño, á 
una cuadra del L u y a n ó y de Henry-Clay, 
sin censos. Dueño , Just ic ia y Compromi-
so. Reparto "Ojeda." 5234 4-14 
ESQUINA 
U n a nueva de dos pisos, con bodega, ren-
ta 27 centenes, sin gravamen, cewa de R e i -
na y Be lascoa ín , valor $18,000. Dueño , 
Amargura 48. 5235 4-14 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S D E M u -
nicipio, Pérez , Luco, Herrera, Fábrica . 
Compromiso, Pérez . Rodríguez , etc. Con 
agua y alcantarillado, sin g r a v á m e n e s . I n -
formes: Calle de Just ic ia esquina á Com-
promiso. 5236 4-14 
E s t e e s e l m e j o r T E q u e s e c o n o c e . 
S e v e n d e á 1 0 c e n t a v o s l a o n z a e n 
R O M A , O b i s p o 6 3 , A p a r t a d o 1 0 6 7 
c 1427 4-12 
S E V E N D E U N S O L A R D E 675 M E -
tros. á centén , y reconocer el censo, en la 
calle Paseo, cerca del mar. Razón en " L a 
Estre l la de Cuba," O Reilly 56, 
5141 10-12 
S O L A R E S . — S E - V E N D E N B A R A T O S 
dos con calle y aceras, esquina de fraile. 
800 metros, reparto de Vivanco. Informes, 
de 9 á 12. Y núm. 19. Vedado, entre 9o. y 11 
5087 4-12 
S E V E R I S I E 
CASA EN LA VIBORA 
Vendo una barata, jardín, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno. mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 30, de 
] á 4, Juan Pérez . 5103 4-12 
A U N A C U A D R A D E H E N R Y - C L A Y 
vendo dos casitas nuevas de m a m p e s t e r í a 
y tejas, sala, 2|4, saleta, inodoro y baño, 
sin censos. Como ganga en $4,500. D u e ñ o , 
calle de Just ic ia esquina á Compromiso. 
5237 4-14 
VEDADO, EN 17 Y CRUCE 
Vendo una casa de altos, moderna, j a r -
dín, portal, sala, comedor. 4 cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados. Trato di -
recto. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 5102 4-12 
S E V E N D E U Ñ A C A R N Í C E R I A M U Y 
acreditada, la m á s antigua del barrio, no 
paga alquiler. Su dueño la vende por te-
ner que ponerse al frente de otro nego-
cio de m á s importancia. Se da barata. 
Informan en la misma. V i g í a y Cerrada, 
barrio de Atarés . 5121 8-12 
L U Y A N O 
A una cuadra de esa Calzada y de H e n -
ry -Clay , vendo dos casas con m á s de mil 
metros de terreno, libres de censos, en diez 
mil pesos Cy . .Dueño , en Vi l l a Josefa, J u s -
t icia esquina á Compormiso. 
5238 4-14 
B U E N A F A R M A C I A 
Se vende una situada en un rico y popu-
lar barrio. Hace diarios unos $40. Se facili-
ta la comprobac ión . Su dueño desea em-
barcar para el extranjero 6 ir para el cam-
po por exigirlo su salud. Hace cambio con 
una farmacia buena del campo. Informes: 
D r o g u e r í a de Sarrá. 5232 8-14 
B A R R I O D E L A R S E N A L . - — V E N D O 1 
bonita casa, moderna, con sala, saleta, 4|4, 
azotea, pisos finos; barrio de Colón otra, 
en lo m á s céntrico, con 2 ventanas; en 
Monte otra, ant igüa , en $4,000; en F e r -
nandina. inmediatas A Monte 2 unirlas, an-
t igüas . en $3,600. Figarola, Empedrado 
de 1 á 4. 5242 4-14 
E N N E P T U N O V E N D O 2 M A G N I F I -
cas casas, próx imas á Gallano, de azotea 
y bastante frente. E n Marina 3 m á s con 
990 metros superficiales. Figarola, E m p e -
drado 38. de 1 á 4. 5241 4-14 
E N G L O R I A V E N D O 1 C A S A M U Y 
barata, con sala, comedor, 7^, toda de azo-
tea, pisos tinos, sanidad, renta $60 Cy. P r e -
cio $6,000 Cy. Figarola, Empedrado 3S, de 
1 á 4. 5240 4-14 
¡ N E G O L O P U A G T I G O ! 
Se vende un hermoso café con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; es tá en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o t r á n -
sito. Hace buena venta. Su dueño tiene 
otros negocios y no es del giro. No se t ra -
tará con corredores. Informa, J . López , 
Monte 31 ' L a P'rancla Moderna." 
5170 13-13 
E N $5,750 O R O E S P A Ñ O L 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor, 3 cuartos, dos ventanas, á dos cua-
dras de Neptuno, en Perseverancia. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
5104 4-12 
E L P I D I O B L A N C O . — V E N D O U N A C A -
sa de nueva construcc ión , de azotea, pisos 
finos, el t ranv ía le pasa por el frente, cer-
ca de Pr ínc ipe Alfonso, sin gravamen. P r e -
cio $2.800. O'Reij/y 23, de 2 á 5. 
5036 10-11 
un lujoso tren compuesto de un Milord 
francés , una gran pareja de Caballos do-
rados, arreos de pareja magníf icos y para 
un caballo solo y d e m á s enseres, ropa de 
cochero, etc.. para apreciarlo su costo ha 
sido de $4,500 oro español , se da en pre-
cio módico . Puede versé en Cerrada de 
A t a r é s núm. 5, de 8 a. m. á 5 p. m. 
5118 4-12 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones. Traps, T í lburys . 
L o s inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138. entre Salud y Reina. 
5017 26-10 My. 
B A R B E R O S . — S E V E N D E U N A B A R -
bería con todos los adelantos modernos, 
en conjunto 6 detallada, por tener que a u -
sentarse su dueño por asuntos de familia. 
Informarán. Inquisidor 14. Lechería . 
5062 4-11 
L I B R E DE TODO G R A V A M E N 
se vende una gran casa de canter ía que 
mide 1,526 metros cuadrados, es de esqui-
na y e s t á situada á una cuadra de C a r -
los Til y dos de Be lascoa ín , es propia pa-
ra dedicarla á cualquier industria, a l m a c é n 
ó establo. Su dueña no tiene inconvenien-
te en dejar gran parte del dinero reconoci-
do en hipoteca sobre la misma finca. P a r a 
tratar directamente con la dueña sobre 
precio y condiciones en Reina í;6. altos. 
Te lé fono 1386. 5072 8-11 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A F A R -
macla en la provincia de la Habana. I n -
formarán en la Droguer ía del doctor T a -
quechel, Obispo 27. 5079 4-11 
E N $3.500 oro español vendo, juntas ó 
separadas, dos casas en la calle de Lealtad, 
á media cuadra del tranvía . Es tán rec ién 
construidas y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Evelio Martínez, Habana 70. 
4985 10-10 
S E V E N D E U N A F A R M A C I A E N U N 
pueblo cerca de Cienfuegos. In formarán: 
Habana 157. 5002 5-10 
S O L A R E S E N V E N T A 
De e s q u i n a y de 'Centro, l i b r e s de 
c t h v á m e n e s . s i t u a d a s en los l u g a r e s 
m á s se lectos d e l 
W. H. Eedding en la 'eallc de A^uiar 
número 100. 5170 a6-M13 
E N $200 americanos, se venden 2 cuar-
tos que miden 4 metros por 5, con azotea, 
pisos de mosaicos, baño ^ inodoro. P r í n -
cipe de Asturias entre Velarde y "Wash-
ington, Cerro, Reparto de las Cañas . 
4940 8.7 
S E V E N D E L A C A S A H E R M I D A 12, 
dividida en cuatro accesorias, en el Surg i -
dero de Batabanó . D e m á s informes: L 
, García, Independencia 51. 6 en la Habana, 
VedaclO. i a i O r i u : t p. Rodríguez , San J o s é 99A, establo. 
4S94 s-6 
UN BU EX NEGOCIO 
Por poco dinero se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros y un salón de l im-
piar botas, por no poderlo atender su due-
ño. Se dá muy barato y produce una ga-
nancia de 5 á tí posos diarios y dos de 
gasto. Informarán en Villegas 50, altos, 
en é s t a se alquilan dos habitaciones a m -




S E V E N D E E N E L C E R R O , C A L L E 
Auditor y al fondo de la Quinta de San-
tovenia, de treinta á cuarenta mil me-
tros planos de terreno, en proporción. I n -
forman en Aguiar n ú m . 100. 
5178 . 8-13 
, S E V E N D E 
nario, próx ima 
UNA C A S A E N C A M P A -
á San Lázaro. Medida: 10 
por 3r40 metros. Superficie: 314 metros. 
Tiene capacidad y comodidades. Informan 
en Concordia SS. de 10 a. m. á 1. p. m. y 
dê  4 á 7 p. m. 5190 8-13 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do. calle H próximo á 17. Medida: 13'G6 por 
50 metros. Super í i c i eé 683 metros. E s t á 
bien situado y tiene aceras. Informan en 
Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. y de 
4 á 7 p. m. 5189 8-13 
O C A S I O N A S E V E N D E U N C A F E ~ 
bien situado, buen contrato y por muy po-
co dinero. Se vende por embarcar á E u -
ropa. R a s ó n : Egido 15. 
E N L A C A L L E 17.—A $4-75 O R O T É S ^ 
pañol vende el metro de terreno que hace 
el conjunto de dos solares de centro, l i -
bre de censo. Se encuentran entre' las 
calles de 8 y .10, cerca de la l ínea. Cobro 
5 onzas de comis ión . E . Mazón, Lealtad 
116, de 11 á J.. 5203 4.13 
J . 
A Q B N Í E G E N E R A L D S NaGOCIOfl 
Rea l í z* toda clase de transiacciocM sobre 
propieciddes urbanar y rt>sticae. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecf.8 desde el 7 por 168 w 
en todas cantidades. 
Escrlvorio: Amargura número 11, d- 3 i 5 
A JL25. S E V E N D E U N C A F E C O N B I L L A R Y 
dominó , bien situado, es negocio positvo. 
Informan: San Lázaro núm. 314, Habana. 
480c 15-5M 
i 1 1 
SE V E N D E BARATO 
Nevera, escaparates, camas, sillas, me-
sas, estufa de gas. colchones, colchonetas, 
loza y út i les de cocina. Calle 19 entre Y 
J , Vedado. C 1428 8-1.' 
CÁIÍSáS BUENAS 




S E ( V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba , ' O'Reilly 56, un gran "Armonium" 
de reputado fabricante de París , propio 
para una Iglesia ó persona de gusto 
5143 15-12 My. 
Dinero é Hipotecas 
al 
D I N E R O : $5,000 a l siete por ciento en 
primera hipoteca en la Habana. $4.500 
ocho. P r é s t a m o s y descuentos. Cuba 
de 8 á 11 a. m. y do 1 4 4 p. m. Trato 
recto, .492^ 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A R E -
gia en la parte de la loma, de portal, puer-
ta, tres ventanas, suelos de m o s á i r o ita-
liano que vale m á s que mármol , sala, sa -
leta, seis cuartos bajos, dos altos, patio 
traspatio, jardín. Informes en el caf^ de 
Luz, Te lé fono 266, Manuel Fernández , de 
9 á 11 y de 1 á 4. 5112 4-12 
S E V E N D E UNA G R A N C A S A A N T I -
gúa, prnpia para reedificarla, pud iéndose 
construir en eiia cuatro casas. E s t á s i -
tuada en la calle de San Rafael y tiene 
631 metros cuadrados de capacidad. T a m -
bién se venden cuatro casas, una de es-
quina, propia para establecimiento, en la 
calle de J e s ú s Peregrino. Informes en San 
Lázaro 246, de 12 á 2. 
5130 4-12 
S E V E N D E U N A «'ASA E X L A r \ -
lle de Acosta. p r ó x i m a á San IrmaHo. mide 
nu^ve y medio metros de frente por vein-
I te de fondo, en' el precio de siete mil pe-
66, sos oro español . Trato directo con su due-
di- ¡ fio. Mercaderes 29 1,2, informarán. 
I ' 6137 ¡15-12 ifcr. 
P I A N O S 
Var iad í s imo surtido antes de resolverse 
á comprar* su piano lo convendrá ver los 
que vende. E . Custin. 94, Habana. 
4942 10-7 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceres recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Fnrteza. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
45S9 78-30A 
PIANOS HAMTLTON 
que son los que usa en sus conciertos Pe -
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L e -
noir Fréres . los venden al contado y á 
plazos sus ún icos importadores, Viudal ó 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53. T e -
léfono 691. 4020 26-16A 
oí m m m 
S E V E N D E F X M A G N I F I C O A U T O -
móvi l francés , capacidad para ocho perso-
nas, superior calidad. Costo $10,000. I n -
f o r m a r á n en Teoieute Rey 71. 
4&85 s-: 
DE A I M 
S E V E N D E 
un caballo de coche "Hackney." de san-
gre pura, brazo alto y buena resistencia, 
maestro de tiro, de 7 a ñ o s ; t ambién un fa-
miliar "Studebaker" y arreos casi nuevos, 
só lo cuatro meses de uso, en riiuy buenas 
condiciones. D irec ión: R. K . M., en esta 
oficina. 5146 8-12 
C A R N E A D O 
Vende 20 m u í a s y mulos, hay parejas de 
todos t a m a ñ o s , casi regalados. A todas ho-
ras se pueden ver en sus Baños , calle P a -
seo, Vedado. 5107 8-12 
S E V E N D E U N A B U E N A . P A R E J A D E 
caballos para coche, á particulares, en Ge-
nios 16^, y otros más . P a r a tratar de ellos 
l lamar al Te lé fono 9402 y 1128. 
5142 10-12 
DE MAQUINARIA. 
SE VENDE una Máquina de moler, com-
pleta, en buen estado, la cual molió hasta 
hace pocos d ías ; compuesta de: U N M O -
T O R vertical con cilindro de 24 pulgadas 
de d iámetro por 54 pulgadas de curso. 
T r a s m i s i ó n de doble engrane, con p i ñ o n e s 
y camonaduras de acero casi nuevos. L a r -
go del diente, primera, t rasmis ión: 13 pul-
gadas. Largo del diente, segunda trasmi-
s ión : 16 pulgadas. Trapiche con mazas 
de 32 pulgadas de d iámetro por 7 p ié s de 
largo. Pres ión h idrául ica á la maza mayor, 
moderna, todo completo. Conductor para 
Baga;:o de 28 p iés de largo. R E P U E S T O S : 
2 mazas mayores. Una maza bagacera. 
Tres p iñones aCero. Tres p iñones hierro. 
A d e m á s , se venden, también: D O S B O M -
B A S C E N T R I F U G A S , de poco uso, capaz 
cada una para elevar 20,000 litros de agua 
por minuto á 15 metros de altura. Cuer-
pos de hierro. Turbina y eje de bronce. 
P a r a informes, diriginse á P. B O U L A X -
G E R , Apartado 649, Habana. 
C 1425 alt. 8-12 
A g e n t e s C e r ¡ e r ^ s 
p a r a l a I s l a d e Cuh 
BRANDIÉRE * c* " 
Apar t ado 137, H A & A * ^ 
laay 
MAQUINARIA EpTvfn 
2 Calderas fabricante "Havn,.'' para un horno para las 
chimenea de 80' x 51 
5|16 y . l |4 atornillada. 3 Fabri 
cox y W i í o x , de 104 cada 




una. i T, 
caballos « 
Mut i í - tnhu lar de 55 á 60 caballog 
26 caballos. 4 Taladros varios fa 1 
Guinche de vapor, 2 cilindros de uf4 
dos tambores con cambio de m 
fricción. I id. cilindros 9- x e-
cabrestantes. U n comprensor de al 1 
recipiente. .1 Máquina vertical de r 
5 id. horizontales varias medidas 1 
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 t-J i 
tema "Reliú" con su plataforma 3? 
efecto id. tubos de cobre, placas / 
ce. 2 Tachos verticales con sus nL 
mas de hierro, columnas id. de 25 
royes. 1 Máquina de moler vpn 
ble engrane, trapiche 6' x 28, guiios*í, 
y 12. 1 Maza de 6.1|2 x 32, guijo ij 
1 Trapiche completo de 6' x l ' 1 2" 
1 de fi x 10.1|2. guijos. 1 
x 13.112" cara, con Catalina & 
pestaña. 1 vola; 
22,' 6 Centr í fugas "Hepworth"' comí)' 
4 id. de "Weston." 1 Elevador 
co" y su bomba. 




S E V E N D E U N A MAGNIFlCAFri 
te de soda, por la mitad ñc su valor, 
de verse en el Hotel Miramar. 
5247 ^ 
NO HAY m BOTAR 
MJEBLES W 
Embel lec iéndolos con nuestros Ll 
TJRKS ar t í s t i cos "ZENITH" qw 
un B A K N I Z de distintos COLOK! 
R E C I B I IVU>S constantemente 
nuestras Fábr i cas «ie Filaiielfu 
gran surtido de todas clases de Pl 
TÜ R A.S, B A R X I C E S y ACEITEP 
RO D E L I N A Z A 
S u c u r s a l 
de T'.N.L GRAVES & 
O'REILLY 12.-
J o l m B . Creagk 
A dministridor. 
T O N l C O - N ü T R I T I V O 








medicales en la Ad«-
jnia, la Clorosis, las 
Convalecencias^ 
Fiebresde toda espe-
cie, las Enfen 
des nerviosas 
E s t ó m a g o , ^ 
.. todos loj 
D e b i U ^ 
y de Fatiga. 
Tiene por base^ 
vino generoso Ju5 3' 
mente reputado ^ 
el más tónico ^ 
vinos naturales, 1 
acción de la 
añade á la del 
y la decup lé 
perjudicar sus 
Les de 8nur3Í 
gusto. 
EXÍJANSE L*-» 
I Bugeaud y ̂  
SOBRE LAS 
PBiSClPAlK ^ 
